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A p a r t a d o 4 6 6 . - I ^ d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 S ? 
L O S E V O S P R E S U P U E S T O S P r ó x i m a A s a m b l e a d e 
l a U . P . e n M a d r i 
c u r a o : 70 mi l lones p o r c o n t r ü m c i o i i o s 
d i r e c t a s , 32 p o r i n d i r e c t a s , 40 p o r m o n a -
p o l i o s y o i r o s s e r v i c i o s y 15 m i l l o n e s 
p o r r e n t a s d e l E s t a d o . 
J u s t o es c o n s i g n a r l a g r a n (ptarte (pie 
c o r r e s p o n d e e n este f e n ó m e n o a l a s r e -
f o r m a s t r i b u t a r i a s d e l s e ñ o r B e r g a m í n , 
qule desde 1922 i n i c i a r o n l a m e j o r í a . Pe-
r o n o h a y d u d a q u e c o r r e s p o n d e t a m -
b i é n o t r a g r a n p a r t e a l a m á s e s t r e c h a 
f i s c a l i z a c i ó n d e , l o s f u n c i o n a r i o s a d m i -
n i s t r a t i v o s b a j o l a d i s c i p l i n a de u n Go-
S 2 elegirá el Directorio del partido 
E n el c u a d r o cpi© a c o m p a ñ a a este 
a r t í c u l o h a l l a r á n los l e c t o r e s l a s c i f r a s 
globales del n u e v o p r e s u p u e s t o , c o m p a -
r a d a s con l a s de l p r e s u p u e s t o a n t e r i o r 
y e l de 1920 a 21 . E l r e s u l t a d o de l a 
c o m p a r a c i ó n se r e s u m e g r á f i c a m e n t e e n 
el d é f i c i t i n i c i a l de c a d a u n o de a q u é -
tlos: 5 6 Í m i l l o n e s d e pesetas p a r a e l 
de 1920, 431 m i l l o n e s p a r a e l do 1923, 164 
tnn ionesXpara e l a c t u a l . S i n o s e l l e g a 
t o d a v í a a l a s u s p i r a d a n i v e l a c i ó n , n o 
cabe tampoco desconocer l a i m p o r t a n -
c ia del a v a n c e , q u e a u g u r a a n & e s t r á . 1; r . f u e r t e , a l p r o p i o i m p u l s o espon-
H a c i e n d a u n b u e n p o r v e n i r , a poco q u e i t á n e o que m u e v o a p a g a r l o s t r i b u t o s | l l t i c a Je Realidades ad in in is t ra i iva 
¡ e p e r s i s t a e n e l e s fue rzo . p o r i d é n t i c a c a u s a y a l i n c r e m e n t o , en nicaSj s in par t id ismo alguno, pero 
¿ C ó m o so a l c a a z a e l f e l i z r e s u l t a d o | f i n , de l a r i q u e z a e s p a c i ó l a , 
r u ó a c a b a m o s de e x p o n e r ? 
- los i m p u e s t o s , s m habe r se r e c u r r i d o a 
p r i m o r e s de t é c n i c a n i a m e d i o s e x t r a -
o r d i n a r i o s de c o a c c i ó n , v e m o s n o s o t r o s 
l o m á s c a r a c t e r í s t i c o d e l n u e v o p r e s u -
pues to y l o (pie a b r e m a y o r e s p e r s p e c t i -
v a s a n u e s t r o o p t i m i s m o . G o m o e l m i s -
m o D i r e c t o r i o haj declarado: , se t r a t a 
de u n a o b r a m o d e s t a , p e r o b i e n i n s p i 
r a d a , y que s e r á f e c u n d a s i se c u m p l e 
cors f i d e l i d a d y se p r o s i g u e s i n des»-
m a y o s . 
Los aviadores yanquis en AVahabad 
E l presidente del Di rec to r io encarece a 
las Juntas organizadoras de l a Un ión Pa-
t r i ó t i c a y a los C o m i t é s locales o provincia-
les ya const i tuidos, se í i j en bien en e l sen-
t ido de la nota oficial üe ayer con mot ivo 
do la p r ó x i m a e lecc ión de alcalde para Ma-
d r i d , y que dice lo siguiente : 
«Be«peo to a color po l i t i ce , entiende e l Go-
bierno que toda persona que Jo asirte y 
ayuda, lo pospone a l credo de la U n i ó n (Pa-
t r i ó t i c a , que es servir a E s p a ñ a en una pe-
s y orgú-
dentrro de 
La C o n s t i t u c i ó n y de las leyes accidentales o 
definit ivas. 
•Los obcecados en mantener r ó t u l o s o e t i -
quetes de organizaciones muertas por la so-
berana vo lun tad popular retrasen o l mo-
mento de la vue l ta a la normal idad y no 
hacen labor eficaz y posi t iva. 
E l hecho de pertenecer a la U n i ó n Pa-
t r j ó t i oá n o excluye., .antes obl iga , en las 
Corporaciones y cargos oficiales, a ejercer l a 
vigiian;-ia y c r í t i ca sobre las actuaciones 
todas, pues este part ido no pide sumisiones 
incondicionales, sino cooperaciones sinceras 
y leales. 
Es oportuno adver t i r que cuando las 
Uniones P a t r i ó t i c a s e s t é n organizadas en 
toda E s p a ñ a , se c o n v o c a r á una Asamblea de 
M a d r i d para que desig-
o e n 
E s p a ñ a e n A t e n a s 
P r i m e r a m e n t e , p o r o l c a s t i go de l o s 
gastos. L o s 3.000 m i l l o n e s a q u e a s c i e n -
den e n n ú m e r o r e d o n d o s l o s p r e s u p u e s -
los do a h o r a , n o o b s t a n t e s u e n o r m e 
v o l u m e n , s i g n i f i c a n l a p r i m e r a c o n t e n -
c i ó n d e l a l z a desde e l a ñ o 1915. H a s t a 
d i c h o a ñ o , a p a r t i r d e l 1990, que i n a u -
g u r a l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a de nues -
t r a H a c i e n d a , los i n g r e s o s y l o s g a s t o s 
c r e c i e r o n n o r m a l y p a u l a t i n a m e n t e des-
de 900 a 1.140 m i l l o n e s . L a g u e r r a eu-
r o p e a t r a s t o r n ó e l E r a r i o e s p a ñ o l , a u n -
que en m í n i m a ! p a r t e á i l a d o de l o s 
E r a r i o s de o t r a s n a c i o n e s , e h i z o ascen-
der los g a s t o s desde 1.465 m i l l o n e s en 
1915. h a s t a 2.400 en 1919. L a e l a s t i c i d a d 
do los i n g r e s o s n o p u d o s e g u i r , n a t u r a l -
men te , t a n e n o r m e e l e v a c i ó n , y v i n o e l 
d é f i c i t , a g r a v a d o p o r e l d e scu id o e n e l 
p l a n t r i b u t a r i o , p o r el desas t re de M a -
r r u e c o s y p o r l a n e g l i g e n c i a c o n que 
i'ba a u m e n t á n d o s e e l p a s i v o g e n e r a l , 
desde 2.400 m i l l o n e s e n 1920, a 3.044 en 
1922 y a 3.048 e n 1923. P o r p r i m e r a vez 
en estos ú l t i m o s a ñ o s , c o m o an t e s d i -
j i m o s , se con t i ene , pues , a h o r a e l a l z a , y 
so i n i c i a e l descenso c o n u n a p a r t i d a 
de 107 m i l l o n e s de pesetas. 
L a s e c o n o m í a s de l n u e v o p r e s u p u e s t o 
se c o n c e n t r a n p r i n c i p a l m e n t e e n e l m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a ; 130 m i l l o n e s de 
d i f e r e n c i a a r r o j a c o n el a n t e r i o r . M a s 
n o se l l e g a a t a l f i n p o r n i n g u n a m o d i -
f i c a c i ó n e s e n c i a l en d i c h o d e p a r t a m e n -
t o , n i p o r q u e se r e d u z c a n los e f e c t i v o s 
m i l i t a r e s , s i n o p o r s u p r i m i r s e a t e n c i o -
nes de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o que se des-
t i n a r a n an t e s a l a a d q u i s i c i ó n de m a t e -
rial do g u e r r a . M u y d i g n a de ser n o t a -
d a es t a m b i é n l a r e b a j a de u n o s 30 
m i l l o n e s e n l o s g a s t o s do Maxi ruecos . 
F u e r a de a m b a s , l a s r e s t a n t e s econo-
m í a s , si so p r e s c i n d e de l a de l o s Cuer -
pos C o l e g i s l a d o r e s , h a y que r e b u s c a r l a s 
c o n m e t i c u l o s o c u i d a d o e n t r e l a l a r g a 
ser io de c a p í t u l o s y a r t í c u l o s d e l p r e s u -
p u e s t o ; y a u n q u e en c o n j u n t o n o sean 
desp rec i ab l e s y s i g n i f i c a n a l g ú n esfuer-
zo p o r o r d e n a r n u e s t r o s ó r g a n o s a d m i - • - . . f « 1! 1ft ü 1 ? r > 
n i s t r a t i v o s y l a b u r o c r a c i a a e l l o s ane- i V l l l i C i a l a S C I S i a ] U f a r a n d e i i d a d 8 1 K C Y 
j a , n o m e r e c e n p a r t i c u l a r a t e n c i ó n . — 
A u m e n t o de gas tos , p u e d e d e c i r s e que 
del viaje regio 
al Valle de A r á n 
g r a m a E ! i n f o r m e d e l o s 
representantes en a d r i d para que 
nen el Di rec tor io del par t ido , que a su t i em-
C A L C U T A , 1.—Los aviadores americanos po f o r m u l a r á y p r e p a r a r á l a e j e c u c i ó n de 
que e f e c t ú a n ol v ia je a l rededor d e l rrvun- ^ proesrama p r á c t i c o y concreto de actua-
do h a n marchado con d i r e c c i ó n a A l i a - . gubernamental , por si es l lamado a 
habad. ejercer el Poder, bien entendido que t a l D i -
rep tó r io no ha de ser integrado preci^amen-
A g r e s i ó n a ! m i n i s t r o d e ^ S ^ » ^ " " ' s m o 
E N C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , 1 . — Comunican de V i c h 
que ha quedado const i tuida l a Unicfa Pa-
t r i ó t i c a , bajo l a presidencia de don J o s é 
i í i e r a . ' ¿ " - . \ , . 
E n Figucras l a U n i ó n Í P a t n ó t i c a organiza 
u n banquete. 
E n V i l l a í r a n c a del P a n a d é s se han cele-
brado dos m í t i n e s de U n i ó n P a t r i ó t i c a , ha-
biendo quedadb const i tuido les C o m i t é s lo-
cales de Y i l o v á y F o n t r r u b í . 
P A R I S , 1 .—El « P e t i t J o u r n a l » pub l i ca la 
siguiente i n í o r m a o i ó n de Atenas, de ortgen 
b r i t á n i c o : 
« A t e n a s . — C u a n d o se d i r i g í a en añí iomóvi l 
de Cbelvis a Atenas e l m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en esta capi ta l fué objeto de una a g r e s i ó n 
por parte de un i nd iv iduo , que hizo repelidos 
cusparos contra el coche que ocupaba e l d i -
p l o m á t i c o . 
Por for tuna, n inguno de los proyecti les al-
c a n z ó al m i n i s t r o . » 
E l despacho no dice si fué o no detenido 
el agresor. 
F e n c l í a c l ó n a i D i r e c t o r i o 
P A R R A G O N A , 1 .—La C á m a r a O f i c i a l 
de l a P r o p i c a a d y e l C e n t r o I n d u s i n a i 
h a n f c l i c i f a d o a i D i r e c t o r i o p o r s u n o t a 
en c o n t r a d e l ¡ p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l do 
M a d r i d y p i d e n que se h a g a l o m i s m o 
c o n T a r r a g o n a , q u e f u é l a p r i m e r a c i u -
d a d de E s p a f i a que s u p r i m i ó l o s c o n s u -
m o s . . 
T r a t a d o c o n A l e m g 
V A L E N C I A , 1.—Hay buena? impres iones 
en t re el ©Vemcnto a g r í c o l a sobre e i p r ó x i -
mo T r a t a d o con A l e m a n i a , pues se t i e n e n 
no t ic ias de que no van a ser t a n grandes 
como se c r e í a los o b s t á c u l o s p a r a l legar 
hasta la s u p r e s i ó n del coeficiente po r mo-
neda depreciada-
Torna de posesKa 
V A L E N C I A , 1.—Ha t o m a d o p o s e s i ó n de 
l a segunda Tenencia de a l c a i d í a e l mar-
q u é s de Caro, qu i en su s t i t uye a l s e ñ o r V e r -
deguer, que m a r c h ó a posesionarse del Go-
b i e r n o c i v i l do V a l l a d o l i d . 
n o h a y o t r o que e l d e l s e r v i c i o de l a 
d e u d a p ú b l i c a ; b i e n que é s t e t e n g a u n a 
g r a n t r a s c e n d e n c i a , p o r q u e d e l a t a el 
p u n t o f l a c o do n u e s t r a o r d e n a c i ó n f i s -
c a l , h a i b i t u a d a en estos a ñ o s a l a r b i t r i o 
perezoso d e l c r é d i t o , s i n h a c e r o t r a co-
sa que a g r a v a r e l r e m e d i o , que s ó l o en 
l a s f u e n t e © t r i h u t a r i a s p o d r á e n c o n t r a r . 
D e t o d o s m o d o s , es e v i d e n t e que l a s ú l -
t i m a s « m i s i o n e s de d e u d a f l o t a n t e fue-
r o n o b l i g a d a s , supues to e' d é f i c i t an t e -
r i o r , c o m o u n a h e r e n c i a de l a s i t u a c i ó n 
' e c o n ó m i c a que h u b o de a c e p t a r e l Go-
b i e r n o d e l D i r e c t o r i o . 
Con/signemos, , en f i n , ipor l a t e n d e n c i a 
m á s que p o r e l v a l o r m a t e r i a l , e l a-umen-
to de d iez m i l l o n e s e n I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , que v a n í n t e g r a m e n t e a P r i m e r a 
_ e n s e ñ a n z a , y el de o t r o s c u a n t o s rnillo-
' nos a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
c a r r e t e r a s . 
P e r o m á s que e l cas t igo de l o s g a s t o s 
es e l a u m e n t o de l o s i n g r e s o s e l que 
c o a d y u v a a l e q u i l i b r i o de n u e s t r o E r a -
rio. E n u n o s 160 m i l l o n e s de pesetas se 
c a l c u l a s u i n c r e m e n t o e n el e j e r c i c i o en 
u m e n u e s 
•GE-
G A S T O S 
Oblfgaclenes generales del Estado 
Casa Rea l 
Cuerpos colegisi! adores. i . . , \ 
Deuda p ú b l i c a 
Clases pasivas i . , 
T r i b u n a l Supremo Placienda p ú b l i c a . 
Obligaciones de los departamentos 
ministeriales 
Pres idencia dei! Consejo de m i n i s t r o s . 
M i n i s t e r i o de Estado 
Grac ia y ( Obl igaciones c i v i l e s 
J u s t i c i a . \ I d . e c l e s i á s t i c a s 
G u e r r a 
M a r i n a 
G o b e r n a c i ó n 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r t e s . . 
Fomen to 
Trabajo , Comerc io e I n d u s t r i a (1) . . . . 
Hac ienda 
Gastos c e n t r i b . y ren tas p ú b l i c a s . . . . 
Posesiones de A f r i c a occ iden ta l 
A c c i ó n de E s p a ñ a en Mar ruecos 
Tota l gastos 
I N G R E S O S 
Cont r ibuc iones d i rec tas 
Con t r ibuc iones ind i rec ta s 
Monopol ios y servicios explotados p o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 1 
Propiedades y derechos del ^ R e n t a s . . 
Estado \ V e n t a s . . i 
Recursos del Tesoro •. 
Total ingresos 
L a ceremonia tendrá lugar e! 31 de julio 
-—•ID 
(RADIOGHAJIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 1 Este paso p r o d u c i r á , s i n duda 1 alguna. 
R O M A , 1.—Ya se haa dado las ó r d e n e s •buea ofocto en e l pueblo i t a l i ano , y es un 
para que en toda I t a l i a tenga lugar e l j u - ) i,aso m ^ hacis' la p a c i ñ e a e d ó n . — S , / . R . 
D I C E « L ' O S S E R Y Á T O R E » 
B O M A . 30.—Eil «Osse rva tone E o m a n o » , 
comentando el mensajo de l B e y a los re-
presentantes del Parlamento, d i c e : 
« L a s palabras de e x e c r a c i ó n para e l es-
pantoso c r i m e n , de i n v i t a c i ó n a la recon-
cSliación y a l a concordia de los e s p í r i t u s , 
en que se h a expresado e l jefe del Estado, 
sancionan las que fueron pronunciadas has-
t a a h o n í por eí>tos Poderes, estos diar ios, 
estos c iud í i danos dis t inguidos que preconi-
zaron, atentos a l bien supremo do la na-
c i ó n , una pací f ica , gradual y segura solu-
c ión do la crisis , que es una crisis de sa 
neamiento, de orden, do re tomo al impe-
r i o de l a autor.<l8AÍ y de la ley. 
Fu imos de los primeros en fo rmula r nues-
tros deseos an este sentido, ¡porque en toda 
c r i s i s pol í t i i ja m i r amos siempna, y sobre 
todo ; fuera de teda corr iente de o p i n i ó n , 
de toda j u s t a c r i t i ca , de todo explicable i r t 
teres do par t ido , las, repercusiones sociales 
directas. 
Fu imos de los pr imeros , no por apresu-
ramiento inconsiderado, sino por fe y por 
h á b i t o , estimando siempre que debe bus-
carse dentro del orden y evoluciones 
prudentes, aunque resueltas y radicales, la 
salvaguardia de un derecho n a t u r a l y c i v i l 
de a r m o n í a social, y ó s t a , a nuestro ju ic io , 
no debo verse comprometida y trastornada 
por conflictos que pueden aniqui lar su vida 
antea do reformarla . 
Es ta os l a l inca do conducta que segui-
mos s iempre, e n I t a l i a y fuera de I t a l i a , 
respecto a todq r é g l i n e n c o n s t i t u i d o . » 
E l «Osse rva to re» a ñ a d e : 
'xCualquiora que observe en estos momen-
tos, re la t ivamente m á s serenos y t ranqui -
los, la s i t u a c i ó n in te r io r del p a í s y sus 
reJaciones oon el extranjero, d e b e r á reco-
noced lo bien just if icado de l a prudente 
mesura que desde e l p r i m e r momen to pre-
oonizamos y que en nada ha de dañaa- a 
las roivindicaciones justas, a Jos deseos y 
aspiraciones l e g í t i m a s de Ja conciencia oó-
ramento da fidelidad de la M i l i c i a Nacio-
na l a! Pey de I t a l i a . H a s t a ahora la M i -
l i c i a EO d e p e n d í a del Estado sino acciden-
ta lmente , en cuanto e i par t ido fascista es-
taba ai frente del Gobierno. Es verdad que 
en los ve in te meses que Musso l in i l leva 
en e l Podes el c a r á c t e r par t idar io de la 
M i l i c i a Nacional h a b í a ido a t e n u á n d o s e gra-
duoJmente, poro s in perder su c a r á c t e r i n i -
oial de org í in izac ión fascista. 
Ahora , Como promet ie ra en sus discur-
sos a ¡a m a y o r í a y a l a C á m a r a , Musso-
l i n i ha dispuesto que la M i l i c i a j u r e fide-
l idad a l Bey , como paso p re l imina r a su 
c o n v e r s i ó n en Cuerpo del Estado, median-
te su ingreso en los organismos m i l i t a r e s , 
d e j á n d o l a subordinada al E j é r c i t o . 
L a ceremonia se c e l e b r a r á el m i s m o d í a 
— ¡ p r o b a b l e m e n t e e l 31 de j u l i o — e n todas 
Irís ciudades de I t a l i a : todos los m i l i c i a -
nos j u r a r á n ante las autoridades m i l i t a r e s 
y civiles do la regióní fidelidad a l Sobe-
ramo. 
Se tomará la otensiva para castiga 
al enemigo 
—o— 
(COMUNICADO DE AYER TAUDE.) 
E \ generxíi ea j&/e , como a m p l i a c i ó n no-
i icias ayer, par t ic ipa que coburruna al mando 
general zona Ceuta sal ió d& p o s i c i ó n Gar* 
eia V r í a a las s i do de la m a ñ a n a . A causa 
niebla no convenzo el combate hasta Las on-
ce horas, ^Columna a v a n z ó ~ sosteniendo rudo 
encuentro, a causa enormes dificultades te-
rreno en que s&- 'desarrollaba; s in embargo, 
venciendo é s t a s cons igu ió ll&var e l convoy 
a p o s i c i ó n Taz^a. E n ella gued-aron un ta-
bor de Regulares y la columna s<* replegó 
a su base, siendo poco iMStilizada y t e r m i -
nawdo repliegue a las 22,15. Se cogieron 
dos prisioneros con armamento a l enemigo, 
uno m u r i ó poco d e s p u é s y el otro tiene gra-
visiinaG heridas. 
Bajas en esta ope rac ión f u e r o n ; del Ter-
cio extranjero, teniente Manue l Oualet, le-
ve ; dos sargentos, u n cabo y 12 legiona-
rios her idos; u n cabo y cuatro legionarios 
mcur los . D e l grupo Regul&rcs T e t u á n : te-( 
nicnte 'Pabl0 Marcos M a r t i n , mcnos g r a v e í 
y un caid menos grave ; u n cabo y ocho 
soldados heridos y cuatro soldados muer to s ; 
de Ingenie ros : tres soldados heridos y uno 
del Parque m ó v i l do A r t i l l e r i a . 
Se hic ieron al enemigo nutneroas bajas. 
(COMUNICADO DB ANOGHEÍ) 
Zona o r i e n t a l . — l i a quedado establecido en 
la L o m a del C a ñ ó n un blocao que asegura la 
defensa de Dar M i z i á n , habiendo sido lige-
ramente hostilizadas las fuerzas de proteo-
ció t i . 
Zona occidenta l .—La columna de Uad-Lau 
salió esta m a ñ a n a para descongestionar de 
enemigo alturas que dominan K o k a Darsa, 
n ñ e n d o al l í c ó m a t e d u r í s i m o y r e t i r á n d o s e a l 
campamento protegida por A v i a c i ó n . Tan pron 
to como se tenga not ic ia exacta de las bajas 
se c o m u n i c a r á . 
Por el moro herido que ayer fué hecho 
prisionero se sabe que a la horca concentra-
da entre el r io Ibuharcn y Bab el A g u i n se 
le hicieron numerosas bajas. 
* * JI 
Nota oficiosa: « L a s not icias recibidas de 
Afr ica hasta el m e d i o d í a de hoy, acusan a ú n 
.'a presencia de numeroso enemigo, ya m á s 
quebrantado, que no ha podido impedi r el 
aprovisionamiento de puestos ."aunque s í hos-
uUizario, p r o d u c i é n d o n o s medio centenar de 
bajas de todas clases y dejando en nuestro 
poder algunos prisioneros y heridos y armas. 
E l general en jefe, que sigue personalmen-
te la o p e r a c i ó n , en partes sobrios que refle-
j a n su elevado e s p í r i t u y o l de las tropas, 
muestra confianza en restaWocer pronto la 
s-.tuaoión y emprender l a vigorosa e inefis-
peo^abie ofensiva si ©1 enemigo ha de reci-
b i r ol castigo merecido. Las mehallas del xe-
r i f Ba isun i y del E r m i q u i han combatido 
a n i ios t ro lado, y las oabiias do Angera , E l 
Hans y otras permanecen t ranqui las . 
A l parecer so h a t ra tado de favorecer, por 
ataques inopinados a diversas posiciones de 
gomaris y r i feños , una s i t u a c i ó n d i f í c i l , que 
inv i t a r a al alzamiento general de l a zona; 
pero las acertadas y prontas medidas d o l ge-
neral en j-eife y el bizarro comportamiento 
de las fuerzas han malogrado o dif icul tado 
el p r o p ó s i t o , s i n que pueda por eso ase¡Tu-
rarse que se ha restablecido la no ima l idad . 
L o cier to es que de estos combates s a l d r á 
el enemigo quebrantado, poro como es co-
nocida su c o n d i c i ó n y l o pronto que se re-
pone, toda v ig i lanc ia y cuidado es poco para 
sostenerlo a r a v a . » 
B A B C E L O N A , 1 — H o y se ha celebrado 
en C a p i t a n í a general una r e u n i ó n , a l a que 
asistieron el s e ñ o r Bar re ra , e l Obispo de U r . 
gel , e l presidente de l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a 
y e l presidente de la Mancomunidad , para 
t ra tar del viaje regio al' valle de A r á n . Ma-
ñ a n a se r e p e t i r á l a r e u n i ó n . 
A c o m p a ñ a n d o al Monarca i r á n , en repre-
s e n t a c i ó n de l a Mancomunidad , ©l s e ñ o r Sa-
l a y e l b a r ó n de V i v e r . 
E l p r ó i d m o viernes m a r c h a r á n a L é r i d a e l 
c a p i t á n general y e l jefe del Estado Mayor , 
s eño r Despujols,' con sus ayudantes de cam-
po, con objeto de r ec ib i r allí a. su majestad, 
que probablemente l l e g a r á e l s á b a d o , de paso 
para Balaguer y valle de A r á n , Seo de U r g e l , 
Andor ra , P u i g c e r d á , B i p o l l , V i c h y Manresa, 
para regrosar a M a d r i d en t r e n especial. 
Se cree que en L é r i d a p e r m a n e c e r á poco 
t iempo, saliendo para Balaguer, donde v i s i -
t a r á e l Santo Cris to y l a estaq ó n te le fón i -
ca a u t o m á t i c a de l a Mancomunidad . Luego 
se t r a s l a d a r á a Camarasa para v i s i t a r la Cen-
t r a l E l é c t r i c a de riegos y fuerzas del Ebro . 
Do al l í m a r c h a r á a T r e m p . donde v e r i , l a 
Pasarela. 
E l B e y p e r n o c t a r á en M o l i n o s , y e l do-
mineo v i s i t a r á las centrales e l é c t r i c a s . L ú e -
L a s d e u d a s d e E u r o p a 
c o n A m é r i c a 
U p r e s 



























































Pop Francfeco C A M B O 
E l p r o b l e m a de l a s d e u d a s i n t e r a l h i . -
das es, e n s u b s t a n c i a , e i p r o b l e m a de 
l a s d e u d a s de E u r o p a c o n A m é r i c a . I t a -
l i a y F r a n c i a h a n d e c l a r a d o q u e &i los 
E s t a d o s U n i d o s e I n g l a t e r r a r e n u n c i a -
b a n a c o b r a r sus c r é d i t o s , r e n u n c i a r í a n 
e l l a s a i c o b r o de l o q u e l e s c t ó b e n l o s 
d e m á s ¡ p u e b l o s a l i a d o s . I n g l a t e r r a , a 
p o s a r de qoie s u s c r é d i t o s c o n t r a SUÜ 
a l i a d o s de E u r o p a asc ienden , a m u c h o 
m á s q u e s u s d e u d a s c o n l o s E s t a d o s U n i -
dos, m i n e a h a q u e r i d o c o b r a r a a q u é l l o s 
m á s d e l o q u e a. e l l a é s t o s l e c o b r a s e n . 
L a r e n u n c i a , "pues, de l o s c r é d i t o s ame-
r i c a n o s l l e v a i i a conmigo l a c a n c e l a c i ó n 
de • t o d a s l a s d e u d a s e n t r e l o s d e m á s 
p u e b l o s q u e l u c h a r o n j u n t o s - e n l a g r a n 
g u e r r a . 
- E n l o s m o m e n t o s de e f u s i ó n y en tu -
co secruirá a Torres de Candella, regresando í . . . , J 1 
l Mo l in s para eont inuar a V i e l l a y S a l a n d r ú . s i a s m o que a g u i e r o n a l a f i r m a de l ar-
Desde Les l legará hasta l a f rontera , regresan-
do a dicho pun to para pernoctar en las pro-
ductoras e l é c t r i c a s del Clot . E l regreso se 
m i s t i c i o e r a c a s i g e n e r a l e n t r e l o s a l i a 
dos de E u r o p a que N o r t e a m é r i c a t e n -
d r í a e l ges to de r e n u n c i a r a t o d o s sus 
h a r á pasando por V i e l l a , Es te r r ' de Aneo, '< c r é d i t o s c o n t r a loa a l i a d o s . S ó l o e n I n -
Pobla de Segur, T r e m p , Ar tesa de Segres, j g ] a t e r r a n o se p a r t i c i p a b a de esa i l u -
Pons y Seo de U r g e l , donde c e n a r á y dor-
m i r á . 
A l d í a siguiente i r á al Puente In te rna-
cional , y de allí a P u i g c e r d á , regresando por 
B i p o l l y V i c h a Manresa. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
¡ A l a d o s y m u 
Se r e a l i z a b a ei o t r o d í a e n R o m a u n 
ac to de homenaje- f ú n e b r e a l d i p u t a d o 
i t a l i a n o que h a m a c r k ) t r á g i c o i m e n t e . 
L o s d i r e c t o r e s de t a m u l t i t u d t a h a b í a n 
c o n v o c a d o c o n t o d a suer te de i m p r e c o -
d o n e s y l a m e n t o s e x c i t a n t e s . L a m u l t i -
t u d a c u d i : á t r e b o s a n t e e l c o r a z ó n de c ó -
l e r a y de p e n a y á v i d - a de c o n t e m p l a r 
a l g o g r a n d e , a l g o que p u d i e r a sa t i s fa -
ce r l a s ans i a s de s u e s p í r i t u . 
s i ó n . E n F r a n c i a e r a g e n e r a l l a c reen-
c i a de que W i l s o n , a l i r a P a r í s a p a r -
t i c i p a r en l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a C o n -
f e r e n c i a de l a paz , l l e v a r í a e n l a m a l e t a 
el o p u l e n t o r e g a l o de l a r e n u n c i a de l o s 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . Y debe r e c o r d a r s e 
q u e W i l s o n , s i n o h i z o el. r e g a l o , m a n -
t u v o l a c o n f i a n z a e n que l l e g a r í a : Acep-
t a d a q u e fuese s a g e n e r o s a i d e a de l a 
L i g a de l a s N a c i o n e s ; r e s t a b l e c i d a en 
E u r o p a l a p a z y l a c o n c o r d i a e n t r e t o -
dos s u s pueb lo s , d e s c a r t a d a l a p o s i b i -
l i d a d de n u e v a s g u e r r a s ; c u a n d o n o 
ex is t i ese n i n g ú n p e l i g r o de que l o s d i -
n e r o s de A m é r i c a s i r v i e s e n p a r a f o m e n -
t a r l o s a r m a m e n t o s de E u r o p a ; h a b r í a 
l l e g a d o e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a que 
l o s Estadios U n i d o s t u v i e s e n este „ r a s g o 
de generos idad1 , y a p o r t a s e n a l n u e v o 
c o n t i n e n t e t o d o e l c o n c u r s o de s u fo r -
m i d a l b l e p o t e n c i a e c o n ó m i c a . 
L a o i p i n i ó n a m e r i c a i n a , que h a b í a se-
A l l l e g a r a l s i t i o e n que p a r e c e se co-
m ó b i ó e l a t e n t a d o n o v i ó l a m u l t i t u d ' f f^ ido a W i l s o n d u r a n t e l a g u e r r a , n o 
le s i g u i ó d u r a n t e l a paz , y e s t á t o d a v i í ú 
p o r a c l a r a r s i f u é e l p u e b l o a m e r i c a n o 
q u i e n a b a u d o n ó l a s n o r m a s w i l s o r ñ a n a s , 
o s i , p o r e l c o n t r a r i o , A m é r i c a se ¡ m a n -
m á s que u n a cosa b i e n c o n o c i d a ; u n a 
c r u z . L o s ojos de l a gente d e l i m e b l o se 
a b r i e r o n d e s m e s u r a d a m e n i e p o r e l a s o m -
¡rro . ¡ L a c r w - ! L a c o n o c e n todos , s aben 
l o que en e l l a p a s ó , 10 que s i g n i f i c a , lo \ ^ a l a s d o c t r i n a s d¡e W i l s o n , m í e n -
l e p r o m e t e . M u c h o s de. e l los c u a n d o i t r a s éstG l a9 a b a u d o n a b a en. P a r í s , f i r -
e r a n n i ñ o s a p r e n d i e r o n de sus m a d r e s m a n d o u n a p a z que e r a l a a . n t í t e s i s de 
a b e s a r í a y a d e c i r a n t e e l l a p a l a b r a s l o W h a b í a p r o c l a m a d o e n l o s X I V 
c o n m o v e d o r a s qzes a l i v i a b a n e l c o r a z ó n . 
E n t o n c e s l a m a d r e e r a l a v e r d a d y l a 
c r u z e r a l a v e r d a d que v e n í a de l a m a -
d r e . 
P e r o todo eso 'pa:só. L l e g a r o n u n o s 
h o m b r e s que s a b í a n , s i n d u d a , m á s que 
l a m a d r e y e n s e ñ a r o n a l a m u l t i t u d a 
b u r l a r s e d e l s a n t o m a d e r o qwe e n o t r o 
t i e m p o besaba. D u r a n t e m u c h o s caños l a 
gen te d e l p u e b l o , a s t u t a m e n t e d i r i g i d a 
y v i o l e n t a m e n t e e m p u j a d a , se e f e r c i t á en 
p u n t o s v E n el c o n c r e t o e x t r e m o d e l o s 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s c o n t r a E u r o p a , l a 
o p á n i ' ó n a m e r i c a n a n o c o m p a r t i ó n i p o r 
u n m o m e n t o , l o s g e n e r o s o s p r o p ó s i t o s 
de W i l s o n , y y o t e n g o p o r s e g u r o q u e 
l a n e g a t i v a de l Sena-do a m e r c i a n o a s a n -
c i o n a r e l T r a t a d o de l a p a z y e l i n g r e -
so de l o s E s t a d o s U n i d l o s e n l a L i g a de" 
l a s N a c i o n e s o b e d e c i ó e n b u e n a (parte 
a l t e m o r de q u e l o s c r é d i t o s a m e r i c a -
n o s puid iesen c o r r e r a l g ú n p e l i g r o s i 
a r r o j a r a l a c r u z b a r r o , p i e d r a s y p r o - \ ¿ ^ v i c a . se c o m p r o m e t í a en l o s a s u n t o s 
I d E L I L L A , 1.—Una c o m p a ñ í a de Zapado-
res ha construido una pis ta , que fac i l i t a rá 
l a a scens ión a la pos i c ión de L a a r i Yenna. 
E n c u é n t r a s e en esta plaza el teniente co-
ronel del e j é r c i t o i n g l é s E w a r d , que ha ve-
nido e n viaje de tu r i smo para conocer e l te-
r r i t o r i o . ) ( 
H a vis i tadb las pos&cdones, a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n de Estado M a y o r s e ñ o r Isasi . 
Se han restablecido las comunicaciones te-
cac idades , 
Y el o t r o d í a , c u a n d o l o s s o c i a l i s t a s 
v o l v i e r o n a c o n v o c a r l a p a r a e l f ú n e b r e 
h o m e n a j e y l a e x c i t a r o n a r e n d i r e n u n 
ac to g r a n d i o s o t r i . b n i o de p i e d a d h a c i a 
u n o de stts m u e r t o s , l a gen te h a i l ó l a 
c r u z . E n los p r i m e r o s m o m e n t o s , acos-
t u m b r a d o s a l c u l t i v o d e l o d i o , no supie-
r o n m á s que o d i a r y g r i t a r o n y a p o s t r o -
f a r o n , y se d i s p u s i e r o n a l t u m u l t o , Pe -
r o u n o de los c o n d u c t o r e s , u n d i p u t a d o 
s o c i a l i s t a , les m c m d é a r r o d i l l a r . Y to-
dos se a . r r o d i t l a r o n en, s i l e n c i o . 
l E n s i l e n t í o l S i ; probaMem-en. tc . 'Aca-
s-o a l g o q u e r í a h a b l a r s u c o r a z ó n ; que 
l e íón i ca s ent re las posiciones de Tizz i Assa 1 n o s a 1 ) í a d e c i r l a ñ o c a . A c a s o a l g u n o s 
y B e u í t e z . 

















1.842.720.572,32 2.017.047.068,32 2.777.840.568,32 
1920 a 1921 1923 a 1924 1924 a 1925 
D é f i c i t in i c ia l de estos presupuestos. 561.009.741,37 431.338.974,04 163.884.325,94 
(1 ) E l ministerio de Trabajo , Comercio e Industr ia se llamaba en 11)20 m i n i s t e r i o 
de AbasteeLmientos. 
po-
pular , en tanto so asegura l a sa t i s facc ión 
que, en efecto, sft la debe. Y de todas 
partes flercibiimos indicios cada d í a m á s 
ciertos de que el paso m á s obscuro y pe-
l igroso de l a crisis se ha salvado" ya . 
E n t r e las mismas filas de la opos ic ióa 
no dejan do manifestarse opiniones «le.^con-
sent i rnlonlo al modo como hubimos do juz-
gar ol ac tual estado de cosas, y en d len-
guaje do aquellas en lo ¿ u e concierne al 
centraste de las palebras de l a experiencia 
con la_ realidad de los hechos y el ju ic io 
do í p a í s , se observan concordancia con ol 
nuestro, cuando la espera, de aclaraciones 
ulteriores sonaba m a l a l a impaciencia de 
Ies m á s . 
En t re estas aclaraciones ul ter iores, hay 
una, que podemos dec>.- que se h a logrado 
y a , coaiveuciendo a todos de qu© el senti-
m i e n t o mamfestado ante un á c o u t e c i m i e n -
t o p o l í t i c o , sent imiento ú n i c a m e n t e inspi-
rado en o l amor a la Pa t r i a necesita sobre 
todo de la t r anqui l idad do l a vida nacio-
na l .» 
* * » 
E O L I A , 1.—Los diferios p revén la posibi-
hdad de que sea puesto ¿ t í l ibertad c¡ chó-
fer M a / . o l l i . a'-usado do complic idad en el 
asesinato do Mat t -eot t i , pues ha quedado 
probado q ó e el d í a dol c r imen e© hallaba 
en Florenc ia . 
Profesores americanos a Bilbao 
B I L B A O , 1 .—El . í i l c a l d e h a r e c i b i d o 
u n a c a r t a d c i e s c r e t a í i o d e l d e p a r t a -
m e n t o de L e n g u a s m o d e r n a s de W a s -
h i n g t o n , e n l a que l e a n u n c i a l a l l e g a d a 
d u r a n t e los meses d e j u l i o , agos to y 
s e p t i e m b r e a o v a r i o s p ro fe so re s de a q u c i 
d o p a r t a m e n t o , que v i e n e n a E s p a ñ a e n 
v i a j e de es tud ios . 
A ñ a d e en l a c a r t a e l s e c r e t a r i o de l rio-
i p a r t a m e n t o que e spe ra de l a c u l t u r a de l 
p u e b l o de B i l b a o l a s m a y o r e s a t enc io -
nes a q u e l l o s iprofesores . 
J « e » 
B I L B A O , l . — E l s e ñ o r M o t ú a ha r e c i -
b i d o u n a c a r t a de su co lega el a lcakTc 
de B a r c e l o n a , d i c i é n d o l e q u e ej d í a 5 d^J 
a c t u a l l l e g a r a n a f L ~ a o de poso p a r a o l 
S a n a t o r i o de P e d r o s a 40 n i ñ o s y n i ñ a s 
¡jue e n v i a n/mlel M i m i r i D i o . 
v o l v i e r o n l a m e m o r i a a s u p r i m e r a edad, 
TJ p r e g u n t a r o n - . 
—-Madre m í a , ¿ c ó m o e r a a q u e l l o que 
m e enseriabas'? 
P e r o e l t i e m p o h a b í a p a s a d o y l a m e -
m o r i a n o to p u d o r e c o r d a r . D e r o d i l l a s 
y m u d o s e s t a b a n an te l a c r u z , s i n sa-
ber p a r a q u é e s t a b a n a s i . E l j e f e s ó l o 
les h a b r í a m a n d v d o que d o b l a s e n l a r o -
d i l l a y c a l l a r a n . C a l l a r o n , y no p a s ó 
m á s , 
' \ Q u é a m a r g o t o d o e s t o l U n p i t e b l o en 
¡ Q u é a m a r g o i o d o e s t o l U n p u e b l o en 
m a s a de. r o d i l l a s , c o n los o jos cla.va.dns 
e n e l v i e j o m a d e r o de la: c r u z . . . , l y s i n 
s abe r q u é d e c i r l e l . . . 
Tirso M E D I N A 
La capital de Nloruega cambia 
de nombre 
Desde ahora se l l a m a r á Oslo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 1 .—La C á m a r a de N o r u e g a 
h a d e c i d i d o , p o r 88 v o t o s conTVa 83, c a m -
b i a r el n o m b r e » d e l a c a p i t a l de l a n a -
c i ó n . D e ahT-ra e n {fdclaTitc C r i s t i a n i a 
se l l a m a r á O s l o . — T . 0 . 
¡r * » 
N . de l a U . — O s l o e r a e l n o m b r e de 
l a a n t i g u a c i u d a d q n c f u c cap i t a l , de l 
r e i n o e s c a n d i n a v o h a s t a 1397: s u f u n d a -
c i ó n d a t a de j}$50 . Estaba1 s i t u a d a a l o t r o 
l a d o del. f j o r á , en. d o n d e a h o r a se 
a s i e n t a l a c a p i t a l n o r u e g a que se l l a m a -
ba C r i s i i a n í a v o r hn .bc r l a f u n d a d o <Ms-
t i á n I V en F.624, n r a í z de u n i n c e n d i o 
que cas i d e s t r u y ó a Oslo. 
E i p r í n c i p e H u m b e r t o s a l e 
^ p a r a A m é r i c a 
Ñ A P O L E S . 1.—EÍ p r í n c i p e heredero H u m -
b e r t o ha marchado a las once p a r a empren-
der su v ia je a A m ó r i c a dle.l Sur . 
H a embarcado a bordo del c r u c e r o « S a n 
G e o r g i o » , s iendo escol tado esto barco por 
e!. d e s t r ó y e r « F a l c o » y e l c ruce ro «San 
eu ropeos . 
H u b o u n t i e m p o e n que l o s amei r ica-
n o s j u l s t i f i c a l b a n su¡ a p a r t a m i e n t o d© l a 
p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a y m i l i t a r i s t a d e E u -
r o p a en estos t é r m i n o s : m i e n t r a s se 
g a s t a n m i l l a r e s de m i l l o n e s y m á s m i l l a -
r e s d e m i l l o n e s e n p r e p a r a t i v o s b é l i c o s 
n o h a y d e r e c h o a h a b l a r d e c o n d o n a -
c i ó n de deudas , p u e s n u i e s t r a g e n e r o s i -
d a d s e r v i r í a t a n s ó l o p a r a a u m o n t a l r l o s 
a r m a m e n t o s de E u r o p a . T a l d e c í a n l o s 
a m e r i c a n o s , y h a y q u e c o n f e s a r - q u e t e -
n í a n r a z ó n s o b r a d a . 
P e r o desde ha.ee a l g ú n t i e m p o , espe-
c i a l m e n t e efesde l a f i r m a de l a c u e r d o 
B a l d w i n , l o s a m e r i c a n o s y a n o concBcm-
n a n s u g e n e r o s i d a d a l a d e s a p a r i c i ó n 
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Carta de Italia ( L a s i tuación po-
l í t ica) , por Daffina 
A r r i b a , abP-jo y en medio, por 
« C u r r o V a r e a s » 
L o m á s saliente, por Carlos L u i s 
de Cuenca .-
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— « o » — 
M A D R I D . — S e aprueba la subasta de l a l í -
nea Ontaneda-Calatayucl (pág. 2) .—Prepa-
ra t ivos en p r e v i s i ó n de fa l ta de trabajo. 
H o y o m a ñ a n a j u r a r á n los vocales deJ 
D i r e c t o r i o . — C o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l Su-
premo de Hacienda Se r e ú n e l a Sxmta 
del Colegio Mayor Hispanoamerioano (pá-
gina 3 ) . — I m p o s i c i ó n de d i s t in t ivos a los 
supervivientes del Caney y Lomas de 
San Juan.—Segunda s e s i ó n do l a v i s t a 
con t ra e l autor del c r imen on el atrfo 
de San dinéé (pág. 4 ) . 
1—«o»— 
P R O Y I N C I A S . — S e organi/.a el S o m a t ó n 
do A l m e r í a . — L a medalla de Sufr imien-
tos por la Pa t r i a a u n n i ñ o . — P r o g r a m a 
del viaje del Rey al valle de A r á n U n 
campo de aterrizaje en Bolchi te (pág. 2 ) . 
«O»—; 
E X T R A N J E R O . — U n o s desconocidos dis-
paran sobre el a u t o m ó v i l del m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en Atenas .—El d í a ü l j u r a r á fide-
l idad al Eey l a Müid' .a fascista Alsacia 
reclama un plebiscito sobi-o l a ap l i cac ión 
do j a leg is lac ión francesa on o l pads L a 
r-apital do Nofi lega ca ráb ia do n o m b r e : se 
l l a m a r á Oslo.—Sk- dice que Do Valora va 
a ser puesto en J-bertad ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
•—«o»—1 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Moteo, 
m l ó g i c o Oficial) .—No se hacen p ronós t i -
cos para hoy. Tompora tnra m á x i m a en 
M a d r i d , 35 .erados, y m í n i m a . 17,4. E n 
p r o v i n d a s la m á x i m a fué de 89 grados 
en C ó r d o b a y l a m í n i m a de 10 en L e ó n . 
M i é r c o l e s 8 <í<! faOfí tic 1321 EL, OEBATE 
d e l e s p í r i t u béJicÁ d a E u r o p a : h a b l a n 
'de sus c r é d i t o s c o m o de u n a cosa Sfe 
ferada y d e f i n i t a v a q u e e s t á f u e r a &¿ t o -
d a d i s c u s i ó n . 
Y , n o obs ton te , y o creo rpre A m é r i c a 
l l e g a r á a convencerse! de que no p u e d e 
c o b r a r de E u r o p a las- s u m a s f o r m i d a b l e s 
q u e é s t a l e debe, d i l a m i s m a m a n e r a 
que los a l i a d o s h a n t e n i d o que conven-
cerse de que A l e m a n i a n o puedo p a g a r . 
H i m u c h o menos . ID s u m a n e c e s a r i a pa-
r a r e p a r a r a los a l i a d o s lo? daf ios mate -
r i a l e s q u e s u f r i e r e n p o r r a z ó n do la 
g u e r r a . 
T o d a s l a s raz,ones que h a n o b l i g a d o 
• i l o s a l i a d o s a t r a n s i g i r c o n u n a cons i -
l o r a b l o d i s m i n u c i ó n de los^pagos a l e m a -
nes, p u c h e n invocarse , p a r a j u s t i f i c a r l a 
r e d u c c i ó n , y h a s t a l a a n u l a c i ó n de l o s 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
P o r o t r a pa r t e , el o r i g e n do estos c r é -
d i t o s es u n f o r m i d a b l e a r g u m e n t o a fa-
v o r de su a n u l a c i ó n . F u e r o n d e u d a s 
c o n t r a í d a s en s e r v i c i o de u n a causa de 
i n t e r é s c o m ú n . E s t a b l e c e r l a c o m u n i d a d 
e n l a a p o r t a c i ó n do h o m b r o s y l a sepa-
r a c i ó n en l a a p o r t a c i ó n de d i n e r o s es 
cosa de a p l i c a c i ó n d i f i c i l . 
¿ P o r q u é A m é r i c a , que s i n t i ó el i m -
p u l s o de d a r sus h o m b r e s , n o p o d í a sen-
t i r el i m p u l s o de d a r sus c u a r t o s ? ¿ V a -
l e n é s t o s m o n o s que a q u é l l o s ? 
P e r o y o q u i e r o p r e s c i n d i r de é s t e y 
do o í r o s a r g u m e n t o s d e o r d e n m o r a l y 
s e n t i m e n t a l , q u e se h a n expues to m i l 
voces, p a r a c o n c r e t a r m e a los a r g u m e n -
tos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
L o s c r é d i t o s a m e r i c a n o s n o c o n s t i t u -
y e r o n u n a a p o r t a c i ó n de r i q u e z a a l deu-
d o r : n i a u m e n t a r o n s u p a t r i m o n i o , n i 
l e d i s m i n u y e r o n sus ca rgas . L o s c r é d i -
t o s a m e r i c a n o s s i r v i e r o n p a r a m a n t e n e n 
u n a g u e r r a que h a d i s m i n u i d o l a r i q u e -
z a ds E u r o p a . F u e r o n a l g o as i c o m o los 
p r é s t a m o s de u n u s u r e r o a u n 1oven c g . « t i a o n «H Fct rogrado. E n mayo de 1910 fué 
l a v r r a , que 5<Ü0 1c s i r v i e s e n p a r a p e r d e r i P r ó v i d o a jefe de JA A r i i l l e r i a del segundo 
s u f o r t u n a y su s a l u d . Y A m é r i c a . Co-1 ^ ejercito. E n agesto do i m fué 
m o e l u s u r e r o 
a hacerse de 
P a r a que E u r o p a p a g u e l a s deudas I 
a c i a r e c l a m a u n 
I s c i t o 
E S T P u A S B ü S G O . 1.—La AsainbJea genera l 
e x t r a o r d L n a r í a da l a U n i ó n Popu la r K c p u -
blicana dei A l t o R h i n y deÜ Bajo K h i a , r e -
u n i d a en E í t r a s L u r g o , ha cproba-clo por trna-
n i m i d a d una p r o p o s i c i ó n l eC iamando q u e 
antes de p roce fie r a la i n t i ' c d u c c i ó n de leyes 
iaicas en ias p r o v i n c i a s recuperadas, se pro-
ce-ü-i a- una c o n ü u l t a popa'.ar. 
EX G E N E R A L S A H I L U L A L A C T I V O 
P A R I S , 1.—El Consejo de m i n i s t r o s se 
ha reun ido esta m a ñ a n a en e i E l í s e o , bajo 
'a p res idenc ia de incusieur Doumerp;ue. 
m p res iden ta del Consejo h a puesto a 
sus coieaoe a l c o r r i e n U de l a s i t u a c i ó n ex-
te r io r . 
EJ Cons€.p ha sido l l a m a d o a e x a m i n a r 
los t í t u l o s m i l i t a r e s ¿ a l gene ra l Sanra i l , su 
pape! en ia b a t a l l a Mai 'ne y en O r i e n t e , 
y ha apreciado quo e l va lo r do estos Linulos 
ci-a su i ie ien te p a r a j u s t i f i c a r que se oepesi-
t s r a un p royec to p o r e l que se r e i n t e g r e ai 
ger.oral S a r r a i l a l s e rv i c io a c t i v o y a colo-
carse en i a m i s m a s i t u a c i ó n qe los otros ge-
noraics que han e j e rc ido e l mando en j e í e 
anto e! enemigo. 
A p ropues ta de l m i n i s t r o de l a Guerra , 
ha í-ido nombrado €¿5 generail W a l s h como 
pres idente de la C o m i s i ó n de c o n t r o l i n t e r -
al iado en B e r l í n , en s u s t i t u c i ó n de i general 
N o l l e t . 
E l m i n i s t r o de Comerc io ha anunciado 
que va a someter segu idamente a sus cole-
gas u n c o n j u n t o de disposiciones r e l a t ivas 
a la o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a e c o n ó m i c a . 
« « » 
N . do la I» .—El general de d iv i s ión Wevch 
nacw e l a ñ o 1870 en Monlh-auscn {Al to Rhiyr). 
Itíf/fesó en la Escutla. P o l i t é c n i c a en 1 do 
noviembre de 1889. E n noviembre de 1914 
ascend ió a( teniente coronel, siendo destinado 
a la p r imera secc ión del Gran Cuartel Ce-
rera-.. 
Ev abr i l de 1917 fue nombrado para- una 
i V , cu- 1 ^ ' P 0 ,ae ^ c r ' w r . ^ . o ce j *
r o , c o n o c í a el u so quo ^ ^ a d o ^nenibre de la C o n w o n m t e r ^ a d a 
, . ^ ', or eonfroi ea Al-em-a-nta, a d íspoj íe joi t aci ne-
• _sus d i n e r o s . \ne ra l Nollet . 
que c o n t r a j o con A m é r i c a po r causa de 
l a g u e r r a s e r á p r e c i s o que a l es fuerzo 
e x t r a o r d i n a r i o que h a de h a c e r p a r a re-
p o n e r l a ••iqueza d e s t r u i d a d u r a n t e l a 
g u e r r a { y l o s c r é d i t o s a m e r i c a n o ? a y u - | ~. : 
d a r o n a esa d e s t r u c c i ó n de v i q u o í a l Los d e m Ó C r a t ' S yanquis L IO S C 
A ñ a d a t o d a v í a o t r o esfuerzo. Eso s isrnif i -
En r s í . ' »i>5mfi aíío iné ascendido a. gene-
de d iv is ión y ionio parte en la guerra 
desde 1014 a 1919. 
Per úl t i inQ, en 1923 fué nombrado comen-
dador de la L e n i ó n de Honor . 
ca , en d e f i n i t i v a , que l o s h a b i t a n t e s de 
E u r o p a se s o m e t a n d u r a n t e a l g u n a s ge-
n e r a c i o n e s a u n r é g i m e n que les i m p o n -
ga u n m a v o r esfuerzo y les d é u n b i c n -
ponen c'e acuerdo 
(IUDIOGIUJU ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A P I S , 1 . — L a c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a 
e s t a r m e n o r crae a los h a b i t a n t e s do ¡ y a n q u i no logra penersa de acuerdo para 
A m é r i c a . Se r i a , en d e f i n i t i v a , u n a f ó r - ! sembrar c-u candidato a l a presidencia da 
m u í a m o d e r n a de e s c l a v i t u d do u n c o n - > ^^r.úbltea repartiendo eu . votos entro el 
. . , , . i . i : verno de W »!>on. 01 ao Adoo, v el coberna-
t i e n e n t e r e r p e c t o de oü^o c o n t i n e n t e . ; :ior ^ Xupvn York> ¿ ¿ ¿ ^ han 
P e r o e l a r g u m e n t o c a p i t a l , que a c a b a - i c o l í i b r a d ( > va 13 votaciones, s in que ninguno 
Irá p o r i m p o n e r l a a n u l a c i ó n de l o s ero-; de los dos contrincantes h a y » obtenido las 
d i t o s , s o r á l a i m p o r i b i l i d a d a b s o l u t a d e , dos torceras partes de los Votos que son 
t r a n s f e r i r de E u r o p a a A m é r i c a l a for-1 necesarios para ser elegido.—C. de H . 
mida-ble c a n t i d a d de r i q u e z a que s i g n i - <; * « 
f i c a n l o s c r é d i t o s a m e r i c a n o s . Toda? la? de la I x . — V n error de t rénánrfs i ' in nos 
d i f i c u l t a d e s que se p r e s e n t a n p a r a que haefio decir nue S m i t h h a b í a sido elegido 
A l e m a n i a t r a n s f i e r a a l o s n.l iados ae ree - : can í , : i í i a fo d e m ó c r a t a para la Presidencia d/f 
d o r e s los fondos de r e p a r a c i o n e ? . fe pro- i l a répúhl ie i í . E l despacho aneria decir que 
s o n t a n . cons ide ra ,b i emen le a u m e n t a d a s . e » h t P ™ * ™ * ™ * *a }nc 
, . . didatura.-* le nahia, Renado su tu rno a a w i t h 
p a r a i a t r a n s f e r e n c i a de E u r o p a a A m o - ^ e} con,ahldQ cQrfrjñ dt> ovac.ioneBt ^ 
^ ^ f " i ca. e f e . v al t r ansmi t i r l o SÍ di jo ave hahia 
S ó l o p o d r í a p a g a r E u r o p a o r edue l en - - t i á o cug id0 definitiva-mentc candidato. 
d o su c o n s u m o o a u m e n t a n d o su p r o d u c - ¡ — , — ; — . 
c i ó n . Con lo p r i m e r o , d i s m i n u i r í a n sus Q ^ f ^ n v r ^ -
c o m p r a s en A m é r i c a : con lo ? e g i m á c . íDC QI*CG QUC v_->OSi3. H O 
l a s m e r c a n c í a s que exp-^rtase E u r o p a ¡ 
s u s t i t u i r í a n a l a s m e r c a n c í a s a m o r i c a - j 
ñ a s en e l m e r c a d o m u n d i a l y en el p ro - ^ 
(pió m e r c a d o a m e r i c a n o . Y t a n t o Jjna: L I S S O A , 1 . — C o n t i n í l a s i n resolverse la 
cosa c o m o o t r a p r o d u c i r í a on l o s i^sta-! cr is is p o l í t i c a . 
dos U n i d o s u n a f o r m i d a b l e c r i s i s de t r a - ' E l e l pvcr. idente de l a r e p ú b l i c a don A l -
b a j o I fonso Costa ha sido encargado de f o r m a r 
L a e n o r m e p o t e n c i a p r o d u c t o r a de to» S * * ^ 5 ^ ^ . . ^ f ^ J S •y» ( i T- -i • J ^ , i l o s ierra de Estrena se r ec ib i e ron Jos te le -
E s t a d o s L n m o s , a a e.n p r o d u c t o s a g r í - f v t m del ^ áQl E5itado ccn t a l encarg0i 
c o l a s c o m o i n d u c - t n a l e ? . neces i t a para el s e ñ o r Costa h a b í a sa l ido pa ra P a r í s , no 
s u p e r m a n e n c i a y d e s a r r o l l o que la ca- ; cnrcntrfo-.dcse. ya en P o r t u g a l , 
p a c i d a d de c o n s u m o e x t e r i o r a u m e n t e o n ! Ss a f i rma que si el s e ñ o r Cesta rehusara 
vez do d i s m i n u i r . Y el pago de l a ^ . i o u . i nuevamente e n c a r g a r a áe i Poder, f o r m a -
d a s eu ropeas d i s m i n u i r í a las c a p a c i d a - i r í a Gobierno R o d r í g u e z Gaspar, 
des de c o n s u m o de E u r o p a y , j>or el he - ' 
f e r r r a r á G o b i e r n o 
o h o de l a u m e n t o de las e x p o r t a c i o n e s d o : h ^ ^ ^ 
l o s p r o d u c t o s eu ropeos d i s m m m n a , fue-1 n-ento de f o r m a r el Gabinete que no sea 
r a de E u r o p a , la. c a p a c i d a d do c o n s u - ; de pa r t i do , sino que asuma el Gobierno te-
m o de los p r o d u c i o s a m o r i c a n o * . I nier.do y a f o r m a d o un p l an de a d m i n i s t r a -
L a e c o n o m i a a m e r i c a n a s u f r i r í a p n r ¡ c i ¿ r . que insp i re confianza al p a í s , 
l o s p a g o s eu ropeos u n a p e r t u r b a c i ó n I AJrer domiKí?? no Be. ^ e b r e r o n consultas 
m u i y s u p e r i o r a l d a ñ o de SUS f i n a n z a s W 
quedasen , d e f i n i t i v o m e n t e , n car?;o de 
' A m é r i c a l o s e m p i - é s t i t o s que so h i c i e r e n 
p a r a a b r i r c r é d i t o s a E u r o p a . 
E l « r a p p o r t » Dav-es n o m e n e n n a si-
q u i e r a el p r o b l e m a d e las deudas i n t e r -
a l i a d a s ; n o &o olvid-e quo r l C o m i t ó es-
t a b a p r e s i d i d o p o r u n a m e r i c a n o . Pe ro , 
e i n m e n c i o n a r l o , d a u n a r g u m e n t o su-
p r e m o en f a v o r de l a a n u l a c i ó n de los 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
E l « r a p p o r b v D a w o s AnctLcnt ra l a m a -
y o r j u s t i f i c a c i ó n do l a d e u d a y la. pos i -
b i l i d a d de A l e m a n i a de , i aga r l a s repa-
r a c i o n e s e n l a n e c e s i d a d de que so equ i -
l i b r e n l a s c a r g a s f i n a n c i o r a s en t ro los 
d i f e r e n t e s paiso?. P u e s b i e n , s i E u r o p a 
t i e n e q u e p a g a r a los Es tados U n i d o s 
d e u d a s do g u e r r a , l a s ca rgas f i n a n c i e -
r a s de los p a í s e s de E u r o p a s e r á n m -
m e n s a m e n t e m á s c r e c i d a s que l a c a r g a 
f i n a n c i e r a que p o s a r á sobro l o s E s t a d o s 
U n i d o s , E n c a m b i o , s i los c r é d i t o s ame-
r i c a n o s so a n u l a n , si el p r e s u p u e s t o arae-
r i ca .no se hace c a r g o do l a s deudas do 
E u r o p a , e s i a b l c c e r a o n t r e l a s c a r g a s f i -
n a n c i e r a s do ios E s t a d o s de E u r o p a y 
d1© lo s de A m é r i c a a q u e l e q u i l i b r i o quo 
el " i - a p p o r t ^ D a w e s c o n s i d e r a i n d i s p o n -
Síi.blp. v c o n v e n i e n t e p a r a v o l v e r a l equ i -
l i b r i o e c o n ó m i c o . 
E s t o y s e g u r o de q u e l a a n u - l a c i ó n de 
l o s c r é d i t o s a m e r i c a n o s es solo c u e s t i ó n 
de t i e m p o . Raspecto t\. esto p r o b l e m a 
a c a b a r á n p o r i m p o n e r s e l a r e a l i d a d y el 
buen s en t ido , como so i m p u s i e r o n en 
o l p rob lema , de l a s r e p a r a n n n e s . 
D e n t r o de u n o s me.«.cs o de u n o s fi-ños. 
d e s p u é s de m u c h a s d i s cus iones y de m u -
chos r o z a m i e n t o s , $(?, c o n v o e n r n u n a co-
m i s i ó n do p e r i t o s q u e oxc-unine l o cpjfj 
p u e d a p a g a r E u r o p r . Y los m i s m o ? p r i n -
c i p i o s o n q u e se h a i n s p i r a d o C o m i t é 
D a w o ? p a r a r e so lve r el p r o h l e m n de la.^ 
r e p a r a c i o n e s s e r v i r á n p a r a estaV>lecer l a 
c o n c l u s i ó n de que E u r o p a n o puede pa-
g o r a A m é r i c a , y a, l o s I fc t f tdo* U n i d o ? 
no lo« c o n v i e n e c o b r a r r u s c r é d i t o s con-
t r a E u r o p a . 
¿Será libertado De Valera? 
L O N D R U S . 1 . — S e g ú n l a W e s t f j U v i t f i r 
Q a - c i i c . pa.rece quo e! f r o b i r r n o del E s -
t a d o fibrfl d'-- i r l a n d a u c h é infor1',.ión de 
poner e n l ihr- r tp .d n d e m á s do De 
i p r a , a '¿£1 d o t o n i d o s por dalito? i> 
a causa de la. f e s t i v i d a d dei d í a . 
LOS A V I A D O R E S E.N U B E B T A D 
L I S B O A , l . — E n c u m p i l i m i e n t o de l a am-
n i s t í a , han sido puestos en l i b e r t a d lo? of i -
ciales aviadores presos en e l f u e r t e de San 
J i i - i á n de la Bm-ra. 
Se i ; a u t e m ó y U w del Ae ro -C lub los VP.-O-
gieron en ín p r í t e r r - a do' f ue r t e , donde les 
e s p o r a H n .sus f a m i l i a r e s y amigos. A l lle-
gar los jefes y oficiales al Aero-Ciub fue-
ren noismsdos por el pueblo. 
D,vpué5 los aviadores m i l i t a r e s ss p re -
sentaron en el c u a r t e l genera l da la p r i -
mer?, d i v i s i ó n . 
M I N A S A S A L T A D A S 
L I S B O A , 1,—Comunican de Agueda qua 
por hfibsv sido envenenadas las Egucs de las 
minas de las Taihadas (val le del Vouga ) , 
dc.3c5e m u y t e m p r a n o las campanas comen-
zaron a t e ca r a reba to en s e ñ a l de p ro -
testa. 
E l pueblo , amot inado , s© t r a s i o d ó , a rma-
do y e n - í e d a clase de vehlculoa, a las m i -
nas- dest rozando las t u r b i n a s , m a q u i n a r i a 
e ins ta laciones e incend iando los edificios 
de las oficinas y dapendencias. Las minas 
hr-n quedado c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a á . 
Monseñor Cevrelti en Roma 
o—— 
R O M A . 1.—El N u n c i o m o n s e ñ o r C e r r e t t i 
se encuent ra en Roma, donde ha celebra-
do ya var ias entrevistas; con e l Papa. 
P í o X I t i ene grandes preocupaciones con 
m o t i v o de la p o l í t i c a r e l ig iosa en Francia , y 
busca e ¡ med io do e v i t a r que .«o s u p r i m a la 
Embajada cerca do j a Snnta Sede. 
Parece ser que so ha enviado una c i r c u -
lar secreta al Episcopado f r a n c é s para que 
examine ccn todo celo la nueva s i t u a c i ó n 
creada por las declaraciones de mcmsiei;!-
H e r r i o t . — 1 Agenc i a Radio . ) 
'a-
\ a a 3 drf^ <**ña!& 
-—~0 
f n í l o sapn 'Cc i í l o . - A l f o n s i i San t amr i r l a L a -
r rea , qufi hab i t a en E r c i l l a , 6. ha denun-
ciado que ha desaparecido su hi^o, L u i s Fcv-
n á n d e - Fuentes, ele v e i n t e añoa, y despecha 
que se h a ü a en Santancier. 
v i ñ a l e s i o n a ^ — K i o n a Velssco Esteban, 
de dos años , d o m i c i l i a d a en H i l a r i ó n }vsJn-
v?v, 71, s u f r i ó graves tosiónee a! caer al 
suelo po r hab-aHa empujado una vecina de 
la .mivmr, finca. 
A t r o p e l l o í . , — A l f o n s o L e ó n Izqu ie rdo , , de 
cua ren ta y ocho a ñ e s , f u é de tenido por atre-
pel lar en l a ca l le de A l c a l á ccn el , s m i ó r , 
nú-mero 12-0S5 M . , quo guiaba, a Lu i s LO 
• '.y.. qu ince flftoffj el cual r e s u l t ó á ' r sve 
monto -iciionn'50. 
— En Ú cal le de Aya la un ca r rn míe con 
B e r e n ^ u e r c o n s e j e r o 
í o 
E l ex m i n i s t r o da la Guerra, y ex al to 
cemisano don D á m a s o J3erenc;uer ha eido 
nombrado consejero de Estado. 
Tetegrama do Bc-rongucr a Sanjarjo 
M E U L L A , 3 0 . — E l general S m j u r j o ha 
recibido uu telegrama que lo dirige Deren-
guer. E l dospaono e s t á* concebido en estos 
t é r m i n o s : . a u U3logr«»tut. « ^ n m o n i o de s in-
ceridad y nobleza, que &on sentimientos i n -
separables de l c o r a z ó n do un verdadero sol-
dado, es para m i , en estos tristes momentos, 
un l en i t i vo de las muchas amarguras que pa-
po y lo agradezco como agradezco al pueblo 
españo l y a mis c o m p a ñ e r o s i< 1 E jc r i c i t o 
de Ms l iha , las muestras do afecto que me 
prodigan y c u j o recuerdo j a m á s se b o r r a r i 
en m i co razón . A todos os e n v í o , agradecido, 
m i saludo y la seguridad do que ol profundo 
amor a la Pa t r ia compensa ampl iamente de 
todas las amarguras que se sufren y do todos 
los sacrificios que por e l la se hagan. To abra-
za e n t r a ñ a b l e m e n t e y de todo c o r a z ó n , D á -
maso B e r e u g u e r . » 
* * » 
M E L I L L A , 1. — Los acuerdos adoptadoa 
por la Jun ta de A r b i t r i o s , relacionados con 
e l general Bereuguer, los ha aprobado el ge-
neral Sanjurjo. Este ha comunicado por te-
légrafo dichos acuerdos a los generales Be-
renguer y Navarro. 
Los presidentes de las C á m a r a s do Co-
mcrc io . Agr í co l a y de la Propiedad, presi-
didos por e l doctor Pé rez Torres, que figura 
al frente de las fuerzas vivas, v is i taron al 
general Sanjurjo, a quien comunicaron lo» 
actos celebrados en favor de Berenguer. 
Este a g r a d e c i ó el i n t e r é s demostrado por 
Mal i l l a hacia e l ex alto comisario. 
« « « 
M E L I L L A , 1.—Se ha enviado a l pnosi-
dente dol Di rec to r io el s iguiouto t e legrama: 
«EJ pueblo de M e j i l l a , con la m á x i m a au-
toridad que lo da los grandes y numerosos 
elementos de j u i c i o que posee por haber sido 
testigo di recto y d© mayor excepc ión en la 
desventura de l v¿l y eu ia reconquista, liega 
r o s p o í u ü s a a n e n t e hasta vuecencia af i rmando 
quo la confianza qu© m i d í a d e p o s i t ó con el 
Gobierno de su majestad l a op in ión p ú b l i c a 
on loa Qscepcionales m é r i t o s y apti tudes dol 
Uustra general Berenguer, contrastada antes 
y d e s p u é s t b i i iasastro en jas t e r rko r ip s 
or ienta l y occidental de Marruecos y que 
s i n t i ó tan v i v a esta c iudad, la sostiene hoy 
y l a s o s t e n d r á s iempre, no sólo como u n 
sent imiento de- g r a t i t u d , sino como un da-
i-.or inaxcusoblo de j u s t i c i a ; al hacerlo, su-
plican encarecidamente a vuecencia que es-
te fallo do la ciudad da M e l i l l a , no y a av-
solutorio, sino de franco y leal reconocimien* 
to, a irnos m é r i t o s y a unos servicios no 
rocompensados, le recoja en forma que per-
m i t a reponer a l general Berenguer en e l l u -
gar que la Pat r ia , para su honor y servicio, 
•o necesita. 
Mol i l l a c o n t r a e r á una deuda insaldable de 
g ra t i tud con vuecencia si atiendo el ruegp 
quo por nuestro conducto le l levan con ia 
mayor devoc ión i 
Por la C á m a r a de Comercio, el presiden-
te, Jerardo de la Puente ; por la C á m a r a de 
la Propiedad 'Urbana, el presidente. tLeopol-
do Queipo; U n i ó n Gremia l M e r c a n t i l , presi-
dente. F i l i s Sanz; Sindicato Mine ro , presi-
dente, Alfonso G ó m o z Jordana; Asociac ión 
de industr iales , presidento. L u i s WeilT; Aso-
ciación de dependientes de comercio, presi-
dente A n t o n i o C a r b ó n ; Asoc iac ión do prac t i -
oantos. presidente A n t o n i o Rivas ; C í rcu lo 
Mercan t i l , D a v i d B e n c h i m o l ; C í rcu lo U n i ó n 
y Recreo. A n t o n i o A m o r ó s ; Comunidad is-
raoli ta , Samin Benar roch; comisario regio es-
cuela general r t é c n i c a , Leopoldo Queipo; 
vicario ec l e s i á s t i co , J o s é C á s a s e l a ; cTelegra-
ma dol Ri f» , J o s é F e m ' n ; « P o p u l a r Me l i l l a» . 
Juaji Berenguer ; « C r ó n i c a S e m a n a l » , Njco-
l¿s Sorisola, y « G a c e t a do Mol i l la» , Ja ime 
Tur . 
Ayer ra firmó la sentencia 
E l Pleno dej Consejo Supremo de Gue-
rra y M a r i n a se r e u n i ó ayer para redactar 
y firmar la sentencia r e c a í d a cont ra el ge-
neral Berenguer. 
L a r e u n i ó n so p ro longó hasta la una fle 
la f arde. 
E n !a r e u n i ó n que hoy c e l e b r a r á el Plo-
no de este al to T r i b u n a l se e s t u d i a r á n la?, 
propuestas do ascenso a favor del coronel, 
hoy general, don E m i l i o F e m á n d e / : P é r e z ; 
teniente coronel , hoy coronel , don JOPC 
S á n c h e z Oca i l a ; c 'omardanto den Manuol 
V i ^ - . r i o , capitanes don V i r t f l i b Aguado, 
don Jos4 Marches".' y don ScJvadot Ig le -
eias, y tenientes don Franci?-co G a r c í a , don 
F r n ñ r i - ^ o Montesino*, don Sabas Navarro 
y don An ton io Rodrigo. i 
T a n d u ñ i se e x a m i n a r á la apertura de j u i -
cio oontradictorio para la conces ión de la 
cruz de San Femando a favor del ««rgwj tó 
don Alfonso Or t iz y la t r a n s m i s i ó n de pen-
sión d© dicha cruz para d o ñ a Juana Cuevas. 
En Vígo s? o r g a n i z a el recibimiento 
d e Primo de Rivera 
o 
V I G O . 29 .—En el Ayuntamien to se ha 
celebrado una asamblea de fuerzas vivas , 
que n o m b r ó una C o m i s i ó n encargada- de or-
ganizar los festejos que- h a b r á n de celebrarse 
en honor del general P r i m o de Rivera en su 
próxima, v is i ta a esta c iudad. L a asamblea ¡ 
se o c u p ó t a m b i é n de la conveniencia de de- j 
signar otra Comis ión para que gestione del 
presidente del Director io todo lo relat ivo al 
forrocarvil Orense-Zamora. 
Se organiza el Sornatén de 
o t 
—GQ-
i V U u 
Un p'azo de ocho años para la construcción 
E l decreto qu© hoy p u b l i c a r á l a «Gace t a» 
autorizando ia subasta del ferrocarr i l Onta-
neda-Cala-tayud dico edi su e x p o s i c i ó n : 
« S e ñ o r ¡ E n e l plan do ferrocarriles estra-
t ég icos , comprendido on la ley de 26 de mar-
zo do 1908, figuran como talos los de Bur-
gos a San Leonardo o a Quin ta r de ia Sie-
r r a ; do Soria a San Leonardo o a Quin tanar 
do Ja Sierra y de Soria a O J a t a y u d , que 
en u n i ó n dol do Ontanoda a Burgos, consti-
tuyen , en su conjuno, ei ferrocarr i l de On-
tanoda a ( 'a la tayud por Burgos, Soria, v ía 
de c o m u n i c a c i ó n de oxcopcional impor tancia , 
tanto desde el p u n t o do vis ta de las nece-
sidades mi l i t a r e s , como de las generales del 
p a í s . 
Con arregJo a los preceptos quo marca la 
referida ley, y previo ©1 concurso de pro-
yectos correspondiente, 6© a p r o b ó el presen-
tado por la D i p u t a c i ó n do Burgos, con fecha 
26 de mayo y 2fl do ocbuhro da 191S, y se 
hubiese llevado a cabo la e j e c u c i ó n de esta 
obra, d© no haber surgido la contienda ©uro. 
pea. A l terminarse é s t a o iniciarse Jas ges-
tiones para la c o n s t r u c c i ó n de est© ferroca-
r r i l , so a p r e c i ó por todos los C e ñ i r o s supe-
riores la suma conveniencia de quo l í n e a tan 
Burgos-Soria-Calatayud, presentado por e l 
mesidento de l a D i p u t a c ó n provinc ia l de 
Burgos, suscri to por los ingenieros don R-a-
m ó n y don J o s é de A g ü i n a d a eu 30 de j u -
l io do 1921, con las reformas hechas en é l . 
s egún los documentos adk-ionalos lechados 
cu 26 de ab r i l de 1924, con las prescrip-
ciones que . fija, en su i n f o r m e el ingcuiero-
t-fo d© la tercera d.tvisión de Ferrocarr i ios . 
Segundo. Aprobar el presupueste» corres-
pondiont© r* i a e j ecuc ión del proyecte de d i -
cho fen-ocami, adoptando la doble v ía para 
lo^ obras de fábr ica y t ú n e l os y v í a ú n i c a 
para el rosto, fijando como presupuesto do 
establecimiento l a cant ided d© 348.550.003 
pesetas con 97 c é n t i m o s . 
Tercero. L a s obras so a d j u d i c a r á n por 
contrata y é s t a se a d u d i c a r á por subasta, 
« iendo las condiciones por que s© han do 
regir la c o n s t r u c c i ó n y exp ió t ac ión de esta 
l í nea las correspond.bntes a la loy d© 26 
d© mayo do 1908. 
Cuarto. E i j>lazo para fla c o n s t r u c c i ó n 
de esta l¿ü?a s e r á de ocho a ñ o s , a pa r t i r 
dei l á focha on q u é se?* finne la concoMÓri. 
Quin to . L a f ó r m u l a por .la que en su d í a 
s e r á n calculados los gastos do e x p l o t a c i ó n en 
impor tante y de. t an largo recorrido tuviese func ión de los ingresos brutos s e r á : G « 1.300 
+ 0,65 1. 
Soxto. Como e l ma te r i a l moderno que ha 
de emplearse so adapta m u y b ien a curvas 
de p e q u e ñ o rad io , el trazado, en l a subida 
v bajada do l a divisoria C a n t á b r i c a , pod rá 
cíes arrollarse en 70 k i l ó m e t r o s y 10 m á s en el 
to ta l rooorrido. con pendientes m á x i m a s del 
2 por 100 y curvas de radio m í n i m o d© 250 
metros, debiendo en toda curva de menor 
radio da 400 metros reducir l a pendiente 
cuanto sea preciso para quo la resistencia 
a la t r a c c i ó n en ella nunca BQ'a mayor que 
la que cf reoe»;una curva da 4CO metros de 
rod io^co i i ^ o n á i e n t e de 2 por 100. 
Si in t roduc ida esta var iante , resu l tas© en 
©1 recorrido to t a l un n ú m e r c í do d i á m e t r o s 
menor de los 415,659 que abarca ol proyecto. 
la anchura d© vía n o r m a l e s p a ñ o l a , en l u -
gar do la do un m o t r o , que figuraba on el 
proyeotcj aprobado. Repeodos informes del 
Estado M a y o r Centra l del E j é r c i t o , l lama ¡a 
a t e n c i ó n sobre esto punto d e c l a r á n d o s e fran. 
camente par t idar io de la a d o p c i ó n , con ca rác" 
t©r general, para todos los forrocarriles el 
ancho de v í a n o r m a l , y determinadamente en 
osto caso so ha pronunciado en el misme 
sentido. 
Presentado por los peticionarios del p r i -
m i t i v o proyecto e l medicado en consonancia 
con las ideas expuestas y reformado asi-
m i s m o é s t e con arreglo a los informes t éc -
nicos de la d i v i s i ó n d© Ferrocarr i les y D i -
r ecc ión general do Obras p ú b l i c a s , parece 
lógico que en este caso se respeten ya los 
derechos adquiridos por aqué l los con la apro- e l Estado s ó l o garantizara el 5 por 100 del 
b a c i ¿ « del p r i m i t i v o proyecto, pues si bien 
©1 actuaimente presentado var ia do un modo 
fundamental ©1 anterior , ©stas modificacio-
nes han sido impuestas en realidad por las 
exigencias del Estado. 'Por o t ra parte, las 
provincias interesadas reiteradamente l ian 
expuesto a los Poderes p ú b l i c o s la necesi-
dad de cons t ru i r urgentemente este ferro-
c a r r i l , que hubiera sido- una recl idad hace 
bastantes afios, dn ,no haber surgido la anor-
maUdsd anter iormente indicada.•» 
H e a q u í la parto disposi t iva • 
Pr imero . Aprobar el proyecto d© ferroca-
r r i l e s t r a t é g i c o do vCa motmai (Ontaneda-
capi ta l qu© resulte de m u l t i p l i c a r ol coste 
k i l o m é t r i c o , qu© es 838.548 pesetas oon 43 
c é n t i m o s , por el n ú m e r o de k i l ó m e t r o s defi-
n i t i vos . 
S i , por el contrar io , el n ú m e r o de k i l ó m e -
tros resultare mayor d© los 415,659 proyec-
tados, ©1 Estado no g a r a n t i z a r á m á s que el 
5 por 100 respectivo del capital correspon-
diente a los 415,659 k i l ó m e t r o s . 
SépH'mo. E l min i s t e r i o de Fomento dic-
t a r á las disposiciones correspondientes pora 
que se anuncie l a subasta* de l a c o n s t r u c c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n de esta l í n e a antes del d í a 10 
d© j u l i o . 
El I V Congreso Nacional de 
Riegos se ce lebra rá en 1925 
L a s palerans soltadas en el Tibidabo 
I k g a r o n a B é l g i c a 
—o—• 
B A R i O E L O N A , l . — E n el I n s t i t u t o Agr í co -
la -Catalán1 d© San I s id ro so ha eslebrado la 
r e u n i ó n preparatoria del I V Congreso K a -
cional de Riegos que se c e l e b r a r á en Barce-
lona el a ñ o p r ó x i m o . 
Asis t ieron los ingenieros de los servicios, 
púb l i cos y estuvieron representados las em-
presas h i d r á u l i c a y Sindicatos de regantes. 
L i g a contra el c á n c e r 
B A R C E L O N A , 1.—Se ha const i tuido una 
ent idad denominada « I n s t i i u t o C a t a l á n para 
la i n v e s t i g a c i ó n del c á n c e r » , adherida a la 
L i g a í r a n c o a n g l o a m o r i c a n a contra el c á n c e r . 
Se debe esta f u n d a c i ó n a los dcotoV7S Fa-
rrera y C o n i l l , que desde hoce m u c h o » añc« 
roaiizaban trabajos para llevar a la p r á c t i c a 
esta idea. 
H a n encontrado valioso apoyo por parto 
do las autoridades y de diversas entidades, 
quedando const i tu ido un C o m i t é m é d i c o fun-
dador compuesto de notabilidades de la cien-
cia. 
Se proponen los fundadores del I n s t i t u t o 
hacer una intensa propaganda de d ivu lgac ión 
do los primares s í n t o m a s d© la enfermedad, 
construir un Hospital-asi lo donde no solo tra-
ten a los enfermos qu© allí acudan, sino que 
t e n d r á n cabida aquellos que no t ioneu acogi-
da en parte alguna, y crear varios labora-
torios para invest igar los causas del origen 
de la te r r ib le enfermedad qu© ocasiona una 
mor ta l idad t a n grande. 
L l o r a n n IWItn'ca las palon' . is mensajeras 
D A R C E ) L O N A . I . — S e g ú n teegroma recibi-
do por a Real Sociedad Colombófi la d© Ca-
t a l u ñ a , las palomas soltadas el domingo en ©I 
Tibidabo empezaron a llegar el lunes desde 
las siete de la m a ñ a n a . 
Por la tarde ya hab ían llegado m á s de 
'2.000 y con toda seguridad, se h a b r á n cu-
bierto ya en B é l g i c a les 560 p r o m i o j del con- , 
rurso. 
U n campo de aterrizaje 
cerca de Belchite 
" E L C A S T I G O " 
Comedia d r a m á t i c a de dou 
A n t o n i o de Lezama j don E u -
m a o de Mcueses, estrenuda 
. e" e l t e a t r o ü e i i i a Victo-ria. 
F o r m a esta obra, con BUS c o m p a ñ e r a s 
^ idas m a l t r e c h a s y ^ c l i g a ñ o * ; i a S . ' 
logia t i t u l a n «La isla p e r d i d a . ; hasta él 
u u m o momento hc ínos estado esperando lu 
idea central la idea g e n é r i c a de la t r i lo -
g í a , don t ro d© Ja cual cada una de ©stas 
•jomediros -lucran como aspectos dás t i n t c* 
como j u m e n t o s de unk d e m o s t r a c i ó n 7 ¿ 
neral . J « r m m a cou «El cast igo» la t r d e n a 
s m que es ta idea ee nos haya hecho V 
^ t g . y , es m á s , sin que hayamos v i l t o 
l a monor Wac-ón. a menor 4rrcspon<W, 
c í a ent re n inguna d© los tres obra¿ cada 
una de las ouak* se desarrolla en un me 
d io social diferente. 
Suponemos qu© « L a isla perdida> e% la 
fel ic idad, es el bienestar qu© procede do 
que ocida uno v i v a ©n su jus to medio en 
poses ión de sí mi smo , d u e ñ o de sus" pa-
sionep, s in dioja-rs© ¡arrebarfar por a á e a ' c s 
desordenados, puesto qu© esta moraleja pue-
do deducirse de las tres comedias ; pero la 
p r e s u n c i ó n es poco en el teatro, donde el 
p e n s a r í i c n t o doba desprenderse claramente 
de la a c c i ó n ; es m á s . donde el pensamiem 
to del .autor deb© imponerse al p ú b l i c o , 
hceta dominar lo y hasta convencerlo, aun-
que sólo x«ea m o m e n t á n e a m e n t e . 
E^ ta fa l ta de c lar idad y p r e c i s i ó n idee-
lóg j r a , qu© e s t á en la concepc ión de l a t r i -
logía y en oada. una de sus partes, se acen-
t ú a mas en «El cas t igo» . S i se arottara d© 
una comedia aislada, no h u b i é r a m o s i n t en -
tado d e s e n t r a ñ a r l a ; pero el sor la tercera 
parte d© una t r i log ía le da cier to aspecto 
de trascandencia, que en vano hemos lucha, 
do por ©ncon t ra r l e . 
Unas veces hemos peaisado qu© el pro-
p ó s i t o ora ©]; de demostrar que las ideas 
á c r a t a s -no conducen derechamente a la vio-
lenc ia ; pero como ol que pareo© ser repre-
sentante de esta t e o r í a es un i n d i v i d u o ais-
lado, ein g ran relieve y sin que una masa 
de o p i n i ó n le apoye, hemos tenido que de-
sis t i r , y desde entonces hemos andado a 
obscuros, p o r q u « no acertamos a compren-
der la trascendencia social de que haya urna 
mala mujer l i v i ana , ambiciosa y crue l , que 
por amor al lujo deja a su n i ñ o — e o s a qu© 
resulta trivia-l © insignificaote al lado d© 
la monstruosidad d© abandonar a su madre 
agonizante—, n i no« explicamos, tampoco 
nos lo expl ican, c ó m o el n i ñ o d e s d e ñ a d o , 
por despecho, s© convierte en pistolero para 
asesinar, no al bur lador , cosa, al fin, de 
c ier ta ilógica, sino a un desconocido' con 
quien nada ti©n© qu© ver. 
D e la m i s m a manera que se confunde ©1 
pensamiento se confunde l a a c c i ó n y el des-
arrollo ; los autores van t a n dereoba y es-
cuetamjg.n-te al asunto, que apenas hay epi-
sodios; los personajes secundarios adquie-
ren una im.p'^rtcwncia que luego no jus t i f i -
can, al desaparecer casi sin in t e rven i r en 
nada. 
E l d iá logo popular e s tá a veces bien tra-
tado, febre todo en ailgún personaje, como 
el d© M a r i a n a , h©cho, to ta lmente hecho con 
derroche de talento y de verdad por Amalia 
Z A R A G O Z A , 1.—A las n u p v e do l a 
m m l a j i a S S S F t í s a e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
á e B e l c h i t e u n a e r o p l a n o m i l i t a r , proce-1 S á n c h e z A r i ñ o ; M a r í a L a d r ó n de Guevara 
Tiento d© C u a t r o ^Vientos, s e ñ a l a d o c o n y Rivel lcs lucharon por dar humanidad a 
e l n ú m e r o l i ó , y t r i p u l a d o p o r l o s te-
n i e n t e s d o n C a r l o s S e a - t o r í u s y d o n L u i s 
L ó p e z . 
A l a s seis de l a t a r u e r e a n u d a r o n e l 
v u e l o con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
E l v i a j e obedece a u n ai i n s p e c c i ó n de 
l o s t e r r e n o s i n m e d i a t o s a B e l c h i t e ¡ p a r a 
e s t ab lece r u n c a m p o do a t e r r i z a j e . 
Banquete ali generaJ Araoz 
Z A R A G O Z A , 1 . — V a r i o s j e t e s y o f i c i a -
les h a n obsequi iado con u n b a n q u e t e a l 
g e n e r a l de d i v i s i ó n s e ñ o r A r a o z p o r s u 
pase a l a r e s e r v a . E r a jefe de l a d i v i -
s i ó n «le C a b a l l e r í a . 
Resurgimiento municipalista 
en Tenerife 
eua típos d e s v a í d o s , y har to hicieran. 
Den t ro de lo violento y OCÍ© de la obra , 
la mora l sana e s t á i respetada, el cr imen 
condenado y e l final es de ea-na ejempla-
r idad . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó y_ so l ic i tó ©n los tres 
actos la presencia de ios autores. 
Jorgo D E L A C U E V A 
z i a n z a n a r e s n o p a r e c e 
S 
L a Po l i c í a prosigue sus trabajos pora en-
contrar a don Lorenzo Manzanares, adminis-
t rador de l a condesa de Nieb la , que ha des-
aparecido con m i l l ó n y medio de pesetas. 
Dicho s e ñ o r , a d e m á s de adminis t ra r los 
bienes de l a s e ñ o r a condesa v i u d a de Niebla , 
llevaba tombidn l a a d m i n i s t r a c i ó n de var ias 
personas pudientes, entre otras l a da l a ee-
fiora marquesa do Somosancho. 
L a p r i m e r a sospecha de la in f ide l idad del 
s e ñ o r Manzanares t u v o su origen en ciertas 
confidencias qu© a la condesa de Nieb la la 
h ic ieron llegar algunos de sus parientes. 
Entonces dicha s e ñ o r a , a pre texto de do-
terminadas operaciones part iculares, o r d e n ó 
a su adminis t rador que efectuara una l i q u i -
d a c i ó n - a r q u e o do cuantos bienes le t e n í a ©n. 
tregadns a su custodia. 
Q u e d ó en hacerlo a la mayor brevedad ©1 
admin i s t r ador ; mas Jos d í a s pasaron y el ar. 
queo no llegaba, dando varias disculpas a la 
d i l a c i ó n . 
E n ta l estado de cosos, ©1 s e ñ o r Manzana-
res de jó de acudir al despacho de la admi-
n i s t r a c i ó n , instalado en los bajos del palacio 
de la. condesa de Nfebla. L a e x t r a ñ a conduo 
ta del s e ñ o r M a n z a í i a r e s l levó l a sospecha 
ol á n i m o de aqu<*ll», o b l i g á n d o l a p r imero a 
Su salud precaria le ob l igó a abandonar hRW,r p0«,t ione, r a ra averiguar ©1 mot ivo d© 
las tareas activas de l a d i r ecc ión de dicho , l a ftusencia, v ^fe tarde, a presentar la de. 
l-*>riódico- pero no le i m p i d i ó cont inuar eu ¡ nunoia 'ant<; 6] .Tnzgado. 
act ividad l i t e ra r i a . . . . , 1 A ra ía do esto ee r ea l i zó un inventa r io . 
E n t r e cerca de 50 obras l i terar ias que bn 
T E N E R I F E , 30 .—En los pueblos de la 
parte sur de esta isla se advierte un in ten-
so resurgimiento de la vida mun ic ipa l . H o y 
s© han reunido ©n asamblea, quo s© ce leb ró 
en V i l a f l o r . para t ra tar d© varios asuntos 
qu© les afectan. 
H a m u e r t o A l f r e d o O p i s s o 
B A R C E L O N A , L — H a fallecido el l i t e m -
to y periodista don Alfredo Opisso, uno d© 
los novelistas oalalanes m á s conocidos. 
N a c i ó en Tarragona en 1848. Obtuvo ©I 
t í t u l o de doctor en Medic ina , y poco des-
p u é s i n g r e s ó en e l Cuerpo de la Armada. 
Durante largo t i empo c o m p a i l i ó con don 
M i g u e l do los Santos Oliver la d i r e c c i ó n do 
« L a V a n g u a r d i a » . 
í e V¿i o e m s  c iontos p o l i t i - J d u c í a Francisco Escolar, a t rope l lo a Jtx>(-
eos. con m o t i v o (fe l o s l uego* n a r i o n a - B e i m c n t e M i l l a , de ca terca mases, produ-
les- que deben c e l é b r a r s e en a g i o t e » . c i é n d o l e d i s t i n t a s lesiones no graves. 
mena 
A L M E R I A . 1.—Se han reunido los ele-
mentos que const i tuyen el S o m a t é n , para 
ocuparse do su o r g a n i z a c i ó n , que e s t á m u y 
adelantada, Se acordó encargar la bandera a 
Barcelona y comenzar a organizar los actos 
¡pie hab rán de celebrarse con ocasión de la 
b e n d i c i ó n y entrega de la ensena. Estos ac-
tos, coiíio les relacionados con la v i s i t a a 
A lmer í a del presidente del Director io , se u l -
t i m a r á n ruando se conozca la fecha de la 
llegada del general Pr imo de Rivera. 
Las derrotas del Gobierno 
laborista inglés 
c -
L O N R D E S , l . — E n j\a C á m a r a de los Co-
munes E a i d w l n p i d i ó quo ol G c b i c r n o adop-
t a r a una r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a , en consonan-
c ia con la nueva d e r r o t a quo s u f r i ó ayer, y 
que v iene a aumen ta r la ya l a rga l i s t a de 
las qu© cuen ta en e l escaso per iodo de 
t i e m p o que ocupa el Poder. 
L a m o c i ó n presentada en este sent ido 
por el s e ñ o r B a i d w i n f u é rechazada por 
237 votos c o n t r a 169, y . po r lo t an to , no 
t e n d r á consecuencias qu© c o m p r o m e t a n la 
vidn del Gobierno. 
Chamber l a in p r e g u n t a q u é h a r á el Go-
b i e ron d e s p u é s de ia d e r r o t a de ayer en una 
c u e s t i ó n re fe ren te ¡gl presupuesto. 
Un representante del Gabinete Nj contesta 
.Meiendo nue é s t e acepta en p r i n c i p i o la 
onmi^nda que f u é aprobada, l a cual s e r é i n -
c l u i d a © n . e l presupuesto, sin pe r ju i c io de 
que sea necesario i n t r o d u c i r d e s p u é s a l -
guna m o d i f i c a c i ó n . 
D c s p u é a del despacho g^jj e! presidente 
su majestad el B-.\v fué cumpl imentado por 
m a ñ a n a por el general Saro, con e l con-
de de* ,los M o r ü e s , el ex m i n i s t r o s eño r 
Arias de M i r a n d a , ol embajador de Bé lg ica 
y s e ñ o r a con el conde de Vel lo y o] emba-
jador de Aleman ia cou el duque de Vi-jta-
bennosa. 
» * » 
E n audiencia rec ib ió al agregado m i l i t a r 
nortea-mcriesno cea miss W r i g h t , don Juan 
Fabra y s e ñ o r a , don Manue l Cresp í , con-
des de Serraanagna y Val lo de San Juan , 
don Fe l ipe Barres , don Ja ime Ojeda, don 
Eduardo í b a r r a , don Anton io Hercada . don 
Juan Barco y don J o s é M a r í a B . V ü l a m i l . 
» « 
T a m b i é n r e c i b i ó a don Juan Navarro Re-
verter, que le d i ó las gracias por el pésa-
me que lo enviara en la muer te de su pa-
dre. 
* * * 
L I s e ü o r Pai r inrca de las ludl 'ag y don 
Kafael de la P i ü a r a , fundador y presiden-
te de la A s o c i a c i ó n Benéf ico-csco la r de 
h u é r f a n o s , a c o m p a ñ a d o s por el sscrotario de 
ia mismiK, don Fernando A b ó n t a r a , entre-
garon ayer a- su majestad el |Rey una de-
tallada r o l a r i ó n do los directores de aca-
demias preparatorias y de colegios re l igio-
sos y part iculares de M a d r i d y provincias , 
que, atendiendo una c i rcular a ellos dlrig-i-
da por e l Pa t r ia ivD y por el s e ñ o r P i ü c r a , 
han ofrecido al Soberano m á s de cuatro-
cientas plazas de gracia para los h u é r f a n o s 
de jefes y oficiaJes del E j é r c i t o y de la 
Mr-r ina , comprendiendo d icha» plazos ca3i 
todas las carreras y profesiones civiles y 
mi l i t a ron . 
Con sanlidas frasr^ do g ra t i tud hacia los 
directos de los contros de e n s e ñ a n z a nueva-
mente inscr i tos en la Benéf ico-esco la r , de-
m o s t r ó el Bey el entusiasta i n t e r é s que 1© 
mueve por cuanto al bien de! E j é r c i t o y ds 
!a Mar ina so veñorc-
T a m b i é n ofrecieron, sus respetos a la rei-
na d o ñ a M a r í a Cr is t ina , durante cuya re-
goncia fué creada esta eingula<r y benéf ica 
ins t ik ic lén . . 
producido el s e ñ o r Opisso se destaca una 
« H i s t o r i a de E s p a ñ a » y de las r e p ú b l i c a s 
hispanoamericanas. 
Ayer llegaron los toros de Villar 
L a corr ida ¡vara la conces ión da la- oreja 
de oro ee c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , d í a o 
de j u l i o , a las cinco y inedia de l a tarde. 
Los ocho toros, de las g a n a d e r í a s memeio-
nades, s e r á n estoqueados por lüfl cuadri l las 
de Maera , M a r c i a l La l anda , Nicanor V i -
l l a l t a (qua obtuvo ol a ñ o pasado la orejo 
de oro) y A l g a b e ñ o . 
Los euatro toros da don Francisco V i l l a r , 
elegidos para l a corr ida de l a Oreja do Oro, 
organixada por la Asociac ión de la Pr««nia, 
son, a ju)c io de los testigos presenciales del 
deseucajouamiento, quo ee verif icó ayer, 
ejemplares de escogida y vigorosa estampa. 
L a cirounstaneia, a d e m á s , de que rea esta 
la p r imera vez que l a d iv isa PO exhibe en 
M a d r i d , pe rmi ten pronosticar un éx i to ha-
l a g ü e ñ o . Tocante o l o o t ra m i t a d del lote, 
su procedencia, herederos do don Vicenta 
M a r t í n e z , const i tuyen el mejor elogio. 
L a plaza do M a d r i d sorá a r t í s t i c a m e n t e en-
galanada, bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r S u 1.. 
con suntuosos reposteros, de cuya p r é t a ^ a a d 
pueden ufauarse l e g í t i ñ i í v n e n t o lo.í iafpoulos 
a r i s t o c r á t i c o s que los ceden. 
I x » s e ñ o r e s abonados p o d r á n recoger eua 
respectivas localidades noy miéroole«, de 
nueve do l a m a ñ a n a a una "do láTíardo y de 
cuatro a nuevo, en el despacho de la E m -
presa, establecido en la callo de Tetu i ta , 5, 
M a ñ a n a jueves, de nuevo do, í a m a ñ a n a a 
ocho de la l a rde , se despachanln en la Aso. 
cianióu do In Prensa los «rjcargos quo «a 
hubieran heé l io , y loa billoto? que queden lU 
bres so d e s p a c h a r á n e l vierífe?, d í a 4 , a las 
mismas boras y en el i n i c i o local. 
Si quedase Brhrpnta alffUq WiÍt»te, ex-
p e n d e r á n el s á b a d o 5, M de la corr ida , d-? 
nueve de l a m a ñ a n a a cln?o de la íar.j.?, 
on e l despacho de la Empresa, y en los do 
l a Plaza de Toros desda las tres'do la tarde 
©n adelante. 
en presencio de un notar io , que Hió por re-
sultado encontrar que h a b í a desaparecido 
m á s de un ntfllón y medir» do pesetas en ¿ i . 
versos valoras y m e t á l i c o . De ta l cantidad, 
un mi l l ón «n* valores del Estado. 300.000 pe-
setas en otros, pr incipalmente industr iales , 
y m á s de, 70.000 pesetas e l i m e t á l i c o . 
Desde ' luego se presume que l a cantidad 
estafada asciende a mayor suma, pues no 
se han encontrado los l ibros de caja ni va-
rios documentos de i n t e r é s . 
E l notO'io requerido l e v a n t ó nota de la 
o p e r a c i ó n , 0"e se u n i ó a l a ¿ e n u n c i a . 
E l sefior Manzanares ocupa una pos ic ión 
br i l lante . F n una finca de su propiedad, s i to 
e j i !a Cuesta de las Perdices, p e r m a n e c i ó ú l -
t t m a m i n t a cerca, de un mes, como enfermo. 
E l ú l t i m o jlieves a b a n d o n ó la finca pora- ve-
nir o M a d f i d , y desde entornes no ee le ha 
veul to a ver on n inpuno parte . 
E l ?eftor Manzanares, quo e<s v iudo , tiene 
tres hijfis : «1 mayor presta servicio en filas; 
otro, v a r ó n , es anormal, y recientenirnte 
m a r c h ó con bn madre po l í t i ca del s e ñ o r Man-
« m a r e s a veranear a Los M o l i n o s , y h ter-
eerc- se encuentra i p u o ! m e n t ó en Los M o l i -
nos con su abuela.' 
L a Policía ha compBobado que el w n o r 
Manzanares llevaba una vida fastuoso, con. 
vidando o *"8 nmiRos a fiestas, en las q " « 
dilapídivba e l dinero. 
' Fe han practicado repistro'' en l a finciv oi-
toda do lá Cuenta, do las Perdices y en la 
calle dr Son Bomardo , 117 (qne es pro-
piedad de los hijoS desaparecido), sin 
obloner resultado aJpuno. 
Píirp- hoy o l juO» instructor tiene citadas 
p. varias personas para declarar, con objeto 
de a 'cüi t .ar datos r o « p « r ^ o! s e ñ o r Mon/.o-
nnres. y t a m b i é n ^ ha ordenado l a p r á c t i c a 
d", dflicencins e" dis t intos puntes fuera de 
Madr id y que fe establezca vigi lancia en U 
f ron i-ora. 
• * • 
Tin r o b o — D e una pa f le r l a s i t a en l a Ave-
nida del Contfo ele Pcf ia lver . p rop i edad de 
don A n t o n i o Snlor io . han s u s t r a í d o , sin que 
sep-a q u i é n , g é n e r o s valorados en 997 pe-
setas.' ^ ^ - ~ 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L / l ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
(3) Mlfcrccles 2 He Julio de 1924 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
R o m a , j u n i o , 1924-
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i t a l i a n a , p e r t u r -
bará p o r u n m o m e n t o p o r e l e s c ^ i d a i O 
eme h a s u s c i t a d o e i d e l i t o c o m e l i d o c o n -
t r a e l d i i j u t a t l o M a t t e o t t i , s e c r e t a r i o d e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a i t a l i a n o , c o m i e n z a a 
a c l a r a r s e y t i e n d e a t o m a r de n u e v o i m 
aspecto n o r m a l . , 
N o poieíLe n e g a r s e que l a o p i n i ó n p u -
b l i c a se h a i m p r e s i o n a d o p r o f u n d a r r K m -
t é no s ó l o p o r i a a t r o c i d a d de l d e l i t o en 
s í ' m i s m o , c o m o p o r e l hecho de q u e e n 
es ta s i n g u l a r c o n t i e n d a j u d i c i a l se ha-
l l a n c o n i n l i c a d o s ¡ p e r s o n a j e s o f i c i a l e s , 
c a s i t odos h a m b r e s de l a c o n f i a n z a de 
M u s s o l i n L N i t a m p o c o p u ^ a s o m b r a -
a n a d i e que los p a r t i d o s de ópus.iói-5n 
" h a y a n c o n v e r t i d o ese d o l o r o s o acon te -
c i m i c n t o e n uoi m o t i v o e f i caz de reac-
c i ó n p a r a a t a c a r a l G o b i e r n o y a l r é -
g i m e n f a sc i s t a . 
D p e r o debe n o t a r s e que el f a s c i s m o , que 
c u e n t a apenas u n o s a ñ o s , con t i ene , ade-
m á s do l o s e l e m e n t o s s ince ros y de hue-
n a fe, que c o n s t i t u y e n l a enonme m a y o -
r í a , a l g u n o s e x t r e m i s t a s o f a c i n e r o s o s , 
c u y o a l e j a m i e n t o g r a d u a l l e c o n d u c i r á 
a s u c o m p l e t a c o n s o l i d a c i ó n . E s t o s ú l t i -
m o s h a b í a n t o m a d o p a r t e a c t i v a e n la 
p r e p a r a c i ó n de l a m a r c h a sobre R o m a , 
y se h a b í a n s e ñ a l a d o p o r ac tos de v a l o r 
, y de f a n a t i s m o . N a d a , pues , t i e n e de ex-
' t r a ñ o que e l b u e n é x i t o de l a r e v o l u c i ó n 
l e s h u b i e s e c o l o c a d o e n u n p l a n o pree-
m i n e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , d i v e r s o s g r u p o s f i n a n -
c ie ros , c u y o s i n t e r e se s h a n s i do h e r i d o s 
c o n e l a d v e n i m i e n t o de l f a s c i s m o , h a n 
e m p r e n d i d o u n a l u c h a s o r d a y e n c a r n i -
zada , t r a t a n d o de d e s p r e s t i g i a r a l o s 
h o m b r e s m á s r e p r e s e n t a t i v a s d e l n u e v o 
r é g i m e n . E s t o s g r u p o s h a n e n c o n t r a d i o 
en s u o b r a de c o r r u p c i ó n e l m e d i o de 
a í a c a r a i p e r s o n a l i d a d e s q^ie g o z a n d e l 
r e spe to p ú b l i c o . Es to , q u e d e p l o r a n t o -
dos, es de t o d o s l o s r e g í m e n e s . 
E l a s e s i n a t o de M a t t e o t t i es u n a c o n -
secuenc i a do t a l es tado de cosas . Y e l 
m o d o c o m o f u é conceb ido y r e a l i z a d o de-
m u e s t r a que l o s e j ecu to r e s m a t e r i a l e s 
se c o n s i d e r a b a n a s a l v o de t o d a s a n c i ú n 
p e n a l . L a d e c i s i ó n ^dcl G o b i e r n o de de-
j a r l i b r e e l c a m i n o a l a j u s t i c i a y de 
n o i n t e n t a r n i n g ú n s u b t e r f u g i o demues-
t r a c ó m o s e m e j a n t e c o n v i c c i ó n e r a i n -
f u n d a d a . P o r q u e , s i n d u d a , h a b í a n o c u -
r r i d o e n m u c h a s p a r t e s de I t a l i a ag re -
s iones y a c t o s de v i o l e n c i a en estos ú l -
t i m o s t i e m p o s , s i n q u e l o s r e s p o n s a b l e s 
c o m p a r e c i e s e n a n t e l o s t r i b u n a l e s . P e -
r o esto se d e b í a , p r i m C T a m e n t e , a l he-
c h o de que tales.-ejecesos c o n s t i t m a u n 
r e s t o de l a s i t u a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a c rea -
d a p o r e l f a s c i s m o , que e l G o b i e r n o i n t e n -
t a b a r e p r i m i r m e d i a n t e u n a l a b o r de de-
p u r a c i ó n r a c i o n a l y g r a d u a l ; y , p o r o t ra! 
p a r t e , o b e d e c í a a l a c i r c u n s t a n c i a de 
que l o s a u t o r e s de l a s v i o l e n c i a s es ta-
b a n p r e c i s a m e n t e p r o t e g i d o s p o r q u i e -
nes a h o r a se e n c u e n t r a n -fen l a c á r c e l , 
y les a s e g u r a b a n en tonces u n a c o m p l e -
i a i n d e p e n d e n c i a y l i b e r t a d de a c c i ó n . 
C u a n d o , de l a s a cc iones d e p l o r a b l e s pe-
r o a i s l a d a s y de u n a r e l a t i v a g r a v e d a d , 
se h a p a s a d o a l d e l i t o p r o p t a m e n t e t a l , 
e l G o b i e r n o n o h a v a c i l a d o esi o b r a r c o n 
l a m á x i m a e n e r g í a y s o l i c i t u d . 
L o q|ue o c u r r e es q u e l a s m i n o r í a s p a r -
l a j n e n t a r i a s h a n qjuierido a t r i b u i r a u n 
d e l i t o que e n s u e s e n c i a n o t i e n e s-ólo ca-
r á c t e r p o l í t i c o , p o r q u e t a m b i é n se h a 
i n s p i r a d o e n in te reses p r i v a d o s , el a l c a n -
ce de u n d e l i t o e s e n c i a l m e n t e p o l í t í i c o , 
y se h a n a p r e s u r a d o a -pedir que e l Go-
b i e r n o d i m i t a . S e r í a es to p o s i b l e en o t r o s 
t i e m p o s y t r a t á n d o s e de u n G o b i e r n o ele-
g i d o p o r e l a n t i g u o s i s t e m a . P e r o a h o -
r a , s i e l f a s c i s m o h a l l e g a d o a l P o d e r 
c o n l a m i s i ó n p r e c i s a de d e b i l i t a r T a s 
o p o s i c i o n e s y d e i m p e d i r el a d v e n i m i e n -
t o a l G o b i e r n o de l o s e l e m e n t o s s u b v e r -
s ivos , ¿ c ó m o c o n c e b i r que ceda 'el c a m -
p o en e l m o m e n t o en que d a n é s t o s m a -
n i f i e s t a s s e ñ a l e s de v i t a l i d a d y demues-
t r a n h a l l a r s e a n i m a d o s de l a s m i s m a s 
i n t e n c i o n e s q u e en 1919-20, es d e c i r , d e l 
p r o p ó s i t o de d e s t r u i r e l o r d e n c o n s t i -
t u i d o ? 
L a s d e c l a r a c i o n e s que M u s s o l i n l h a 
h e c h o a l Senado y a l a m a y o r í a p a r l a -
m e n t a r i a c o l o c a n e l p r o b l e m a e n sus 
p r o p i o s t é r m i s o s . E l G o b i e r n o se pe r -
c a t a de que se b a i l a en él deber de c o n -
t i n u a r en s u ipuesto p a r d l l e v a r a t é r -
j n i n o l a o b r a e m p r e n d i d a . P a r a e l lo po -
see fue r za s su f i c i en t e s , como G o b i e r n o 
y c o m o e x p o n e n t e de u n p a r t i d o que es-
t á p r o n t o a r e a n u d a r l a a c c i ó n a l p r i -
m e r l l a m a m i e n t o . L a s m i n o r í a s d e b e n 
escoger e n t r e l a a l t e r n a t i v a de c o n s i d e -
r a r e l a s e s i n a t o de M a t t e o t t i como u n 
a s u n t o p u r a m e n t e j u d i c i a l , o de t r a s t o r -
n a n e l r é g i m e n , e x p o n i é n d o s e a l a irepre-
s i ó n g u i b e r n a t i v a m á s r e s u e l t a y e n é r -
g i c a . V \ 
P a r a a p r e c i a r e x a c t a m e n t e l a s i t ua -
c i ó n i t a l i a n a debo t a m b i é n tenerse en 
c u e n t a que l a ¡ p a r t e s a n a de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , s i d e p l o r a c i e r t o s excesos de 
i o s f a sc i s t a s , v e s i e m p r e en é s t o s a l o s 
t u t o r e s d e l o r d e n y a l o s defensores d t f l 
n c t u a l e s t ado de cosas. Desea l a n o r m a -
l i z a c i ó n y e l cese de t o d a v i o l e n c i a p o r 
l o s f a sc i s t a s c o m o r e s u l t a d o de u n a c o n -
c o r d i a g e n e r a l 3' de u n i c t o r n o efec t ivo 
a l a v i d a c o n s t i t u c i o n a l . P e r o e l d í a en 
q u e f r e n t e a l f a s c i s m o n u e v a m e n t e en 
l u c h a s u r g i e s e el p e l i g r o de u n a r e v u e l -
t a s u b v e r s i v a , se l e v a n t a r í a de n u e v o p a -
r a a p o y a r l a a c c i ó n d e l G o b i e r n o y es-
t a r í a a l l a d o d e l f a s c i s m o . 
E n t r e t a n t o , m u c h o i n f l u i r á en l a s i -
t u a c i ó n l a c o n d u c t a u l t e r i o r de l a s m i -
n o r í a s e n r e l a c i ó n con ' a p a r t i c i p a c i ó n , 
a l m e n o s e n l a s t a r e a s p a r l a m e n t a r i a s . 
C u a l q u i e r a q u e sea l a que a d o p t e n , de-
be a d v e r t i r s e que s e r á u n a d e c i s i ó n so-
l a m e n t e m o m e n t á n e a , r e v i s a b l e , p o r en-
de .* 'Po rque s o b r e l a a c t i t u d do l a s m i -
n o r í a s d e b e r á e j e r ce r u n a p r e s i ó n d e f i -
n i t i v a l a r e f o r m a m i n i s t e r i a l q u e M u s -
s o l i n i se i p m p o n c r e a l i z a r , d a n d o l a p r u e -
l > a m á s e v i d e n t e de su f i r m e deseo de con-
t r i b u i r p o r l a a c c i ó n g u b e r n a t i v a a Ja 
n o r m a l i d a d y a l a c o n c o r d i a de l o s á n i -
m o s . 
O. D A F F I N A 
—Tr imes t re de las c é d u l a s bipotecarias, 
6.818 pesetas. De l Am(?rtizablo 5 por 100, 
4.200. Alqui leres de la casa de l a calle de 
Zurbano, 5.325. De la casa p e q u e ñ a . . . 
—Bueno, bueno. T o t a l . . . 
— T o t a l , 19.CO0, en n ú m e r o s redondos, de-
ducidas las bajas. A q u í t iene usted las l i -
quidaciones al detalle. . . 
— B i e n ; dé je las sobre l a mesa. | Es toy ecu-
p a d í s i m o ahora! Y a hablaremos despacio ma-
ñ a n a . 
—Como usted quiera. 
— I A b 1 Y no olvide usted lo de las accio-
nes del « M e t r o » , i d ' lo do los francos. Y a 
ver l o do los materiales que nos hacen fa l ta 
para la obra en Ven tu ra .Rodr íguez . 
— S í , s e ñ o r ; se h a c á todo a escape, ¿ D e s e a 
usted, manda usted algo m á s ? 
—Nada m á s , Pedresa; y gradas . ¡ H a s t a 
m a ñ a n a ! 
— ' ¿ Q u é ha t r a í d o Pedresa? 
— U n t r imes t re r i d í c u l o : 19.000 pesetas. 
¡ F i g ú r a t e ! 
— j C ó m o ! 
— ¡ C ó m o ! Pues los resuJtados de forzar 
la m á q u i n a , de pellizcar capi ta l , de hacer 
t o n t e r í a s . [ Te lo estoy diciendo y repi t ien-
do haca t i e m p o : « N o se puede v i v i r en 
fsto p l an , no puede ser; todo cuesta un ?00 
por 100 m á a que hace dos lustros , y la pro-
gres ión do la c a r e s t í a es lenta , pero constan-
te. Es preciso reducirse, t i r a r de l a cuerda 
un poco, ó q u i l i b r a r los ingresos y los gas-
tos. ¡ O eso o la r u ina inevi table , l a t ra-
gedia en e l p o r v e n i r ! » ¡ L a s veces que te 
he repetido estas mismas palabras! ¡ Y t ú , 
nada! ¡ Como s i t a l cosa! ¡ Como siempre 1 
¡ A n c h a es Cas t i l la ! . . . 
— B u e n o ; ¿ y q u é so luc ión se te ocurre? 
— ¡ A h , y a lo he d i cho ; la ú n i c a que h a y : 
gastar menos! O coche o a u t o m ó v i l , no las 
dos cosas. U n abono en lugar de tres. Cinco 
vestidos en vez de n u e v e . . . , ' y así suoosiva-
monte. ¡ C o s a m á s sencil la! 
—•] H i j o , por D i o s ; pero eso es casi l a m i -
seria ! 
— L a miser ia , n o ; l a cordura , l a sensatez, 
lo razonaWe. 
— ¿ Y c ó m o ñ o arreglan eso de l a cares-
t í a ? ¿ P o r q u é no lo solucionan los Gobier-
nos? ¿ Q u é hacen? 
— | M i r a , d é j a m e de disquisiciones y de 
his tor ias! E l Gobierno hace... lo que puede, 
y la gente se chincha y se las arregla t am-
b é n como puede, como nosotros nos de-
bemos de arreglar. 
— [ Pero es horroroso tener que sacrificar-
se, tener que renunciar a... casi todos los 
gustos y Jas satisfacciones! 
— S í , todo lo horroroso que t e dó la gana; 
pero. . . , o coche o a u t o m ó v i l ; u n abono en 
lugar de t res ; cinco vestidos e n vez de nue-
ve, e t c é t e r a , e t c é t e r a ! [ Y gracias! ¡ C o n q u e 
a « e n c a j a m o s » desde hoy m i s m o en l a ren-
t a y a estar asi' t ranqui los por hoy y para 
m a ñ a n a ! 
— ¡ Q u é pena, tener que prascindir del co-
che y quedamos nada m á s que con dos 
« a u t o s » ! ¡ P e r o q u é se le v a a hacer! Nos re-
signaremos con esa modestia do loe c inco 
vestidos, que es y a la pobreza casi . . . 
— ¡ « C a s i » ! . . . 
II 
— ¡ V a y a jamonci to y arroz « i l u s t r a » » ! ¡ C o -
mo se defienden u s t é s de l a tuberculosis, se-
ñ o r a Ramona! . . . 
— ¡ A y , h i j a , la salud lo p r i m e r o , como yo 
d igo! ¡ U l t i m a m e n t e las t a j á s es lo que se 
pega a l r i ñ ó n ! ¡ Mis to q u é chuletas de ter-
nera he puesto pa qu i t amos el gusto de l 
arroz! ¡ G l o r i a p u r a ! 
•—¡ L a h a b r á n a u s t é c<tetao un pico 1 
— | Claro! 
—Con u s t é s no reza la c a r e s t í a , ¡ h a y que 
ver! N o se p r ivan u s t é s de n á , y v i v o n us-
t é s mejor que a n í e s . ¿ C u á n d o se han c o m i -
do u s t é s una paella como l a presente, con 
t ó ese j a m ó n , y han al temao u s t é s como 
oliera, y se han1 ido u s t é s cuasi todas las 
noches de «c ine» o do verbena, y a refrescar, 
y hasta de paseo en un « tax i» de cero ochen-
ta ©1 küómer t ro? ¡ Y conste que no es envi-
dia ! | D igo , y a lo sabe u s t é l 
— ¡ Y a lo s é , s e ñ o r a Dolores! M i s t é yo tam-
poco mo pongo tonta , como algunas... S i d i -
jera que no hemos pasao las negras, men t i -
r í a : ¡ y muchos a ñ o s , pero muchos! L o que 
ocurre es que ahora que se puede en l o que 
cabo, ¡ a v i v i r se ha d i c h o ! ¿ E s verdad o no 
es verdad? 
— ¡ M u y verdad ! 
—Pues ©so... Como yo digo, t ó e s t á m u y 
caro, s í , s e ñ o r a ; ¡pero, h i j a , m i mar ido gana 
ahora veinte duros a l a semana y m i yerno 
catorce, y t o t a l , sernos cuatro u sea los dos 
matr imonios , j No es que tengamos pa pedir 
precio por la E q u i t a t i v a : pero, ú l t i m a m e n t e , 
que so puede comer regular y vestir de mo-
da y gastar cinco duros m u y a gusto, ei se 
tercia . . . 
— T a m b i é n nosotros respiramos ©n lo que 
cabe... E l m í o gana quince pesetas en el 
tal ler , y el ch ico sale por o t ro tan to con las 
propinas : es camarero, y a lo sabe u s t é . 
— ¡ H i j a , que so v ive , y qu© lo pasao, pa-
eaa, como yo d i g o ! 
— ¡ E s o m i s m o ! Y si v in ie ran tiempos on-
t o d a v í a mejores, como dice R a m ó n , que pue-
de que vengan.. . 
—Entonces, ¡ p a q u é ! . . . 
III 
¡ P e r o L o l a , por Dios , m i r a c ó m o e s t á n 
de ropa estas cr ia turas! . . . 
— ¡ S í , hombre , s í ; y a l o s é , ya lo veo! ¿Y 
q u é quieres que haga? ¡ N i economizando has-
ta el ú l t i m o c é n t i m o alcanza! Con ei suel-
do, es t o n t e r í a , no podemos v i v i r . ¡ Ya ves 
lo quo comemos, ya ves c ó m o estamos todos 
de ropa, n i l a medic ina que t an ta falta le 
hace a Pedr ln , n i toda l a leche que debe 
tomar t u madre, s e g ú n o r d e n ó ©1 m é d i c o , m 
criada, ¡ n a d a ! , y a pesar de esa, es decir , 
n i con eso, salimos adelante... _ ¡ S i e m p r e 
angustiadas, s iempre alcanzados, s iempre ca-
reciendo do todo, siempre haciendo equi l i -
br ios! . . . Los que t ienen fo r tuna han resuel-
to ed problema de l a c a r e s t í a ; renunciando 
a unas cuantas superfluidades. Los trabaja-
dores ganando tros o c inco veces l o que ga-
naban en otras épocas . Pero a t i y a m u -
chos como t ú les han aumentado nada m á s 
que un t r e in t a , u n cincuenta o un cien por 
cien el sucildo, y . . . de a h í no salimos. ¡ S o i s 
las verdaderas "víct imas, los t r i turados eco-
n ó m i c a m e n t e , los quo de verdad no podé i s 
v i v i r ! 
— ¡ S í , h i j a d© m i alma, s í , tienes r a z ó n . 
Así es, aunque sigan l l a m á n d o s e « v í c t i m a s » 
del enr-arocimienito do la v ida esos ricacho-
nes, porque t ienen que renunciar a u n ca-
pr icho, y eses joma'eros que v iven mucho 
mejor que yo , ¡ m u c h í s i m o mejor ! . . . 
Curro Y A R G A S 
Málaga !a n breve irá a 
b r i g a d a de reserva 
Primo de Ribera agradecido a los maíaguofiLos 
—o 
MAXiAGA' , 1.—El gobernador ha recibido 
una carta del presidente del D i r e c t o r i o ©n-
c a r g á a d c d e salude ©n • s u nombre a l pueblo 
de MaJoga, de i que se muest ra m u y agra-
decido por fer cordial idad y o l afecto con 
que c o n t r i b u y ó a l é x i t o de su rec ien t© v i -
s i ta . 
E n la m i s m a car ta e l general P r i m o de 
Rivera anuncia para m u y en breve el en-
v í o d© una brigada de reserva a M á l a g a . 
— A las seis de l a tarde z a r p a r á el cruce-
r o . « O a t a l u ñ a » , buque-escuela de guardias 
mar inas , con rumbof a Canarias y Lisboa. 
a a g r a r i a e n 
E l m á x i m u m de p rop iedad tolerado oscila 
entre 50 y 300 h e c t á r e a s 
—o— 
P A R I S , 1 .—«Le F i g a r o » publ ica un avan-
ce de l proyecto do reforma agraria en Yugo-
oslavia, que se quiere l levar r á p i d a m e n t e a 
la. p r á c t i c a . 
E n la parte referente a l a e x p r o p i a c i ó n de 
los lat ifundios y colonízaciói i in te r io r , fija-
r á def ini t ivamente e l proyecto e l m á x i m u m 
de propiedad, quo s e r á en adelante tolerado 
en e l reino de los service, croatas y eslo-
venos. 
Ese m á x i m u m oscila ©ntre 50 y 300 hec-
t á r e a s , s e g ú n la fe r t i l idad de la provincia 
y la densidad de su pob lac ión . Si el propie-
tario no c u l t i v a i a t i e r ra por s i mi smo , ©1 
m á j d m u m s e r á de 57 h e c t á r e a s ; y s i no re-
side en e l Estado, no p o d r á poseer m á s que 
cinco h e c t á r e a s . 
Los terrenos expropiados s e r á n pagadas 
con obligaciones del Estado, con e l 5 por 
.100 de i n t e r é s y amortiznbles en veinte 
a ñ o s . 
Estos terrenos s e r á n repartidos ent re las 
familias rurales pobres y otorgadas gra tu i -
tamente a los voluntarios de la gran guerra, 
mediante un precio fijado de antemajio, y 
quo p o d r á pagarse en el plazo de diez a ñ o s , 
con un i n t e r é s del 7 por lOCí. 
v i a j e d e l a R e i n a 
P A R I S , 1.—Su majestad l a Reina de Es-
p a ñ a , d e s p u é s de un breve pasco, en e l que 
l ia hecho varias compras, ha regresado al 
hotel Meur ice , donde ha recibido l a v is i ta 
del presidente de la r e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o 
del general Lafon t , secretario m i l i t a r do l a 
Presidencia; de los embajadores de Ingla-
terra, de M , B a r t h o u , del vizconde de iPon-
tonoy, general Gouraud, p r í n c i p e s í© M u r a t 
y b a r ó n della Rocca. 
D e s p u é s de esta r ecepc ión la Soberana ha 
ido al terreno de polo de Saint Cluod , a fin 
de asistir al « m a t c h » o l í m p i c o de polo en-
tre ©1 equipo de E s p a ñ a y el de los Estados 
"Unidos, en c o m p a ñ í a del embajador de Es-
p a ñ a . A su llegada a las t r ibunas , l a Reina 
fué recibida por las personalidades del Co-
m i t é director de los Juegps O l í m p i c o s . 
R e g r e s ó a P a r í s a las diez y ocho y quin-
ce, d i n ' g ' é n d o s e al hote l , donde e s p e r ó l a 
hora de comer. Por l a noche l ia ido a ver 
la r e p r e s e n t a c i ó n do u n teatro de los Cam-
p o i E l í s e o s . 
M a ñ a n a , a las doce, s a l d r á para Londres . 
n o t a p r e s u 
Un plan de obras públicas. Hoy o maríana prestarán juramento 
ios generales del Dírec lodo 
, Í J J 
Nota faci l i tada en l a Pres idencia : 
«Ya dec Ja ró a su t iempo el D i rec to r io 
qu© los presupuestos que Bomet ía a l a apro-
bíición <ie su majestad no los consideraba 
obra perfecta, idi o r g á n i c a n i e c o n ó m i c a -
mente, y ahora, a fuer da sincero, debo 
manifestar qu© ol défici t con que los pre-
senta es menor al quo h a b r á ©n real idad, 
pues se han segregado los presupuestos adi-
cionales, que l ep re sen tm cuantiosos gastos 
ya comprometidos eru construcciones nava-
les y mi l i t a res do precisa e j e c u c i ó n , que 
lo e l e v a r á n a 300 millouies; poro segura-
mente no a l c a n z a r á a m á s la l i q u i d a c i ó n 
def in i t iva de l a ñ o 24-25, mi s e r á preciso 
ped l t ai c r é d i t o mayores recursos que los 
representados por esa. c i f ra , lo quo acusa 
y representa una mejora real y pos i t iva de 
m á s del 100 por 100 en la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a nacional . 
Apenas cerrado e l presupuesto, e l Direc-
to r io «.probó ayer la subasta del ferrocarr i l 
Ontaneda-Calatayud, do alto va lor e s t r a t é -
gico, y que c r u z a r á ierrenos, hoy s in co-
municaciones, de las provincias de Santan-
der, Burgos y Soria, desarrollando la r i -
quezín da estas provincias y poniendo en 
c o m u n i c a c i ó n e! C a n t á b r i c o con ©1 Medi te-
r r á n e o po r ©1 enlace de est© fer rocarr i l con 
el Central de A r a g ó n . E s t a obra, de pre-
supuesto aproximado a 350 mi l lones , que 
no g a s t a r á el Estado y que ll&vaba diez y 
seis años siendo objeto de informes y mo-
dificaoiones, d a r á trabajo a unos mil lares 
de obreros y v ida a regiones ricas, pero 
preteridas u olvidadas. A ella s e g u i r á n 
otras, con arreglo a un plan de p re loc ión 
por impor tanc ia , qu© se e s t u d i a r á con el 
mayor detenimiento. Si siempre las obras 
p ú b l i c a s , aparte dol fin ©sencial que l lenan, 
favorece^ a los trabajadores, este a ñ o se 
imponen con mayor apremio, porque, ma-
las, dosgraoiadamente, las cosechas en ge-
neral , hay que prevenir posibles crisis por 
fa l ta de trabajo para el p r ó x i m o i i v i e r n o . » 
« * * 
E n la oficina de Prensa d©l DX-ecfcorio 
han dado t a m b i é n los siguientes datos re 
ferentes a los presupuestos: 
P R E S U P C Í I S T O S D E 1922-23 
Défici t i n i c i a l 427.075.233,90 
L i q u i d a c i ó n 920.324.597 
P R E S U P U E S T O S D E 1923-24 
Déf ic i t i n i c i a i 431.338.074,04 
L i q u l d i - o i ó n 076.719.929 
P R E S U P U E S T O S D E 1924-25 
Glastos calculados 2.941.724.894,26 
Ingresos 2.777.840.568,32 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
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Cuando m á s calor hacia, 
t r a t é , ei l vano, de escribir 
ayer una f r u s l e r í a , 
y como no me salia, 
j íensá en el verbo sal i r . 
y v i en su a c e p c i ó n p r imera 
que con toda claridad 
m i diccionario enumera 
que salir, en pur idad , 
és pasar de dentro afuera. 
Por esta calor impío 
en t a i s i t u a c i ó n me encuentro,, 
e x c l a m é en tono s o m b r í o , 
pUes echarla fuera ansio, ' 
pero se me queda dentro. 
Me q u e d é sin escribir, 
sumido en mis reflexiones; 
pero a c a b é por decir : 
Me encanta e l verbo sal ir 
en todas sus acepciones. 
S i enfermedad manif ies ta 
del p r ó j i m o noff contr is ta 
porque la v ida lo cuesta, 
no hay frase " w s pesimista 
que dec i r : « ¡ N o sal© de c s í a l » 
E n cambio, s i Dios le valo 
y lo cura un buen galeno, 
na hay otra frase que iguale 
a las palabras; « ¡ Y a s a l e l » . 
que expresan que ya e s t á bueno, 
Y en esta v ida , que e s t á 
sufeta a tanto percance. 
q u é gusto tan grande da , 
decir en u n t r ance : «Ya 
hemos salido del t r a n c e . » 
Guardo u n recuerdo i n f a n t i l 
de m i v ida es tudiant i l , 
que por grato no lo o lv idó . 
Cuando d i j e : «Ya h© salido 
del -¡Derecho mcroan i i l . ^ 
Si un museo estamos viendot 
loamos el estupendo 
m é r i t o de una p i n t u r a ; 
dec imos: « S e e s t á saliendo 
del cuadro aquella f i g u r a . » 
Las personds divert idas, 
por frases de un ciudadano 
de gracia y de ingenio henchidas, 
aseguran que Fulano 
tiene m u y buenas salidas. 
Y al ver la faz sonriente 
de las personas contentas, 
decimos generalmente : 
«No hay duda do que a esa gente 
le han salido bien Zas c u e n t a s . » 
A l comparar e l valor 
de las cosas que juzgamos, 
para expresarlo mejor 
a aquello m á s superior. 
lo m á s sal iení© l lamamos. 
Pues biert', lector, al sentir 
que Febo da en abrasarte 
y no lo puedes suf r i r . 
lo »<¿s saliente es... i s a l i r l , 
¡ s a l i r para-cualquier parte l 
E n «Ecos de soc iedad» . 
el cumpl ido que m á s vale 
y halaga la inanidad, 
e s t á en l-a. pubticidad 
de que don FuUno salo 
para los b a ñ o s ie , T a l , 
para la-s playas C u á l , 
escogiendo a su plfl.eer 
Suiza, Osiendt , Sautandcr, 
Yallecas o. F u c n c a n a i . 
E i i los t iempos gue corremos 
y corriendo nos asamos, 
es lógico que g r i t emos : 
«¡ S o ñ e m o s , a lma, s o ñ e m o s I 
¡ S a l g a m o s , cuerpo, salgamos I> 
Salgamos r á p i d a m e n t e 
a cualquier parte en que el sol 
sea menos inclemente , 
admirando inmensamente 
que haya gente 
que estoica^ y heroicamente 
\siga J U G A N D O A L F U T B O L ! 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
u v e n t u i c a 
Se prepara su constitución 
D O N B E N I T Q , 30 .—Cont inuaron las 
fiestas organizadas por ios Luises para cons-
t i t u i r las Juventudes caitólicas de esto par» 
t i do , con una volada, musioal j varias cou-
ferenoias, a cargo de l juez , s e ñ o r Ru iz Me-
d i n a ; del delegado gubernat ivo, s e ñ o r Do-
noso C o r t é s , y del padre Delgado. Hab la ron 
t a m b i é n algunos de loa congregantes ma-
d r i l e ñ o s que han venido de l a Corte. 
Vis i t a ron e l santuario de Nuest ra S e ñ o r a 
l a V i r g e n da las Cruces, Patrona de D o n 
.Beni to , y es tuvieron en el pueblo de Mede-
l l ín , donde, al pie de l a estatua er ig ida 
a M ¡ m e m o r i a de H e r n á n C o r t é s , se ce-
lebró u n acto do fe y pa t r io t i smo, durante 
o l cua l se ieyoron parias. Ipáiginas de h. 
novela « L a sangro de l a r a z a » , del novelista 
e x t r e m e ñ o Reyes H u e r t a , e- inspiradas poo-
eíos del s e ñ o r Chamizo. E l s e ñ o r cura pá-
rroco do M e d e l l í n , don -Alber to Delgado, 
a r e n g ó a los congregantes de M a d r i d y Don 
B e n i t o , alentando briosamente a l a Juven-
t u d e x t r e m a ñ a . 
E l deJegíado gubernat ivo, recogiendo el 
entusiasmo de que todos daban muestras, 
hizo un l l amamien to a la Juven tud extre-
m e ñ a para que se organice cr is t ianamente, 
ú n i c a manera de que pueda salvar a Es-
p a ñ a . 
P i d i ó a los congregantes m a d r i l e ñ o s que 
al regresar a l a Corte ofrezcan a l a real 
f ami l i a ©1 homenao de respetuosa a d h e s i ó n 
de los Luises do D o n Ben i to . 
Hab la ron t a m b i é r i el s eño r Carrasco, do 
los Luises de M a d r i d , que d e d i c ó u n recuer-
do a su majestad e l Rey, y e l d i rec tor de 
la Congregar:-ión de los Luises de D o n Be-
n i t o , reverendo padre L a r i a . 
E l revorondo (padre A y a l a . director de la 
Congregac ión de M a d r i d , l legó algo indis-
puesto y no pudo asist ir m á s que a l a pro-
c e s i ó n , de entre todos los actos celebrados. 
Ochocientos mil ingleses í ienen 
aparatos de radiotelefonía 
Congreso de la Juventud 
ica inglesa 
Doscientos v e i n t i o c h o C í r c u l o s con 
20.000 socios 
—o— 
L O N D R E S , 1 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s d e l 
ú l t i m o Congreso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
inglesa, l a o r g a n i z a c i ó n r e ú n e unos 20.CPO 
miembros , d i s t r i b a í d o s en 228 grupos . 
E l Congreso t u v o l u g a r e n Chester . E n -
t r o los diversos t emas que se d i s c u t i e r o n , 
e l m á s in t e resan te s i n duda f u é Ja p a r t i c i -
p a c i ó n de los j ó v e n e s e n .la p o l í t i c a . N o se 
t r a t a , c l a ro e s t á , d:e i n s c r i b i r l a s secciones 
do l a J u v e n t u d C a t ó l i c a en un p a r t i d o po-
l í t i c o , s ino de l a a c c i ó n individural . L a p re -
g u n t a que d e b í a contes ta r e l Congreso es-
t aba f o r m u l a d a e n los s igu ien tes t é r m i n o s : 
« ¿ U n j o v e n c a t ó l i c o puede y deihe i n s c r i b i r -
se e n u n p a r t i d o p o l í t i c o ? » 
L a respuesta h a s ido l a s igui iente: « D e -
pende de las c i r cuns tanc ias locales; pero 
la d e c i s i ó n de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s debe 
ser d i r i g i d a p o r e l s i g u i e n t e p r i n c i p i o : «Al 
inscr ib i r se en u n p a r t i d o p o l í t i c o los j ó -
venes deben m i r a r a f avorece r los p r i n c i p i o s 
y los intereses c a t ó l i c o s a l mismo t i e m p o 
que l a p rospe r idad n a c i o n a l . » 
Doscientos ahogados e n e l 
o de Erie 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 1 .—El c i c l ó n que h a devas ta -
do e l E s t a d o de O h i o n a h u n d i d o e n e l 
l a g o de E r i e u n b a r c o en adnde i b a n ^00 
e x c u r s i o n i s t a s . T o d o s p e r e c i e r o n . — r . O. 
E 
Diferencia 163.881.325,91 
Consejo de Dl rco tor io 
A las nueve t e r m i n ó e l Consejo del Direc-
t o r i o , y d i jo e l general Vallespinosa que, con 
asistencia de los subsecretarios do Hacienda 
y de Fomen to , se h a b í a n despachado asun-
tos de estos departamentos; que se t r a t ó de 
Marruecos, hallando que l a s i t u a c i ó n no em-
peora, síino que, por el contrar io , mejora v i -
s iblemente , y quoi es t a l como lo ind ican las 
notas oficiosas publicadas por l a Prensa. 
E l viaja regio 
AJ sal ir esta m a ñ a n a el general P r imo 
de Rivera de despachar con su majestad, 
los periodistas le preguntaron c u á n d o pres-
t a r í a n juramento ante el Roy loa vocales 
del Di rec to r io . 
E l m a r q u é s de Estel la c o n t e s t ó quo «tal 
vez m a ñ a n a o pasado» ; agregando quo a ú n 
no estaba redactado el decreto; pero que _ 
todo ello h a b í a do ser pronto porque el Mo-> 
narca s a l d r í a para su anunciado viaje el 
viernes por l a m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l . 
Los senriQios p ú b l i c o s 
Telegrama d i r ig ido por el s e ñ o r presiden-
te del Di rec to r io m i l i t a r a los capitanes ge- ' 
uerales do las regiones y gobernadores ¿ai l i¿ " 
ta res : 
«Como al Poder le interesa silempre cono-
cer ei estado de los servicios que al p ú -
blico son debidos, las observaciones y que-
jas de é s t e , t an to particulares como por 
medi'o de la Prensa, no s e r á n objeto de cen-
sura por las oficinas a ello destinadas, sino, 
por el contrar io , de la debida a t e n c i ó n do 
las autoridades todas, para romediarlaa y 
co r reg i r l a s .» 
E n Guerra 
Con e l m a r q u é s de Estel la despacharon 
ayer m a ñ a n a en e l min i s t e r io de l a Guerra 
•los vocales del Di rec to r io generales R o d r í g u e z 
Pedro, Navarro y Hermosa , los subseoretarios 
do Estado, G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Trabajo y e l director general do A d m i n i s -
t r a c i ó n loca l . 
R e c i b i ó luego al Nunc io de Su Santidad, 
m o n s e ñ o r Federico Tedeschrni ; al general 
Soriano y a don E m i l i o Junoy, y por la tar-
da a los representantes de Colombia, Cuba 
y E l Salvador, al agregado m i l i t a r de la E m -
bajada de I t a l i a , coronel Marsengo, y a don 
R a m ó n B e r g é s , de la F e a e r a c i ó n de Indus-
trias Nacionales. ( 
E l T r i b u n a l de H a o í e n d a 
A y e r a m e d i o d í a q u e d ó constituFdo e l T r i -
bunal Supremo do Hacienda. 
P r e s i d i ó ol acto et magistrado decano, se-
ñ o r m a r q u é s ' de C a b r i ñ a n a , asistido por el 
s e ñ o r Seoane, y e l secretario, general s e ñ o r 
Aced y B a r t r i n a . 
E l acto se redujo a unas breves pfflabras 
del presidente in t e r ino y a l a toma de pose-
s ión de los funcionarios que in tegran el nue-
ve organismo. 
La medalla de Sufrimientos 
por l a Patria, a un niño 
E n 1921 Yló asesinar a su padre, fué her-Mo 
• y estuvo prisionero 
P ^ L M A ' D E M A L L O R C A , 3 0 . — E n el sa-
lón de sesiones del A y u n t a m i e n t o ha habido 
u n acto solemne para hacer l a i m p o s i c i ó n 
d© l a medal la do Suf r imien tos por l a pa t r i a 
a l n i ñ o C á n d i d o I r a z a z á b a L y M a u r a , h i jo 
del c a p i t á n do I n f a n t e r í a don Cámdido I r a -
z a z á b a l , mue r to en A f r i c a en ©1 desastre 
de j u l i o de 1921. 
E l n i ñ o I r az ' azába l fué testigo del asesi-
nato de su padre y, su f r ió va r ias"" 'he r luás 
que le (produjeron los moros, 'siendo m á s 
tarde hecho prisionero y conducido a la 
presencia da A b d - e l - K r i m , que le c o n c e d i ó 
l a l iber tad . 
L a medal la , cgie es regalo de los Explora-
dores do E s p a ñ a , Te f u é ' impuesta por el 
gobernador c i v i l , m a r q u é s de la G a r a n t í a , 
que p roñumció u n p a t r i ó t i c o discurso. Tam-
b ién h a b l ó e l alcalde de pa lma . 
¡Al 8i-eo as.fetieron las autoridades todas, 
l a f a m i l i a del condecorado, entre l a que 
se hallaba su abuela, hermana de l i lus t re 
se hallaba su abuela, hermana del: s e ñ o r 
M a u r a , y numerosos invi tados. 
A l t e rminar l a ceremonia y en t r e grandes 
vivas a E s p e ñ a , al Rey v al n i ñ o Laureano 
I r a z a z á b a l , desfilaron por dolante da é s t e 
y do las autoridades los n i ñ o s de las escue-
las p ú b l i c a s . 
Ayer se reunió fa Comisión encar-
gada de ios Estatutos 
—o—• 
E n el palacio de L i r i a , bajo l a presiden-
cia del duque de A l b a , se r e u n i ó ayer tardo 
la C o m i s i ó n de l Patronato del Colegio Ma-
yor Hispanoamericano, encargada de estu-
diar y proponer a l pleno y a l Gobierno ios 
estatutos de l a f u n d a c i ó n . 
Los ponentes han sido tan parces en l a 
referencia, que se han l imi t ado a decir quo 
t rataron del p lan de e n s e ñ a n z a s y de deter-
minar concretamente los fines del Colegio; 
que todo ello, en o t ra r e u n i ó n que celebra-
r á n antes de las vacaciones, ee c o n s i g n a r á 
en un d ic tamen, que e l e v a r á n al p leno; que 
en o t o ñ o a c e l e r a r á n sus trabajos, y , final-
mente, que lo que a t a ñ e a declarar si es o 
no oportuno y conveniente y acorde con l a 
índole del Colegio el i n v i t a r a les Estados ' 
L E A F I E L D , 1.—El director general de 
Comunicaciones ha declarado que en Ingla-
terra y ©1 pa:'fi do G á l e s se han concedido Unidos a que ingresen e n e l Patronato de 
702.000 l icencias ¡vara aparatos do r a d i ó t e - Naciones, lo t iejau abbo iu t áxncn te a l j u i c i o 
i e í on í a y en E e c c ^ 98.000^ _ f ie l Di rec to r io , -,• 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
Los ataques m á s rebeldes oedaa 
rápidamente con el ü r o m i l , 
adoptado por Infinidad de médi-
eos eminentes para combatir e l 
Artntssmo- Reuma 
Gota - f ñ a \ d e P i e d r a 
Artenoescfierosis 
Se ponsiguen curacloneu sor-
prendentes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce ver. 
daderas desiii'íJas úricas, parifi-
cando la sanare y exltando ía 
repetición de nuevos ataquos. 
La Asamblea de Diputaciones 
será en Burgos 
Z A M O R A . 1 . — L a 0 A s a m h l c a do D i p u -
t a c i o n e s c a - s t e í l a n o l e o n e s a s se c e l e b r a r á 
e n B u r g o s , p o r h a b e r d e c l i n a d o s u p r i o -
r i d a d l a D i p u t a c i ó n de S a n t a n d e r a fa-
v o r de l a bu rga le sa . . 
F i e s t a e n e l C o l e g i o 
e o n 
Ei embajador de ítaüa entrega a 
¡as aiumnas un obsequio de ia 
reina Elena 
L o c a r a c t e r í s t i c o do l a roconocida bondad 
de- l a K o í n a de I t a l i a es el amor m a t e m a l , 
que trasciende do su hogar a todos sus e ú b -
ditos, y m u y par t icu larmente , a todos los 
p e q u e ñ u c l o s , 
i i s t a sen t imiento h a l l ó espacio, en t ro las 
bri l lantes fiestas de su estancia en M a d r i d , 
para v i s i t a r cal ladamento el Colegio I n t o r -
uacionaJ de L e ó n X U I , que d i r i g e n las re-
•ligios'as. iUalianas Misioneras del Sagnadb 
C o r a z ó n de J e s ú s ^ hi jas de la b e n e m é r i t a 
madre Francisca Javier Cabr in i , mue r t a 
hace po-os años en olor de sant idad. Co-
nocedora s u majestad de la noble Labor que 
dentro y fuera» de I t a l i a r e a l k a esto Ins-
t i t u t o , quisci p remia r tales esfuerzos con 
el g a l a r d ó n do la regl'a v i s i ta , que biao el 
d í a 11 de j i m i o , a c o m p a ñ a d a de sus damas, 
de l embajador, m a r q u é s Paulucci d i Calbo-
l i , del jo í e del Gabinete d i p l o m á t i c o de 
MusscCini, m a r q u é s Paulucci d i Calboli Ba-« 
r o ñ e , y do las d e m á s personas de s u séqu i to . 
Su majestad, d e s p u é s da orar en l a ca-
p i l l a del Colegio, engalanada, como todo él 
coa exquisi to gusto, o c u p ó un trono levan-
tado e n u n s a l ó n contiguo, y con su acos-
tumbrada jafiabilidad. y genti leza c o n v e r s ó 
con cada una do las religiosas. Las educau-
das roc i ta roa p o es í a s , cantaron h imnos y' 
ofrecieron a l a augusta s e ñ o r a un hermoso 
ramo de flores y una c'aja que encerraba 
e&capularioal do seda y oro para ella, para 
d l ^ y , y pai-a e l p r í n c i p e do Piamonto. 
I^a Soberana awarició ma toma lmen te a 
las n i ñ a s y besó con par t i cu la r «snor a u n 
be l l í s imo angelito, a Teresita V i v a r , ©n 
fjuieai Üialló n n noteblo piartpido con su 
hij'a l a princesa M a r í a . 
Satisfecha de haber pasado u n rato en 
un pedazo de I t a l i a y antro p e q u e ñ u e l a s , 
les p r o m e t i ó enviarles retratos do lag p r i n -
cesas y dulce;?, y a l salir , d e s p u é s de ex-
presar al embajador m a r q u é s Paulucci d i 
Cídboli su s a t i s f a c c i ó n po r la v i s i t a . le en-
c o m e n d ó o l encargo de regalar, en su n o m -
bre, dulc'cs a las alumnas. 
E l lunes , a las diez de la mañana . , el mar-
qués Paulucci d i Calboli c u m p l i ó el mandato 
de su Ke ina . 
D e s p u é a de orao: e n la capilla p a s ó a un 
sa lón donde en mu l i ndo teatr i to estaban 
tod'as las alumnas, que lo recibieron can-
tando el h i m n o i t a l i ano . 
D e s p u é s do la lectura de p o e s í a s y do 
c á n t i c o s , e l m a r q u é s Paulucci d i Calboli d i -
r ig ió l a palabra e n i t a l i ano a las educandr.s 
hacidadoles' Is-aber ^ u regio encargo, quo 
c u m p l í a g u s t o s í s i m o , y tomando pie de una. 
be l l í s ima poes í a admirabl ornen l o recitada 
por la s e ñ o r i t a B i lbao , que t e n í a por tema 
el amor, las exhor tó a amar a la .Rel igión, 
a l a P a t r i a y a sus superiores, y especial-
mente a la p r á c t i c a de la obediencia, la 
v i r tud amada do San Franciuco, madre de 
la d isc ip l ina , del orden, de l a f ami l i a y 
del Es teido. 
Luego c a r i ñ o s a m e n t e , como se lo hab ía 
hecho ©1 encargado inspirado por- el amoi 
maternal de una Reina, d ió a cada una de 
las i r iñas una preoiosa y delicada caja do 
bombones, don quo a g r a d e c i ó , en nombre 
de todas, la s e ñ o r i t a Augusta M e i t í n o z . 
E l embajador do I t a l i a fe l ic i tó a la infa-
tigablo superiora, madre Gabr ie la L i n a t i , 
que m;-. l a ayuda de las madres Elena 
Scai 'ampi, A s u n c i ó n Larrl lnaga, S i d l i a y 
todas las d e m á s de la Comunidad, h a b í a n 
sabido organizar unai fiesta tan agradable, 
quo a y u d a r á a grabar en el co razón de lai 
n i ñ a s l a bondad inagotable del ¿Q E L e a * da 
MíCrcoícs 2 do Jallo de 1324 (4^ 
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D E S O C Í E D A 
Bodas 
P r ó x i m a m e n t e c o n t r a e r á n ma t r imon io en 
Barcelona su al tera imper i a l j real la ar-
chiduquesa M a r í a An ton i a , h i j a de loa ar-
chiduques de A u s t r i a , don Leopoldo Salva-
dor y ' d o ñ a Blanca , y don B a m ó n Orlandis 
y Vi l la longa, hermano de la confiesa do E ó -
tova. . 
—Para fecha coreana e s t á concertado e l 
Bnlaee do la bolla s e ñ o r i t a Carmen Cabrero 
y Pombo con don Francisco M u ñ o z y B o t í n . 
— T a m b i é n s» enuncian los esponsales de 
l a angelical s e ñ o r i t a E l v i r a G o n z á l e z - C a m i -
no v Agni r re y don Femando de la P e ñ a y 
de l a P e ñ a . , 
Ingreso 
! E n la Orden de M a l t a ha ingresado don 
Diego Si lva y T r ó n o r . 
L a Yis i toc lón de Nuestra S e ñ o r a 
I H o v s e r á n loa d í a s de la marquesa de V(.a-
na y "de las s e ñ o r a s do don Francisco y de 
don J o s é F e r n á n d e z de H e n e « r o í 5 a . 
Santa L u c í a 
.': E l G s e r á n los de la condesa do plomero 
¡v do la s e ñ o r a do G a r c í a Loygor r i (nacida 
' B s c r i v á de R o m a n í ) . 
San F o n n í n y San M a r c o l b o 
'• E l 7 c o l e b r a r á n su santo los marqueses 
de AJginés y de Narros, e l conde do U v g u u 
ro y e l s eño r S a c r i s t á n . 
Santas V i r g i n i a o Isabel 
de Porí iuéal 
•' W 8 las marquesas do Corvera y de So-
tolo . 
L a condesa de O ü é U y R u i s e ñ a d a . 
Las s e ñ o r a s de don Jaime Alós , 33otella y 
Donoso Cor t é s (don S i x t o ) , Gonzá l ez del 
Yal le (don Cftr lqá), Txwada (don Eduardo) 
y v iuda de Alonso (nacida Groizard y Co-
ronado) . 
S e ñ o r i t a s de Bote l la y E n r í q u e z , Losada 
y Drahe y Ruiz do Arana y Foatagut . 
A todos les deseamos felicidades. 
Viajoros 
San sa l ido: para San S e b a s t i á n , les con-
des do .Gavia , don Manue l D o m í n g u e z M u -
ftiz, don Frcneisco ü r ü l a y Escobar, don 
Manue l do MendivLl y E l í o y don Francisco 
F e r n á n d e z y R a m í f c z de Arel lcno y fami-
l i a s ; para Santander, los duques de Santa 
E lena y l a marquesa de Santa M a r í a del 
V i l l a r ; para Tudola . don Esteban del Cas- j 
t i l l o y don P a b l o - O l i v c r ; para B i a í r i t z , los 
condes do Ori/.aba y la s e ñ o r a v iuda de 
E l í o ; para E l Escor ia l , don F e r m í n Sacris-
t á n ; para L a Granja , les marqueses de A y -
mer ich y su l i i j o J u a n ; para Z a r a ú z , l o s ] 
¿ n a r q u e s e s de Borghe t to ; para Puebla de Ca- i 
v a m i ñ a l , los condes de Ruidoms y f a m i l i a ; ' 
para V i t o p a , d o ñ a M a r í a Bastarrocho; para ̂  
San J u a n do L u z , don Edmundo Fcster • 
D a r h a m ; para Deva, don Gabriel MoíiuéCQ; 
para Bi lbao , los marqueses do I l a r o ; p&foi \ 
Carval , los marqnosos da F igueroa ; para 
Bermeo, d o ñ a Mercedes A lonso ; para Bayo-
na, d o ñ a Blanca Chao, v iuda de Romea; pa-
ra L u g o , don Gu i l l e rmo N ú ñ c z ; para Prado-
luengo, don Alfonso Espinosa y f á m i B a ; pa-
ra Gi jón , l a condesa viuda de Revi l laglgedo; 
para M o n d á r i z , d o ñ a M a r í a Peinador, v iuda 
do E s c a r d ó ; para Luanco, don Francisco Ja-
vier Cavanil los; para l í e n d a y a , la s e ñ o r a v i u -
da de G o n z á l e z A n j a o ; par?r L a Solana, don 
Francisco Jarava; para A v i l a , don Francis-
co Rivas M o r e n o ; para Queceda, don Ismael 
G. H u i d o b r o ; para l a Ciudad L i n e a l , don 
Felipe R u i m o n t e ; para Naval peral, d o ñ a 
A s u n c i ó n P c n t o ; para A l a r del Rey, los con. 
des do M a n s i l l a ; para M u r g u í a , don Cami-
lo Epa lza ; para Comillas, l a baronesa de 
L a v i l l e ó n ; para Legazpia, don Anton io Her -
nanz; para I n f a n z ó n , la s e ñ o r a v iuda do 
Vereterra y f a m i l i a ; para E l Paular, ol ge-
neral Fuentes ; para Lagos, don L u i s M a l -
donado y f a m i l i a ; para E l Espinar , don 
Juan A . Grau , y para B i á ñ e z , don Rafael 
Eu l a t e . 
Regresa 
H a n llegado a M a d r i d : procedente de T r u -
j i l l o , e l m a r q u é s de l a Conquista, y de Ce-
h e g u í n , los condes do la Rea! Pjedad y fa-
m i l i a . 
Sufragios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n seis meses de l a 
muerte del conde de Vil lamonbe, de grata 
memor ia . 
Se d i r á n misas por su a lma en esa fecha 
en los templos do San F e r m í n , Padres Car-
meli tas y Esclavas, a d e m á s de l a expos i c ión 
del S a n t í s i m o , y el 6 en Santa Teresa y 
Santa Isabel , en e l convento do Padres Car-
mel i tas , de A l b a do Termes (Salamanca) , 
y en l a parroquia del Buen Pastor, do l a 
ciudad de San S e b a s t i á n . 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
íj mien to a la v iuda , d o ñ a Isabel de Rojas y 
.Vicente; hi jos , don Carlos, don Juan J o s é , 
don M a n u e l , don Francisco Javier y don 
Fernando, y d e m á s deudos. 
Fa l loc lmlento 
E n Zaragoza ha dejado de exis t i r el ge-
neral de d iv i s ión m a r q u é s de San Juan de 
Puerto Rico , don Laureano Sauz y Peray. 
T e n í a una br i l l an te hoja de servicios. ^ 
Enviamos sent ido p é s a m e a los hi jos , do-
ñ a Josefina, don J o s é M a r í a y don A r t u r o , 
y d e m á s deudos. 
E l A b a t e F A T U A . 
y L o m a s d e 
d e n e y 
E n toda España fué impuesla ayer la condecoración a los supcírviviente! 
Benda^ida por varios Prelados, y bajo l a 
presidencia do honor del e x c e l e n t í s i m o so-
Cor Obispo de (Vi tor ia y efectiva del ca-
n ó n i g o Chantre de aquella d ióces i s . Del 
17 do j u l i o al 8 de agosto. 1.400 pesotag en 
pr imera claso, l.OOü pesetas en segunda y 
850 pesetas en torcera. 
. Para informes o ¡mvcripciones. en M a d r i d , 
en los despachos parroquiales do San J e r ó -
n imo e l Real y San J o s é . 
Roban aOcboa 8.175 pesetas 
— o 
Los autores del hecho, detenidos 
—o— 
A l luchador Javier Ochoa le han s u s t r a í d o 
la cartera con 8.175 pesetas. 
L a fa l te la n o t ó « E l L e ó n N a v a r r o » des-
pués de haber sido derrotado en la nor'ua 
del lunes por Le Mar io . Cansado da bnsfror 
la cartera dió cuenta dol robo a la Po l i c í a , 
practicando los agentes una invest-Tpación, 
que dvó por resultado cucontva oí dinero y 
la cartera en ol bolsillo do uno de los mo-
zos de pista, que, en complicidad con o t ro , 
flomotió el deli to. 
Ambos mozos, que FG Haman Bonifacio 
S á n c h e z Pizarro, do. veint iocho a ñ o s , con do-
miciilio en Tesoro, '58, y B e n i t o Vaquero Her -
n á n d e z , de igual edad, con domic i l io en D o . 
lores S o p e ñ a , 16 (Puente de Val lcc í i s ) . pasa-
ron al Juzgado, y de el a )a Cárcel Modelo. 
V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
I .a n i ñ a de diez y ocho meses Mar í a Apa-
r ic io , quo anteayer fuá atropellada por u n 
t r a n v í a en T e t u ú n . yendo con su bormaua, 
Felisa, do nueve años , ha ía l lcc ido en e l 
Hospi ta l de. la Princesa. 
Fe l i sa «c halla on grav ísámo estado. 
E n el paseo de M a r í a Cr iut ina , ante e l 
monumoato a. ,Vara de Rey, so petobró ayer 
el iuterosanto y coiiinovodor acto de hacer 
entrega do los dis t iu t ivoa creadog para con-
memorar las giloriosas acciones dti l Ctaiey 
y da loa Lomas, do San Juan. 
Formaron u u cuadro auto el 'monumento 
soa-'iones do los regimientos d t ¿ ftey, Cova-
aoinífá, Saboya, lutemkMiaif . , Sanidad, H ú -
sares^ Inger í ¡'¿ros, Ferrocarri lee y pr imero 
do A r t i l h i i a . E l f ronto do este cuadro, 
frunJo a l monumcinto, lo formaban las au-
torldudcs, los condecorados y dciuáai asis-
tentes. 
A c o m p a ñ a b a n , 'al c a p i t á n gcnta-al, señor 
Mol ió , u i Obisj^o do la diócx-iii», los getie-
ralcs duque do T e t u ú n , Saro, D a b á n , Ca-
salducro, Acha , Alonso y Gonr/iUez Esque-
l a ; jefe de l Estado Mayor do la C a p i t a n í a , 
direclor genoiail de N a v e g a c i ó n y Comisio-
uos del E je rc i to , Ancndf t y ( iua rd ia c i v i l . 
Uu numeroso p ú b l i c o a c u d i ó a presen-
ciar l a iceremcinia. 
E l c a p i t á n do Estado Mayor s e ñ o r D e l 
Agua fué nombrando a las personas a quie-
nes so iba a colocar e l d i s t i n t i v o , quo son : 
Cone ra l c» don DotaStigú A m i i z de la Con-
dorciia1 don A u l e r o R u b í n y don Federico 
Bcrenguor; c a p i t á n do fragata don Angel 
Carrasco, comandante do I n f a n t e r í a don 
J o s é Vi l l anueva , í d e m don M i g u e l G a r c í a 
Centenera, c a p i t á n do In tendencia don Ra-
fael A l to l agu i r r e , í d e m do I n f a n t e r í a don 
M i g u e l G i l , teniente de I n v á l i d o s don M a -
nuel R o d r í g u o z , teniente do l a G u a r d a c i -
v i l don Mi l l án Vi l l a lba , oficial segundo d© 
Oficinas Mi l i t a ros don Joné L ó p e z , tenien-
te do I n f a n t e r í a , re t i rado, don L u i s Raba-
d á n : kvnieuio de I n í a u t e r í a , ret irado, don 
Vioeuta G i l . y so'dados licenciados Anselmo 
Ponc iu i . J o s é M a d r i d , Pablo M a r t i n , Pedro 
G ó m e z , A n g o l Henito, Podro Zarza, Is idoro 
Campcfi, Cayo L ó p e z , Mateo Ar ias , Mar iano 
Calleja, L u i s H e r n á n d e z . To r ib io 'Calleja, 
Miguetl T o m á s , Francisco L ó p e z y Eugenio 
Alonso. , 
¿Loe gen orales R u b í n y Be renguer y el 
so l lado Alonso no so prosentaron. 
Los d e m á s se s i tuaron ontro las autor i -
dades y las tropas, a l o largo del paseo. 
E l tuniente coronel de Estado Mayor ee-
-fior M a r t í n e z dio lectura; a la real orden 
por la quo se concode la insignia, y e l ca-
p i t á n general p r o n u n c i ó ol seguiente 'dis-
curso : 
« H o n r a d o por su majestad paral presidir 
este acto, tongo en gran aprecio poner las 
insignias del d i s t i n t i v o creado a los gené -
ralos, jefes, oficiales, t ropa y elemento c i -
v i l residentes en esta plaza, que» tomaron 
parte cinco Justros ha on los gloriosos com-
bates del Caney y Lomas do San Juan , 
epopeya inolvAlablo que sintet iza todas las 
vir tudes de la raza hispana, pr inc ipalmen-
te su logendariai superioridad mora l , como 
una vez m á ^ demostraron estos h é r o e s . 
S e g ú n los planes del enemigo, d e b í a to-
marse el Caney en» memos do una hora (por 
una d iv i s ión de 0.500 hombres, dotados de 
piolas de t i r o r á p i d o , y en el poblado sólo 
hs 'b ía 500 e s p a ñ o l e s y dos piezas de mon-
t a ñ a , a las ó r d e n e s del ilnvicto general Vara 
do R o y . E l denuedo del enem<go, su su-
perioridad n u m é r i c a y las ventajas ds su 
mater ia l a r t i l l e ro , hubieron do luchar te-
nazmente cen t ra la bravura y h e r o í s m o do 
nqr.ol p u ñ a t l o de soldaSos e s p a ñ o l e s , que 
sólo t e n í a n puesta la vista en los colores 
do su bamlcra, s í m b o l o do la grandeza de 
su Pat r ia . Tan e n é r g i c a fué la defensa, que, 
rodeado com|>letamenlo e l poblado por la» 
fuerzas enemigas, cÉmcen t rando todo «1 
fuego en las d é b i l e s t r incheras del Caney, 
que no t e n í a m á s fortaleza que los cora-
zones de tr<nto h é r o e , sólo ¡nido recoger »! 
ej-.omigo como trofeo do su vic tor ia un mon-
tón informo do ruinas quo sirven do tumba 
a cuatro centenares de ospafioles, tumba 
consagrada con la sangro derramada por el 
va}eroso gencraj Va ra do Rey y la de to-
dos los Soldados, quedando apenas un cen-
tenar do suporvixiente.s, de les que parte 
sois vosotros, como recuerdo y d e m o s t r a c i ó n 
constante do /todas las vi r tudes mi l i ta res 
do l a raza. 
F i e l reflejo do lo ¡^datado fué l o ocnirrido 
en les mismos instrintes en. el combate do 
las Lemas de San Juan. A igual superiori-
dad n u m é r i c a y do o r g a n i z a c i ó n , l a misma 
conducta heroica y d e c i d l a . A igual supe-
r ior idad m a t e r i c á , igual elevada moral es-
p a ñ o l o . Los tropas esiMiñolpe de San Juan 
escribieron una pá.ginai de la h is fpna m i -
l i t a r de nues t i s» Pa t r ia , tan gloriosa como 
l a do los soldados do V a r a do Rey, que el 
m i s m o d í a combat ieron en e l Caney. 
Conf i rmac ión oficial de esta conducta fué 
l a c o n c e s i ó n do Ja corbata do l a Real y 
M i l i t a r Orden de San Fernando al p r imer 
ba t a l l ón del reg imien to do lai C o n s t i t u c i ó n 
y al b a t a l l ó n provisional do Puerto Rico , 
Que c u b r i ó r o n s o de gloria en los combates 
citados. 
L a Pa t r ia so honra en esto d ía honrando 
a los h é r o e s del Caney y de Las Lomas de 
San J u a n ; sois ejemplo v iv ien te de patrio-
t i smo , modelo de soldados heroicos y ab-
negados, c ifra y compendio d é todas las v i r -
tudes mi l i t a res . L a raza, quo no es m á s que 
l a c o n t i n u a c i ó n constante do la v ida del es-
p í r i t u nacional , se onnobloco con vosotros y 
de vosotros han aprendido y a p r e n d e r á n las 
generaciones prosontes y venideras. 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a e l Rey! ¡ V i v a el 
E j é r c i t o ! j L o o r a los h é r o e s del Caney y d i 
]_,afi Lomas do San J u a n ! » 
Los vivas fueron u n á n i m e m e n t e contesta-
dos. , , , 
Acto seguido, el c a p i t á n general fué pren-
diendo l a ins ignia cu la manga de cada 
uno do los supervivientes. 
Consiste ol d i s t i n t i v o eu un b ó r d a d o en 
e l que entre las s imbó l i ca p luma y rama do 
l au re l , v a l a fecha del combate. 
E l goneral A r r á i z de a Condorena pronun-
ció breves palabras para agradocer en nom-
bre de todos al Hoy y al Gobierno l a coiwo-
tuón del d i s t i n t i v o ; r ecordó los combatos dol 
Canev y i M Ixunas y Jos nombres de Vara 
do Rey, Linares , B o r b ó n y Vaquero, y pu l ió 
quo soan llevados al p a n t e ó n de hombres 
ilustres los restos de V a r a do l l e y , Santo-
cildes, E loy Gonzalo y oUos hé roes do las 
guerras coloniales. 
T e r m i n ó con vivas E s p a ñ a , al Rey y 
al E j é r c i t o . , j i 
Las tvopas desfilaron en columna de ho-
nor. 
*t ir * 
B A R C E L O N A , 1.—En l a explanada de las 
columnas de la E x p o s i c i ó n de M o n t j u i c h ee 
c í, ¡¡.-ó esta m a ñ a n a , a las once, la impos ic ión 
de emblemas a Tos supervivientes de los com-
bates del Caney y L o m a » da Sañ Juan . Asin-
t i e ron el c a p i t á u general, s e ñ o r B a r r e r a ; el 
gobernador c i v i l , general Losada; el general 
jefe de Estado Mayor general D e s p a j ó l e ; 
todos los generales con mondo cu la plaza; 
e l presidento do 1» Mancomunidad seño r Sa-
l a ; e l presidente de la D i p u t a c i ó n conde de 
F í g o l s ; el alcaude s e ñ o r Alvare?. de l a Cam-
pa; Comisiones da los Ciicrpos y un púb l i co 
m u y numeroso, que a c u d i ó a presenciar el 
acto. Formaron el cuadro do tropas seccio-
nes de todos las fuerzas do la g u a r n i c i ó n , 
con escuadra y banda. 
E l c a p i t á n general, que fué recibido al lle-
gar con las honores do ordenanza, impuso el 
emblema al tsaj-gento don Carlos Blanco Ro-
d r íguez ; al paisano don Manuel Herrera 
A b e l l ; a don Lu i s C á m a r a Costabgo y al 
mozo de escuadra sefior M i l i . Luego, e l gene-
ral Barrera p r o n m i c i ó un discurso enaltecien-
<> la g-Ioria m i l i t a r alcanzada por nuestro 
E j é r c i t o en CniK-y y Lomae de í>au Juuu, 
boches de anuas, d i j o , que es conveniente y 
aun necesario recordar para que s i rvan de 
ejemplo y e s t í m u l o a las generaciones veni-
deras. D e c l a r ó , por ú l t i m o , quo t e n í a a gran 
honor imponer el emblema a los supervi-
vientes de aquellas memorables jornadas que 
tan al to supieron colocar e l honor de la Pa-
t r ia y del E j é r c i t o . 
Las fuerzas que formaron e l cuadro des-
fi laron d e s p u é s ante las autoridades y los su-
j iervivientos . Se dieron muchos vivas a Es-
p a ñ a y al E j é r c i t o . 
9 V « 
C A R T A G E N A , . 1.—Ante el monumento de 
los h é r o e s de Santiago y Cavite se ha cp.'e-
brado la i m p e s i c i ó n del d i s t i n t i v o del Ca-
ney a l a l fé rez de I n f a n t e r í a don J o s é Fe-
rrer , el cual v e s t í a uniforme de c a p i t á n ho-
norario. 
'Asist ieron todas las tropas de l a guarni-
c ión , las autoridades, los Somatones, los ex-
ploradores, las damas de la Cruz Roja y 
numoroso púb l i co . 
E l gobernador m i l i t a r , d e s p u é s d© impo-
nerle el d i s t i n t i v o al heroico a l fé rez , pro-
n u n c i ó un p a t r i ó t i c o discurso, recordando su 
val iente comportamiento. 
* * * 
C O R D O B A , 1.—-En e l paseo do la Reina 
V i c t o r i a ee ver if icó el acto do imponer el 
d i s t i n t i v o de l Caney y Iximas de San Juan 
a don Alfonso Ru iz P é r e z , ú n i c o supervi-
viente de aquollcG combates. 
» * * 
L A C O R Ü Ñ A , 1.—En la plaza de M a r í a 
P i ta se ha celebrado ol acto de imponer los 
d is t in t ivos del Caney y Lomas do San Juan 
al c a p i t á n do In tendenc ia don J o s é Ru iz , y 
al sargento de la B e n e m é r i t a don Carlos 
Maestro, oupervivientos de aquel lo» comba-
tee. 
T a m b i é n han sido impuestas las medallas 
Üo salvamento a los marineros A n d r é s y 
Francisco Caridad y Juan Curro. N o se p u -
do entregar la inedalla que lo c o r r e s p o n d í a 
al mar inero Juan E x p ó s i t o , por encontrarse 
é s t o en l a Habana. 
í m p u s ó los d i s t in t ivos y las medallas el 
c a p i t á n general , quien p r o n u n c i ó u n br i l l an-
te discurso adecuado a las circunstancias. A l 
pr imero de los marineros le fué entregado 
ol p remio M a r t í n , una medalla de oro y 
500 pesetas, y a los restantes una medalla 
do bronco y 40 pesetas. 
U n numeroso p ú b l i c o y todas las aufori-
dades estuvieron presentes en el p a t r i ó t i c o 
acto y ovacionaron a los laureados. 
* * * 
F E R R O L , 1.—Ha revestida gran solem-
nidad el acto de imponer a l teniente coro-
nel de l regimiento dol Fer ro l , don R a m i r o 
Joíi-fl Montojo e l d i s t i n t i v o otorgado a los 
supwvivientes de los combates librados en 
el Caney y Lomas de San Juan . Asistie-
ron todas las autoridades. Comisiones de 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y de la Ar -
mada y fuerzas de I n f a n t e r í a , A r t i l l e r í a , 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . CTuárdia c i v i l y Ca-
rabineros, quo formaban el cuadro. 
« * * 
J E R E Z , 1.—En la plaza de Alfonso X I I 
sé ha celebrado e l acto de i m p o s i c i ó n dol 
emblema conccdMo a los supervivientes de 
los oombates del Caney y Lomas de ^ a n 
Juan, a l c a p i t á n de Carabineros, don Fran-
cisco D í a z Navarro , que siendo segundo te-
niente t o m ó parte en las acciones que t u -
vieron por teatro las Lomes de San Juan . 
A l a ceremonia asistieron el s e ñ o r Arzo-
bispo de Sevil la, e l comandanto m i l i t a r de 
Jerez, e l alcalde, loa jefes y oficiales de 
los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , los jefes y 
oficiales de Carab'm'ros do l a Comaindan-
cia y un- enorme g e n t í o . 
F o r m a r o n el cuadro el regimiento de V i -
llaviciosa y u n b a t a l l ó n de P a v í a . 
E l coronei ' M e r r y p r o n u n c i ó un pa f r ió t i -
oo discurso, ensalzando la conducta heroi-
ca del c a p i t á n Díaz Navarro . 
E l acto t e r m i n ó en medio de vivas a Es-
>nña y al l i o y , con el desfile en columna 
do honor, do las fuerzas que h a b í a n for-
mado. 
* N « 
L U G O , 3—El gobernador m i l i t a r impuso 
los d i s t in t ivos doi Caney anto las fuer-
zas de la g u a r n i c i ó n y un piquete do la Guar-
d ia c i v i l , ail c a n ó n i g o de esta Catedral don 
Narciso ,López L u q u o , que fué c u m de uno 
de los regimientos que en 1SÍ)8 polcaron en 
Cuba. V 
* * « 
S A L A M A N C j A , L — E n la plazuela de Ana-
ya se ce l eb ró oí solemne acto de imponer 
el d i s t i n t i v o del combate del Caney a l co-
ronel de I n f a n t e r í a don Ceforino Po láez Her -
n á n d e z , heroico defensor do las Lomas do 
San Juan. 
As is t ie ron las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n , las 
autoridades y una C o m i s i ó n dol S o m a t é n . 
E l homomajoado p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o 
discurso. 
» * * 
• S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
SQ ha celebrado en la plaza do Alfonso X I I I 
el acto de I m p o n » * les dis t in t ivos del Ca-
aoy y Lomos do San Juan a los supervivien-
tes do aquellos combates residontea on So-
vi l l a . 
Asis t ie ron a la ceremonia toda» las auto-
ridades, una c o m p a ñ í a do l u t a n t c r í a do So-
ria, con bandera y m ú s i c a , representaciones 
de todos los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y nu-
meroso p ú b l i c o . 
E l infante don Carlos, como c a p i t á n ge-
neral de la r e g i ó n , impuso los d i s t in t ivos 
y p r o n u n c i ó uu discurso elogiando el com. 
l ior tamionto do los laureauos. 
* * « 
O U E N S E , 1 . - Es ta m a ñ a n a so ha celebra-
do el tujto do imponer e l dh i t i u t i vo del Ca-
ney a l teuiento general retirado don A n t e v é 
K u b i n y a l leuioate coronel don Munue l Es-
lévez . 
Asis t ieron a l aoto una c o m p a ñ í a de Int<m-
tor ía do M é r i d u , con bandera y m ú s i c a , !a 
l landa Mun ic ipa l y numeroso p ú b l i c o , ade-
m á s de las autoridades. 
E l gobernador m i l i t a r , d e s p u é s do impo--
ner los d i s t i n t i vos , p r o n u n c i ó un p j r i ó l i c o 
discurso. 
P A M P L O N A , 1.—En ©1 cuartel dol gene-: 
raj. Moriones, donde se aloja e l reg imienio 
di. la C o n s t i t u c i ó n , que ganó en el Caney 
¡ la corbata do San Fernando, so t í n p u s o OH 
ta m a ñ a n a ol d i s t i n t ivo c^pe-cial a J o s é L i -
¿aso , actual portero de esta Audienc ia , que 
fué sargento de aquel regimiento durante el 
combate del Caney. E s e l ú n i c o euporvivien-
to de dicha batalla residente en Pamplona. 
D u r a n t e el acto estuvo formado el regi-
mien to con bandera, y concurrieron se*ccio-
n e » , s i n armaj*. do loa regimientos do A m é -
r ica y de Almansa y Comisiones de todos 
(Continúa at final de la 4.» columna.) 
M A D R I D 
i por 100 In t e r io r Serie F . 69,50 s/c; 
E , 09,50; D , 09,(50; C, ü'J.OO; B , 09,00; A , 
09,00; Q y H j 09,00. 
4 por 100 Bxter lor .—Serie D , 85,50 s /c ; 
1!, 8.7,50; D , 85,75; G y H , 85,70; DL'ereu. 
tes,, 85,00. 
4 por 100 Araortiz-ablo.—Serio C, 80,50 s/c j 
A , 98,50. 
fl por 100 AmorSiaable—Serie F . 90,25; 
l>, 90,25; C, 95,80; A , 95.80. 
5 por 100 Amort izable (1917).—Serie C. 
95.50; B . 95.50; A , 95,;"0. 
Ayi^ntajniento do Madrid .—Deudas y Obras. 
74,75 s/c; V i l l a do M a d r i d . 1918, 87,50 s /o ; 
jVku'ruocoR, 78,50. 
C é d u l a s hlpotcoariaG.—Del Eanco, 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 100 ; í d e m 6 por 
100, 107 ; C é d u l a s argentinas, 2,38 e/o. 
Acciones.—Danco do E s p a ñ a , 570; Idem 
Hipo tecar io , 300 ,50 ; . F é n i x , 290^ Azucarera 
(preferente) , contado, 82,25; fin corriente, 
88,50; Felguera , 5 0 ; l í i c l r ce l éo t r l ca E s p a ñ o -
la , 142 s / d ; M a d r i d a Zaragoza y a Al ican-
te, fin corr iente . 303,50 e / d ; Nortes , con-
tado, 309; fin corr iente , 309 ; Met ropol i ta -
no , 195: T r a n v í a s , 87,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampil lada. 
70,50; T r a n s a t l á n t i c a , 100 e /o ; Nortes , es-
peciales, 101.00. 
Moneda extranjera.—Francos, 89,15; Idem 
suizos, 133,90; l ibras , 32,d5; l i ras , 32,15. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 09,40; Ex te r io r , 84,15; A m o r t i -
zable, 96 ; Nor tes , 02,40; Al icantes , 65.65; 
Andaluces, 55,10; írancoB, 38,85; l 'bras, 
02,40. 
B I L B A O 
Banco A g r í c o l a , 205; Al tos Hornos , 128,50; 
Papelera. 71,50; Explosivos, 869; N o r t e , 65 ; 
Banco U r q u i j o Vascongado, 215; Sociedad 
A n ó n i m a E c h e v a r r í a , 490; Resinera, 2 9 1 ; 
Sanatorio de F u e n f r í a , 1.000. 
LOS T E N E D O R E S D E M A R C O S 
L a A s o c i a c i ó n para la defensa de los po-
seedores de marcos en E s p a ñ a ha publicado 
un naanifiondo, en el que expresa su opo-
sición aü Tra tado comercial con Alemania 
que se e s t á negociando, y aconseja igual ac-
t i t u d por cuantos medios estén n eu alcance 
a todas las Asociaciones filiales. 
E n ol doenmento se recaba e l apoyo de 
touas las entidades industr ia les y comercia-
les, de todas las Sociedades E c o n ó m i c a s de 
Amigos dol P a í s y del Gobierno e s p a ñ o l , aa 
p r imer t é r m i n o , para que o l Tra tado comer-
cia l con A l e m a n i a no se firme, como p r i n -
cipio de ap l i cac ión de una s a n c i ó n inter-
nacional . 
L a Sociedad a n ó n i m a do Seguros L A 
M U N D I A L , en j u n t a generail o r d i n a r i a ce-
lebrada, el d í a 29 de l c o r r i e n t e mes. a c o r d ó 
r e p a r t i r e l 8 p o r 100 de d i v i d e n d o , l i b r e 
de impuestos , al' c a p i t r í social . 
L o que se avisa a los s e ñ o r e s accionistas 
p a r a que pasen a recoger efl i m p o r t e de sus 
resp-ectivos beneficios en la Caja de l a D i -
r e c c i ó n , A l c a l á , 53, y en las sucursales de 
Barcelona, Val 'encia, Sevillay Val ladol ' id . C i u -
dad Rcral ,y San S o b i a s t i á n , p resen tando 'tol 
c í e c t o las acciones p a r a es tampar e l caje-
t í n ce r respond ien te i 
M a d r i d , 30 de j u n i o de 1924.—El secre-
t a r i o , M a n u e l F e - r n á m l c z B a r r ó n . 
N u e v o c o n s e j e r o d e l a 
Para ocupax l a vacan te p r o d u c i d a p o r la 
r e n u n c i a dtel gene ra l Cava l can t i , ha sido 
nombrado consejero de Jla C o m p a ñ í a A i r e n -
d a t a r i a de Tabacos el d i r e c t o r de la So-
c iedad Genera l Azuca re ra , don J o s é G u i -
l lén Sol . 
tirajes quo vaioa 20, y deudo 13 duros gabardinas. 
Vean Eiirtklo y modelo on sus egeapnrates. 
CñSA SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
los Cuerpos do e&ta g u a r n i c i ó n con las au-
toridades. ' 
E l gobernador miJ i tar p r o n u n c i ó una alo-
c u c i ó n . 
Los jefes y oficiales de esta g u a r n i c i ó n 
coscéaráQ el d i s t i n t i v o del Caney al s e ñ o r 
Lizoso. 
* * 
V A L E N C I A , 1.—Con^grau solemnidad, por 
uni rse al acto, no solamente el elemento 
of ic ia l , s ino todo ol p u e b l » valenciano, so ha 
celebrado esta m a ñ a n a en el paseo do la 
Alameda el acto de imponer el d i s t i n t i v o 
del Caney a los supervivientes do f\n¿ieJlos 
combates. 
As in t ie ron todos los Cuerpos de la guar-
n i c ión . 
L e í d a por el jefo del Estado Mayor la real 
orden, e l c a p i t á n general impuso el disti?i-
t i v o en el brazo izquierdo a los h é r o e s , d i -
r i g i é n d o l e s sentidas frasea. D e s p u é s el Arz -
obispo, doctor Molo , colocó el d i s t i n t i v o ' al 
c a p i t á n general pronunciando un breve dis-
curso. 
Terminado el acto desfilaron en columna 
do honor ante el .Arzobispo los h é r o e s , au-
toridades y las fuerzas, con bandera y m ú s i c a . 
W W V. 
Z A M O R A , t .—A las once y media da l a 
m a ñ a n a ee ce í eb ró en la plaza M a y o r el ac-
t o organizado en honor do los supervivientes 
del Caney y Lomas do San Juan on la per-
Kona del teniene coronel s e ñ o r A r i l a s , ú n i c o 
supcrviviontei que reside en esta capital . 
E l coronel dol r eg imien to de Toledo levó 
una br i l l an te a l o c u c i ó n , p r o n u n c i á n d o l e lue-
go v í t o r e s a E s p a ñ a , al E j é r c i t o y a l Rey. 
iAsistieron todas l a i autoridades. 
* * * 
ZAPAG(SZA, 1.—Esta m a ñ a n a , a las on-
ce, on ol paseo do la Independencia so ha 
verificado l a i m p o s i c i ó n de d i s t in t ivos a lc« 
Huporviviontes del Caney y Lomas da San 
Juan . 
Asintieron todas las autoridades, represen-
taciones de los Cuerpos do la g u a r n i c i ó n , to-
dos los jefes y oficiales francos do Bervicio 
y numeroso púb l i co . 
YA c a p i t á n general impuso los dis t in t ivos 
pronimciando antes urna a l o c u c i ó n . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del regimien-
to de Oerona, con bandera y m ú s i c a . 
Se impusieron los d is t in t ivos de las Lomas 
do Srm Juan , al general do brigada don FJa-
> P in y o l teniente coronel do Cabal le r ía 
don Lu ja Dfer/, y 01 d i s t in t ivo del Canev 
al c a p i t é n de I n f a n t e r í a don Constancio GM-
rn¡Vn, al c a i d t á n honor í f ico don Lorenzo Ca-
l í a s , al segundo teniente do I n f a n t e r í a re t i -
rado, don Mar iano Cilva y a l paisano don 
J o s é T r i l l o . 
M & l bonu najes Ó los héroes de Santifico 
y Cavi te 
C A R T A G E N A , 30.—Ha zarpado ron r u m -
bo a B ico r t a la fragata argentina i P r e á i d e n -
te S a r m i e n t o » . Numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i é 
la salida, ovacionando a los marinos. 
So espora que el día S v e n d r á n un acora-
rado sueco, escuela cls guardias marinas, 
cuya t r i p u l a c i ó n se propone rendir ioir-.-nojo' 
a los hóroo.s de Sontiago y Cavite. 
Con igual objeto l legará dentro do breves 
s d ía s la fragata i ta l iana «Vespas ia> . 
L a v i s t a p o r e l c r i m e n 
e n e l a t r i o d e S a n G i n é s 
Una indisposición del fiscal hizo 
más breve la sesión de ayer 
A y e r coutiuuO l a vis ta do la causa por el 
.mucoso deJ a t r io do ban U m é a . 
Cont- inúa i a prueba tetí t i l ical . Don Fran-
JiSco ¿jü-atiago, uiiuiuJ de r r i s ioneu , dice que 
w procesado tiene tendencia al eaicidio, que 
Jbserva c o n d u c í a e j i m p i a r eu la cá rce l y que 
•ora emi. fci j j u c n l e cuuaido se -U) habla de la 
fic-tima. 
b'on A r t u i o Alonso y don J o s é G a r c í a V á z -
que/., t en i lmVi del Cuerpo do l ' r isiones, coin-
••¡deu cou &] anterior. 
Es te ú U h u o parieiaJto de la v í c t i m a . 
Don A lbe r to Vi laplana relata c ó m o detuvo 
üi procesado. 
. L o a Fernando de l a Fuente , m é d i c o que 
as i s t ió a Gonzalo antes del s u e t t í o , lo encon-
tró t r i s t e y bajo til efecto do una crisis sen-
. imen ta l . 
L o n J o s é M a r í a Burbero, o o m p a ñ e r o de es-
tudios de Colina, dice que é s t o io h a b i ó de 
.iU.i amores y que üts;ia que no p o d í a Ver 
•mírir a l ' u ra . Aij/una vez t e m i ó que ae sui -
íúdara . 
Loe; relaciones cont inuaron, a pesar de la 
aparento rup tu ra . 
iál hablaba d é l a s miradas de ella y otras 
inequ ívocas s eña l e s . 
Af i rma que nadie vigi ló a n inguno de loe 
dos, y que a cita l a vió nola en la calle d í a s 
antes del hecho. 
E n casa de Gonzalo h a b í a u n r e v ó l v e r de 
su abuelo y una caja de c á p s u l a s viejas, que 
se t e n í a n por inservibles. 
E l d í a antes do matar a su nov ia , Gonzalo 
estuvo eu caca ded testigo, s i n demostrar 
nada ext raordiuui io . 
E n l a cá rce l ya, le ha dado dinero para 
llevar ü u r e s a la e e p i ü t u r a do Pur i f i cac ión y 
pura quo lo dijesen misas. 
E u dis t intas ocasiones le dijo que pensaba 
renunciar a l a doto de su novia y quo no se 
h a b í a casado ya porque no q u e r í a v i v i r con 
la f ami l i a de ella. 
E l fiscal Bücé algunas preguntas ad t f s t i -
go, y és to se rat i f ica en todo lo dicho. 
P o n J o a q u í n Or t iz G a r c í a , c o n d i s c í p u l o y 
pariente c o i iprocosado. ' 
L i c o que Gonzalo estaba enamoradJsimo de 
Pu ra , y que j a m á s la a m e n a z ó de m u e r t * 
D o n Juan G u t i é r r e z , c a t e d r á t i c o da l a U n i -
versidad, expono su j u i c i o de quo Gonzalo es 
muchacho bueno, trabajador, estudioso, buen 
h i jo , poco dado a devaneos. So e n a m o r ó de 
Pura, y d é b i l de vo lun tad , se s o m e t i ó a la 
f ami l i a do ós t a . 
Pensaba, s e g ú n Je d i j o , casarse cuando ter-
mina ra sus estudios, porque no q u e r í a v i v i r 
a costa do su suegra. 
A f i r m a el test igo quo las relaciones de Gon-
zalo y Pura cont inuaron d e s p u é s de l a apa-
rente rup tu ra . 
D o n E m i l i o Laredo, arqui tecto, amigo do 
l a f ami l i a Colina. E l procesado l e merece un 
excelente concepto. C o n o s í a l a existencia del 
r evó lve r del abuelo. U n a vez un hermano de 
Gonzalo lo llovó al campo y no cons igu ió dis-
pararlo, d e j á n d o l o por temor a que reven-
tara. 
Don >Angel Ortega, po l i c í a par t icu lar , dis-
outo la c o n d i c i ó n de pol ic ía par t icu lar del 
s e ñ o r Mazarredo. 
Dice quo nada s a b í a do loa amenazas de 
Go-n/.alo a Pura. 
Don Angel Osubria, amigo del padre de 
Gonzalo, recuerda quo el padre do é s t e v i s i t ó 
a la madro do la v í c t i m a para pedir le quo 
no excitasen a su h i j o , quo estaba m u y ner-
vioso y amenazaba con suicidarse. Cree que 
la madre de Pura no t o m ó en serio esta 
i n d i c a c i ó n . 
E l padre Benigno, sacerdote, amigo de Gou. 
zalo. Este le h a b i ó repetidamente de sus re-
laciones con Pura , mostrando hacia e l l a un 
verdadero amor. L a r u p t u r a de las relacio-
nes l e produjo u a efecto desolador. E l tes-
t igo i n t e n t ó muchas voces de t ranqu i l i za r lo , 
y no lo c o n s i g u i ó . E n ocasiones llegó a alar-
marse con su estado. 
Don Rafael M í n g n e z del A l a m o , m é d i c o de 
la f ami l i a del procesado. Conoc ió a Pura 
bu casa do los s e ñ o r e s D e l a Col ina, donde 
delanto de la madre de ©Ha, l o fué presen-
tada como n-ovia of ic ial de Gonzalo. 
A l romperse estas relaciones el' procesado 
ade lgazó mucho por efecto do l a d e p r e s i ó n 
nerviosa. 
T e r m i n a l a prueba test if ical y las partes 
dan por reproducida la documenta l . 
Fiscal y acusador elovan a def in i t ivas sus 
conclusiones. 
E l defensor relata s u escrito de conclu-
siones. 
E n él se califican los hechos como no cons-
t i t u t i v o s de de l i to por fa l ta do voluntad en 
el autor. . 
Dice a l ternat ivamente : h o m i c i d i o por i m -
prudencia tomorar ia , u homic id io s imple , y 
en esto caso es do apreciar l a eximente do 
locura, v como atenuante el arrebato y la 
o b c e c a c i ó n y estar pr ivado de pleno poder 
in te lectual como u n menor de dioz y ocho 
años . , , . 
Sol ic i ta al ternativamente la abso luc ión , la 
pena de un a ñ o y u n d í a : l a do dos a ñ o s , 
oeho meses y u n d í a , o l a do seis a ñ o s , ocho 
meses y un d í a . 
Comiony.a a in formar el fiscal, censuran-
do el ambiento cTo c o m p a s i ó n que se crea en 
torno de los d^lincuontos antee de que haya 
fallado l a jus t ic ia . 
Cuando comioTK'.a a examinar Ta califica-
ción de l ocusador, se Píente indispuesto y 
a su p e t i c i ó n ol presidente suspendo la vista. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
N o m b r a m i e n t o s p a r a e l 
" u p r e m o d e H a c i e n d a 
Su majestad ba ímnado los c i g o i ^ d . 
l ' lUtóSlUENCIA.-Construwóa del f 
nt^oda-Calatayud. por burgos Sor" 
llttrftfmtf Jon Julio U f a U t i t 0 
TnHl-uhuulo a la Üftlw«a a ^ LuÍ8 M 
rano, aooíbtorio ^ p*m«r, eü la oecréttrl» g e n ^ l 
do la Alia Cunnsaruv de Ifi^aía en Marruecos 
Idem a la secretarla ^ticral de la Alta Comisarla 
al Mc^etório de primera cu La liabona don Mi-uol 
Fspinós líosets. 
KotttbfMldo a don lidié de Podrcso y Madan, 
conde <lc San Esteban de G&flopgo, plenipotcnciaavo 
eo ol pongroso l'ostal que ha du cclobrarse en Eñlo-
colmo y pBfa q>«o pdedo firman, los acuerdos. 
Idem ft favor do don Martín Vicente Sallo para, 
csi.slir por la Administración de Uu, Colonias eñpa-
'Conífrceo Postal y fitmar ftl,1trtr. 
dos 3é) mismo. 
fiolaa. al octavo g  i' temar los acucr-
Idcm a favor do don Joáó Moreno Plncda para 
asistir al octavo Congreso Postal y firmar los acuer-
do,, del mismo. 
Idem a favap de don Antonio Camacho Snnjurjo 
para a-sistir al octavo Congreso Postal y firmar los 
MOWdp̂  dol mismo. 
ItACIKIíDA.—Nombrando por traslación jefe do 
Adiirinisbnición de primera del Tribunal Supremo 
do la Ifncienda pi'ibHea a don P.afael EiaCo y Ló-
pez. 
Idem por Idem Jofe do Administración de segunda, 
del Tribunal Supremo de ln Hacienda pública a 
dort Angol GonzúW do la Peña y Vcrnacci. 
Idem por Idem jefo de Administración do tercera 
del mismo Tribunal a don Mario Kodrígucz y Ló-
pcx do Lago. 
Idem por ídem jefe de Administración de prime-
ra do! Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado 
del Idem ídem a don Pedro Gárate y Pera. 
Idem por ídem jefe do Administración de Mgütada 
del Cuerpo de Contabilidad del Estado del ídem dem 
a don Rogelio Casanova y Moscardó. 
Idem do ídem jefo de torcora del Cuerpo pericial 
de Confabilidad del Eaíado del Tribtma! Sujtnemo 
do la Hacienda públv;a a don Isidoro Vergara y 
Caslrillta. 
Idem por ídem jefo de Admin'etración de tercera 
del Consejo do la Economía Nacdona! a don Enjri-
que Navarro Eeverter y fiomis. 
Idem por ídem jefo de Administración del Cnerpo 
general de la Administración do la Hacienda públi-
ca del Consejo de la Economía Nacional a don Ila-
fael Apairici y Cabezas. 
Idem teeorero-eointade.r de la Delegación do Ha-
cienda do Madrd, a don Eufrasio 'Belda y iMoltó. 
Admitiendo la remincia quo ha presentado el abo-
gado del Estado don Leandro González Reviriego, 
dol cargo do vocal de laa minas do Almadén y de 
Arrayanes, nombrando ©n «u reemplazo a don 
Francisco do Cárdenas y de la Torro. 
D i s t i n c i ó n a ! s e ñ o r C a b e l l o 
L a p i e d r 
Ayer por la m a ñ a n a e l subsooretario del 
Trabajo, s e ñ o r A u n ó s , hizo entrega en eu 
despacho a don Femado Cabello Lapiedsa, 
je ío dol Registro de patentes y marcas, de 
un a r t í s t i c o pergamino, obrjv de los seño-
res Sierra y De l Cerro, que dedican a eu 
superior todos los funcionarios ce aquel ne-
gociado. 
H i c i e r o n uso de la palabra é l s e ñ o r F I ó r c z 
Posada, que ofrec ió l a d i s t i n c i ó n ; don Eduar-
do A u n ó s y e l homenajeado. 
-A . lAkABEA» 
•...••>;-• 
. B AifUUMDQ 
un frasca 
©cjEJttaíc a wna semana ds ©ferdd© 
i A! cSre jíbr©. 
Nutre la sangre, vigoriza Ies ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Kemedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Vik* ds 30 «fio» ds éxito t.-ccií":».—Apra 
bado por la RMI Academia di Mcdlcins. 
HIRfl R<chac« «odo frimco oae no llovó en la olla»»-B?L«1 t* txurlor li;P0PO3FlTO3 SALUD »a rojí. 
delicioso ea el ca'e, té, leche... 
Un» copiia en todo momento prcdjapono 
a la mAs a£radablo actividad 
r e c o n s í i í u y e n í e 
Un p r e p a r a d o d e _ 
i a c a p n e , ídcilmeníe 
* / * 
de 
E : L . O E Z O A T E : 
(5) ífiércolcs 2 do jwJlo flc 13M 
C o n c e p t a i n g l é s d e l « a m a t e u r » . C r e a r p r o f e s i o n a l e s , no ; d e p u r a r 
e l « a a i a l e u r Í 5 m o > . U n c c n c u r s o ^ m u n d i a l e n E s p a f i a p a r a 1 9 2 6 
Por qué no concurUoyon 
les ingicücs 
E l concurso d© los Juegos üiunpicos se r&-
' serva. eocclusivamenW para los *amateurs>. 
Si esta disposición so hubiera adopiaJo a ra-
lat-aola, los misinos pafsos hubieran partí-
cij.ado tal vez; poro pedemos e t̂ar seguros 
de que la claáiücacióa no hubiera sido la 
misma; ei valor futbolístico cp:Q conocemos 
de ellos tenia que sor compiovamento diíe-
>ent.e. X es quo, q^en mas, quien menos, 
«parece que albergo cu sus lilas a jugadores 
de carácter dudoso. L a cuestión es delicada. 
iJEJs muy" dífíoiíl o oasi imposible probar el ca-
rácter profesional de ios jugndoros; sin em-
bar^o, todo el mundo lo conjetura. 
T^S futbolistas que concurrieron en París 
hancom-ado sus dietas. E n este Wpecio, to-
dos son proiesionales. 
He aquí la razón por qué luglatcrra, la 
nación futbolística por excedencia, no concu-
rrió al torneo. Y es quo para los ingleses 
no s© puede ser verdadero «amateur^ bi no 
dispone de una renta de muchos miks do 
pesetas, o mejor todavía, si no es uu hombro 
que realiza una vida ociosa. Se han conten-
tado con este razonamionte; pero estamos 
;convon;'idos do que conocen muchas interio-
ridades del «¡footbftlfc» continental, ya que es 
un hecho conocido por el público de que mu-
' ehos sses del «íootbalb perciben más de lo 
que representa una simple indemnir.ación. 
Otros motivos 
la mejor selección, sin importar la presencia 
de profesión ales, de a-iamateurs» o tío profe-
sionales «marrón>. 
A. K A R A G 
L A W N S E N N I S 
W I M B L E D O N , 1.--Pruebas dobles mix-
tas: 
Mlle. Lenglen y Borotra vencen a Tyrrol 
y Poland. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
PARIS, 1.—'Las restantes pruebas de la 
gran jornada hípica parisina han tenido los 
siguientes resultados: 
PREMIO A H M S N O N Y I L L E . ^ - l , «Suvee. 
tanbur». 
PREMIO ISPATIAN 1, «Premontre». 
P R E M I O C A R T R I E S . — 1 , «Sangfroid». 
PREArxO DUQUE D E AOSTA.—1, «Seo. 
lin». 
PREMIO FPJODOLIN.—1, «Cadum». 
En ol Gran Premio de París no se coloca-
ron «Caroma», «Petaufon», «Trimond», «Op-
timiste». «Tanpin», «Hohnck>, «Oldohnm», 
ccFarizade», <Siarsapphire», «Canapé», «Kin-
geoab, «Dauplin», «Shahabbas», «Vinenil», 
«Goldehope» e «Isola». 
P U G I L A T O 
E ! ya célebre Paulino Uzcndum tiene con-
certados dos encuentros importantísimos, a 
celebrar en Londres el 3 o ol 4 contra Cook, 
v el 9 del actual en ol Velódromo de In-
vierno de París, contra Frank Goddart, cam. 
Al hablar de la abstención ing-esa. muchos' ^ de Inglaterra de todas las categon 
asi £.o han expresado. No M> han preocupado, ^ M L ' R C T \ . ' I 
do la moral; pero, en cambio, sí ue la pane i '* * „ , 
. T L . ' . . E n Yalencla: 
F O O T B A L L 
Resultados do partidor en provincias, que 
por falta de espacio no pudimos publicar 
ayer: 
E n Múrala: 
F . C.-Carta#ma F . C. 
afbiúmuios se proguntarán, sin auüa, la cau-
sa de ja ausencia de países asiduos al tor-
neo íutbolistico de los Juegos Olímpicos, ta-
! les como Dinamarca, Noruog», etcétera. Las 
:causas obedecen a otra índoio; por lo menos, 
- sí 
 
^ n a m a r c a ha pensado que en el concurso | V A L E N C I A F . C.-Levante F . C 
debiera ganar el mejor. Y 'por oí sistema eli- i En Córdoba: 
miuatorio adoptado en Lausanne. muy bien ! SPORTIXG, de Córdoba-Selección Ma-
! podían dc-saparocer los mejores. •Considerado 
'como favorito en Ambores, debió acordarse 
drileím 
E n 0;'!iiticla: 
de que ou las primeras de cambio le eümi- S E L K C C I O X MADRID - STADIUM -
nó España. 
liemos indicado las naciones que han po-
dido participar; pero quo no han querido. 
Muchas, en cambio, hubieran querido; pe-
ro no han podido por dos circunstancias. 
Üna por el concepto voluble do los franee- F BARCELONA-S'abadell 
ees respecto a ia idea de «sport»; unas ve-
Ices el «sport» carece de nacionalidad, y otras 
. veces tiene cuando les conviene. Es el caso 
de jAlemania, cuyo «footbali» está a bastan-j pp '^^'^p'^jjQj-^ G R A N A D A-Je-
8LTURA- . , V'QZ F / C.'.. 




R. S. A. STADI'üM, de Zaragoza, 
Huesca F . C 
E n BarcAiona: 
C. _ 
A T H L E T I C , de Sabadell-Eous 
J E B E Z . 30. 
( 
N A T A C I O N 
o t e i e T o n i a 
Programa de las emisiones pora hoy 2 de julio: 
MADRID (Radio Ibérica).—De d:«z & doce de 
la noche: 
Primera parto.—Programa do la celebro orques-
ta «Jazz-Xilophonujt,», dirigida per el maestro 
l.>'\Vhrys: «Ardi«av«>, pâ odoble; <Kihma>, fox-
trot; «Jaba des petist maxque8>; «Blowing Bub-
bles», vais. A continuación la eminente isoprano 
iiKijica«» señora Xocjbil Mexiixvli,, acompañándose 
al piano, ejecutani las seguientes composiciones: 
«Variacioucti», Proch; «Una voce poca fa> («Barbe-
ro do Sevilla»). Rossimi. 
Segunda parto.—A laa once, transmisión do la 
hora ofi(;iol. noticias meteorológicas y previsóa del 
tieuipo. 
Tercera parte.—«Wild Boso», (melodía). Orques-
ta «D'Witrys; «No quieres tú», schotis; Vala «le 
«Traviata», por la señora Mcxical, Verdi; «El rni-
eeñor», por la misma, Penella; «Japanose Sand-
mann», íox-t>rot; «Como vack to Spain», oce-step; 
«Marcha linal>. 
PARIS (T..Tro Effel), 450 metros do onda.— 
8,15, Segunda conferencia sobro «Historia del Ar-
te», por Bobcr-s Roy. Concierto. 
LONDRES (2 LO), 305 metros.—d a 6, Progra-
ma ligero de mñsica clisica por la irquesta y vo-
cea de bajo y "contralto.-6 a f>,45, Sosión par» ni-
ños.—7, Boletín do noticia?. Pronósticos DKt.eoro-
1 Agióos. ConfercncSa por ArclubaJd Haddon.—8, 
Cuatro visitas a citaciones provincia'es. Coni'/íncia 
explicativa.—8,30, Compañía de ójxira Dacionair «El 
períectq idiota».—10, Segundo boletín do notic-'aa. 
Conferencia por mlster E . Lo Bretón Mú'.tíc.— 
10,3-5. Concierto por la banda del Savon 
EIRMINGIIAM (5IT). 475 motroa.—3,80 a 4,30. 
Concierto.—5 a 5,30, Sesión femon'na.—5,35 a G,30. 
Sesión intantil.—7, Boletín de noticia». Conferen-
cia por Archibald Haddon.—8, Noche de ópern y 
baladas: eoprano y tonar.—8,30, «El perfecto idio-
ta».—10, Conferencia per mfster E . Lo Bretón 
Marí-.'n.—10,35, Concierto por la banda del Sarcia. 
EOURNE'rtOUTH (6 BM), 383 metros.—3,45 a 
5.15, Concertó de ptano y TOCOS de soprano y 
mezxo-roprtino. Concierto de orquesta.—5,15 a 6,15, 
Sesión para niños.—6,15 a 6,45 Conferencia para 
estudiantes.—7, Boletín do notio:as. Conferencia 
por Archibald Haddon.—8,30 «El pcrCeeto idiota».— 
10, Conferencia por míster E . L« Bretón Martín.— 
10.35. Banda del Sr.voin. 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4. Coneier-
fo pea: la orquesta del Capítol Cinema.—5 & 5,45, 
Sesión para péñoras.-5,45 a 6,30. Sesión para ni-
iV,g.—7. Boletín do noticias. Conferencia por Ar-
chibald Haddon.—8, Conefírto do orquesta y canto.— 
10, Conferencia por míster E . Lo Bretón Martín.— 
10.35. Band'i del Snvoia. 
MANCHESTER (2ZY). 375 mctrbs.—3,30 a 
4,30, Sesión de canto.—5,45 a 6, Cartas infanti-
les.—6 a 0,30, Sesión rara niños.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia por Archibald Haddon.—7,30, 
Concierto popnlnr por la orquesta y noezzo-coptml-
to.—8.30, ÍE1 perfecto idiota .—9,40, Canto.— 10,35, 
Banda del Raroia. 
NEWGASTLE (5 NO), 400 metros.—3,45 a 4,45. 
Concierto do orquesta.—4.45 a 5,15, Sesión para se-
fioras.—5,15 a 6. Sesión para niños.—6 a 6,30, Se-
sión para o'tudiflntos.—7, Boletín de noticias. Con-
« Q forencia por Archibald Haddcn.—S, Sesión de can-
• to: soprano y barítono.—-8,30, «El perfeoto idiota».— 








Los resultados de las pruebas celebradas 10,85, Banda del Savoia. 
ver g el C h ^ de Natación Atléb co (Niá- ABERDEEN (2 BO) 405 meW--3,30 «Amatcui'Ismo» 
L a cuestión dol «amateurismo» constituye 
'un toma ds palpitaule actualidad. Su des-
!linde con ei proiesionalismo i'ué uno de los 
.tenias más intereí-antes del Congreso do la 
;Federación lutemacionaa. E n la asamblea de 
Ginebra se había nombrado una Comisión 
que lo reglamentase de uu modo terminan-
te, y su «rapport». enviado previamente a las 
^distintas Federaciones nacionales, quedó so-
1 metido. Realmente, el asunto no se trató co-
fmo es debido; no se hizo más que divagar, 
'pon lo que se hacía entender que no perju- sido proclamado vencedor en la prueb; 
dicaba del todo eemejante estado de cosas. I olímpica de tiro sobre un disco rodando, ha-
Se aprobaron generalidades, y como quien i hiendo logrado 7G puntos de 100 que era el 
dice, todo quedó al airo, lo que equivale máx imum hacedero. 
& dejar a cada Federación lo que más lo 
conviene. 
::&ra) fueron los siguientes: 
" lOft metros 1, V A L E R O , y 2. Berjano. 
ÍD0 mett'cs 1, CALDOS, y 2, García^ 
E n «water-polo», el equipo grnna. forma-
do por los nadadores Berjano, Escriba, Gar-
cía (F.)„ Fernández, Novoa, Valero y Gar-
cía, vencieron por tres «goals» a dos al equi-
po azul, formado por Sáinz, Pérez, Ruiz, 
Escriba (P.), Galdós, Jorro y Tomás. 
U N A Y I C T O R Í A N O R U E G A 
VERSALLEñ, 1.—El noruego Oesen ha 
Desde nuestro punto de vista, es urgente 
luchar contca iol prjfesioiiaüismo encubier-
to. Seguramente se nos contestará que teo-
rizar os muy fácil. Ciertamente, si para de-
oiararlo hace falta una confesión del propio 
interesado o disponer del documento de prue-
ba; entonces más vale no emprender nada. 
L a solución no parece tan difícil. Tal ver. 
bastaría con la creación de un Comité de li-
cencias, da transferencias o como se quiera 
llamarlo, que ol nombre es lo de menos. Se 
nombraría entre personas compeientes, y, 
eobre todo, honorabios. Ese Comité exami-
naría, según las circunstancias, si un juga-
dor «puede» cambiar de Club o no. 
Algo de esta idea parece quo realiza la 
Federación belga. 
Supeditándonos a España, mejor que des-
lindar el pro'osionaJismo del «amatourismo», 
mejor que la creación de los profeaionipjes, 
es una labor de depuración, de siivaguardia 
para los 'omnieursí. Hay que tener en cuen-
ta que si bien c? verdad que íenetnos pro-
fesionales encubiertos, su m'imero no os lo 
Buficientfi para formar otra Liga, v, por otra 
'parte, todos saben que muchos de olios son 
profesionales de poco más o menos. 
ConciiISO internacional 
cada dc-a años 
Antes dof cfootbaib SQ han celebrado va-
'ríos concursos de otros deportas. Bajo los 
mismos auspicios, te ha visto caramente la 
importajicia, o mejor dicho, el hit&rcs que 
se ha tomado el público por esai, diversas 
manifestaciones. Ninguno puede compararse 
al «footbali association», que, conv precios 
mis elevados, el número do icspeavadoros 
'fué enorme. E l mismo «footbali rugby», tau 
en boga en Francia, dejó mucho que de-
sear en lo quo respecta a la. recaudación. An-
tes del «footbali», todo fué uu déficit para 
,.el Comité olímpico. Del último torneo, les 
ingresos superaron a lo que se esperaba, X 
eso que es Francia; en París no se ve una 
gran afición. 
E l gran interés que despierta en todas 
partes un concurso de «íootbolb, el largo 
tiempo que media entre olimpiada y olimpia- ' ios'torneos l e ' T a % ¡ m & £ 
da, la segundad de sufragar todos loa gas-' 
tos de organización, el carácter dudoso de 
DOS E S P A Ñ O L E S EÍT L A S S E M I F I N A L E S 
D E F L O R E T E 
PARIS,, 1 Esta tardo ha continuado el 
torneo vndividual de florete. 
Entre los «íorfoits» figura el tirador fran-
cés Gaudin. que se ha puesto malo y tiene 
que guardar cama. 
Da resultas de los «matchs» habidos esta 
tarde se han clasificado para la primera se-
mifinal : Andrr.de (Portugal) , Queiroz (Por-
tugal) . Delgado (España) y Diez Rivera 
(España). 
U N A D E R R O T A E S P A R O L A 
PAIIIS, 1 Esta tarde, en el terreno del 
Saint Gloud Country Club, se ha celebrado 
el encuentro do polo a caballo, correspon-
diente al torneo olímpico entre el equipo 
do España y el de los Estados Unidos. 
E l resultado ha sido favorable a los ame-
ricanos, que han ganado por 15 tantos a 2. 
E l primer «goal» fué marcado por los ame-
ricanos a los tre"nta segundos de juego. Du 
5, 
Concierto instrumental.—-8 a 6.80, Sesión para ni-
ños.—7, Boletín do notieias. Conferencia por Ar-
chibald Haddon.—8, Conferencia en eepnñol, dedica-
da a los rad¡oeccnchas de Eppa.ña y Amériea, por 
Charles David-fri-—8,30, «El perfecto idiofa>.— 
10,35, Banda dol Savoia. 
L a C o m i s i ó n d e g u a r d i a s 
r e g r e s a d e P a r í s 
E l segundo jefe de la Guardia municipal, 
señor Abarca; el inspector, señor Bustos, y 
los brigadas, señores GiUvez Algarra y So-
ler, que fueron a París a estudiar el pro-
blema la circulación, han regresado a 
Madrid, después de quince días de perma-
nencia en la capital francesa. 
Aíver estuvieron a dar cuenta en el Ayun-
tamiento <k>] cumplimiento de su misión, 
para lo que tuvieron de la Municipalidad 
parisiense teda clase de facilidades. 
S E S I O N P L E N A R I A 
Ayer se reunió ei pleno, confirmando va^ 
ríes asuntos de trámite despachados por la 
Comisión permanente. 
Hoy, a Jas once, se reunirá ésta. 
S E L . 3 0 T E : o o e : A V B R 
n n 
P R E M I O S M A Y O R E S 



























Cartagena, Palma, Málaga. 
Murcia, iviadrld, Lucena. 
Barcelona, Madrid. 
Sawtaador, San Sebastián. 
Alloanto, Madiid, Sasilla. 
B aroelím a, Lucena. 
Málaga, Palma, Madrid. 
Valencia. 
Almagro, Madrid, Sevilla. 







Jerez, Madrid, Yalladolld. 
Madrid. San Sebastián. 
Earcelona. 
Premiado: c o n 3 0 0 p e s e t a s 
U N I D A D 




179 183 216 219 214 293 297 305 310 316 
401 426 436 452 470 483 506 552 597 600 
C02 672 673 683 69.1 603 699 719 727 732 
770 787 809 820 827 838 857 882 911 953 
997 999 
M I L 
048 060 083 100 115 125 154 184 188 228 
301 309 339 363 434 475 519 532 570 594 
599 631 663 703 746 751 766 774 809 821 
£38 871 882 914 987 
DOS M I L 
089 102 107 110 142 155 160 27S 379 382 
388 415 422 438 441 476 480 512 518 543 
•"•5 ;;53 567 571 610 639 6S6 753 770 775 
783 820 830 859 886 953 966 972 
T R E S M I L 
019 064 080 103 ..112 130 213 223 231 246 
249 258 275 278 331 355 370 374 402 416 
435 463 483 485 541 G0Ú 625 639 669 679 
681 702 784 TOO 814 870 881 886 891 924 
977 
CUATRO M I L 
015 039 068 083 035 125 132 153 191 192 
208 226 251 252 308 326 338 404 439 442 
443 455 478 488 494 553 566 572 581 591 
642 600 685 705 749 758 823 845 878 901 
085 992 
CINCO M I L 
035 043 045 054 209 '230 255 273 278 281 
295 308 345 348 438 464 493 530 551 560 
562 583 587 616 601- 671 701 722 757 767 
770 846 860 914 946 
S E I S M I L 
005 010 017 042 051 062 098 123 158 215 
304 318 325 338 361 377 384 391 446 447 
476 481 491 502 '520 524 525 577 635 649 
702 733 743 754 802 830 812 865 902 929 
940 991 
S I E T E WÍÍIÍ 
017 089 127 140 183 206 211 219 228 243 
251 268 286 295 332 448 448 456 458 472 ¡ 221 223 274 275 316 
' 479 
772 
883 893 897 967 
S A N T O R A L Y C U L T O S « 
483 513 524 548 562 569 579 633 648 381 
715 716 718 749 754 780 782 SOS 811 814 
887 904 935 997 
OCHO M I L 
109 123 141 147 167-190 201 361 494 528 
535 558 '594 605 617 66S 674 687 690 744 
786 834 853 873 874 892 905 946 963 964 
967 993 
NÜEYE M I L 
025 077 101 105 120 129 151 170 187 190 
240 277 325 341 360 364 368 388 431 435 
448 478 531 536 545 578 677 692 706 734 
771 800 805 850 868 887 926 960 981 990 
D I E Z M I L 
004 023 031 039 059 088 100 110 158 164 
269 283 348 430 459 464 '533 559 575 594 
682 756 767 784 815 839 875 937 953 980 
ONCE MIL 
007 010 032 053 104 164 188 192 199 214 
225 231 261 279 310 345 350 353 440 462 
501 520 525 543 545 640 690 803 822 862 
730 733 737 755 759 811 681 930 950 991 
996 
V E I N T I S E I S M I L 
004 007 008 018 030 070 135 137 159 165 
108 220 222 243 285 897 403 428 482 474 
485 520 528 529 576 577 595 605 606 610 
624 698 716 734 763 769 776 827 847 848 
938 941 970 976 987 
V E I N T I S I E T E M I L 
002 009 010 021 076 099 142 151 156 238 
263 339 345 857 862 371 878 879 381 411 
498 544 '551 565 576 617 628 715 717 723 
791 846 861 889 941 947 952 961 966 987 
V E I N T I O C H O M I L 
000 001 002 003 047 125 158 172 228 252 
287 316 366 367 383 887 390 419 432 433 
434 440 440 451 487 500 532 549 686 658 
675 694 690 828 860 870 878 894 920 923 
953 956 966 
V E I N T I N U E V E M I L 
060 063 082 086 107 117 156 157 160 164 
ISO 210 220 221 303 417 430 449 504 526 
558 q69 601 608 619 642 678" 719 722 729 
757 763 800 810 893 922 933 944 994 
T R E I N T A M I L 
017 030 039 124 159 227 228 231 244 
271 275 27(i 296 805 314 356 358 366 368 
393 396 419 421 479 485 490 506 552 559 
591 599 052 678 697 717 744 758 761 768 
769 782 793 812 844 003 919 920 938 954 
986 989 
T R E I N T A Y UN M I L 
022 023 030 065 074 086 007 098 180 182 
187 196 221 237 273 280 285 292 332 345 
346 366 368 •419 424 437 441 444 453 461 
476 490 540 557 568 569 576 582 589 617 
642 646 693 718 725 778 7.89 806 832 8.12 
853 867 874 905 918 943 901 
T R E I N T A Y D O S M I L 
011 017 021 |Ó88 0Ó3 057 061 062 083 136 
162 169 190 210 219 259 290 384 396 44S 
485 StS 528 563 605 640 641 709 720 73G 
787 7156 772 S41 850 891 908 911 918 947 
950 960 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
024 072 098 114 211 227 258 282 284 304 
315 428 431 441 548 601 615 647 654 681 
684 694 097 754 759 764 767 777 824 851 
873 887 895 '900 917 950 957 903 977 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
010 027 041 045 053 062 110 144 145 146 
152 198 205 212 226 251 260 274 29 í 298 
320 349 351 405 425 442 446 447 473 491 
509 549 553 .596 095 706 721 739 753 774 
í 795 803 832 833 819 868 901 924 920 939 
i 998 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
I 011 011 070 107 110 113 181 204 222 257 
' 267 272 274; 1280 283 305 312 321 351 356 
I 397 400 429 473 480 529 539 573 576 583 
615 636 646 052 686 701 724 727 815 831 
861 899 903 912 941 991 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
005 006 117 118 146 154 159 165 181 221 
275 283 286 293 345 356 361 378 408 412 
427 434 457 463 509 535 549 551 555 580 
013 656 658 662 670 678 700 706 728 730 
755 761 775 I7S0 885 810 929 957 983 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
008 025 032 053 067 071 101 157 170 182 
24 365 '44-8 469 470 
512 535 562 627 663 667 721 725 737 
775 825 852 010 913 918 919 922 941 
DIA 2.—Miércoles—La Visitación do la Santí-
B¡ma Virgen (María a su prima Santa Isabel. San-
tos Prooeso, Mart'nViuo, Arestón, Creaoonciauo, Ee-
liciano, Justo j Fólix, mártires, y Santas Marcia 
y Sinforosn., miirtiros. 
La misa y oCcio divino son de la Visitación de 
ranto todo el partido los amerieanos cemser- ¡ Nuestra Señora, con rito doble do segunda dase 
varón el dominio del jnc^o, violentando va 
rijas voces la defensa española, gráqiae a su 
maravillosa técnica, y gracias también a la 
superioridad de sus caballos, especialmente 
adiestrados y entrenado;; para e«te «sport». 
Do lodes maneras, los españoles se de fon-
d'oron con mucho coraje, y loqrnvon «-a'vnr 
e1 honor, enviando dos veces la bola al «goal» 
contrario. E l primer tanto español í n é mar-
cado por el duoue de Peñaranda y «si so-
pundo por el cende de la Maj-.o. 
PARIS, 1.—El crítico deportivo da «I/In-
formation», comentando e! encuentro ant.ê  
do que sa verificara, decía, refiriéndose al 
«team* pspzfiri : 
<He aquí llegado el en',uentro entre espa-
ñoles y am6ri',l5nn•' del 'Norte. Los ©spaño. 
les praeticnn el nolo desde hace mu ches rñrs 
de manera brillante. Ron elécticos. ágiles, 
certeros, y vienen animados del legítimo de-
seo do vencer. Po.?eon además excelentes 
jacas, bien adiestradas a este deporte.» 
Rebordaba en seguida que los transpire-
n'/cos han logrado derrotar más de una vez 
a la» mejores formaciones británicas, y quo 
on 1922 el equipo hispano1 gnnó en Deauvi-
no pocos «amateurs» y otras circunstancias, 
hacen pensar en la idea de que tal vez con-
viene separar do Jos Juegas Olímpicos el 
«footbali». Cada dos años sería un término 
medio prudente para que HQ celebre este cam-
peonato internacional, cada vez en una capi-
tal, desde luego, diferente. 
Óon cronistas cheeos y holandeses cam-
biamos estas impresiones, que para ellos ro-
45ultó de extraordinario interés. 
E s do notoriedad pública que España os 
uno de los países en donde ee cultiva mu-
cho el «footbali». Los aficionados españoles 
que estuvieron en París deben estar persua-
didos do que si lloga a celebrarse aquí ©1 pa-
sado torneo internacional, no se hubiera pre. 
eontado el caso de quo on variofl partidos 
e l número do e&pecbado.es no pasó do 400 
personas, incluyendo, naturalmente, las en-
tradas de invitación y deJ tendido da los 
eastros. 
¿Por quá la Federación Española no estu-
dia este problema? Actualmente KO habla de 
carias importantes exhibiciones internaciona-
les en el paí-̂ . Desde lu^o, no se perdería 
nada con tantear la opinión de las distintos 
Fedeinoiones de Footbali. 
Un concurso de «foolhalh É&Ptil* Mfc 
ra 1920. ñor eiemnlo, Ferín aUamentc beme» 
ficioso bajo todo? los coheeptós. Sopara-do de 
los Juegos Olímpicos, lo quo ha-éfa falta es 
Ú verdadero equipo representativo d 
LA PRIMERA OLIMPIADA L E V A N T I N A 
TARRAGONA, 1.—A bordo del vapor 
«Jaime I» han salido para Alicante el or-
feón y los elementos deportivos que han de 
tomar parto en la primera Olimpiada levan-
tina. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P O L I C I A 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Pascual Codorquo Amorós, con 11,30 
puntos; don Germán Corzo Hernández, 
11,20; don Luis Dívar Hevmcsilla, 11,30; 
don Juan Fermindez Falencia, 11; don Joaó 
Gallástegui Aroe, U ; don Agustín García 
Ourruchaga, 11; don Joaquín Giabert Cala-
tayud, 12,30; don Eugenio Gómez Gonzá-
lez., 11,40; don Antonio Gons-.áloz Muñoz, 
11,60, y don José González Pérez, 11. 
Aprobaron el segundo ejercicio; 
Don José Vázquez Zmnaguoro, con 11 
punto»; don Gabriel Velaseo Acero, 11,60; 
don Celso Vence Vence, 18.30; don Enrique 
Vicente Cadenas, 13,10; don Manuel Vil-
ches Rodríguez, 11; don Federico Villapla-
na Ren-a. 12.50; don Angel Villarruh'o Reta, 
na, 11,10; don Emilio VHa Pénela, 12,10: 
d̂ n Péderibé VÍ7.r,\ino Ochen, j l ; don Anto-
nio Yuste Tovtnjada. 12; don Manuel Zapn-
ta AzcuMa, 11.20, y don Victoriano Zórmfto1 
pa/fi, Ortiz, 11. 
y color blanco. 
Adoi'acitfn Mooturna.—Cca-pu* Chrirt». 
Ave Mana.—A las once, m*a, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la duquesa do 
Sao Pedro de Galatino. 
Cuaranta Koras.—lín las Salesas (primer monas-
terio) . 
Cena de ?5arí«—De las Maravillas, en Santos 
Justo y Pastor y en su iglesia; de Ih, Providencia, 
cu Ja.n'is; del Auxilio, en Ban Lorenzo; de los 
Alígalos, en su parroquia. 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo Cora-
zón do Mnría. A las e;ete, misa de oomunión gene-
ral y ejercicio; a las siete y media, ídem ídem en 
el altar do Nuestra Señora; por la tarde, a los ws-
te, exi)o.-ición do Su Divina Majestad, sermón por 
el padre Tomás Eohevarría. C. iM. F . , ejercicio y 
reserva. 
Parrocptla de los Angeles—Continúa el triduo n 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las sie-
te de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Ramonet, C. M. P., 
cjcrccio y reserva. 
Parroquia ae Santa Teresa.—Continúa el triduo 
a la bonta Terosita del Niño Jesús. A las siete de 
h tardo, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el padre Chaubel, redcntorisita, 
ojcffeic'o y reserva. 
Asilo úe San José tic la Montaña (Caracas. 15). 
Do cuatro y media a siete y media, da la tarde, ex-
posición do Su Divina Mojeetad, y a las siete, ro-
sado y resorba-. 
Salesas—(Cuarenta Horas.) A laá ocho, exposi-
ción da Su Divina Majestad; a b.s once, misa so-
lemne con ©ermón por el padre Ayuso, S. J . , y a 
las siete y media de la tarde, completas y proce-
sión de reserva. 
JUEYES EÜCARISTICOS 
Parfixjulss.—-San lorenzo; A las ocho—Sau Ss-
bsstiAn: A las ocbo—Santa Biirbnra: A las cebo 
Santiago; A las ocho.—San Jcrótífroo; A las ocho 
y media—Purteimo Corazón de María: A las ocha 
y rnedia—Salvador y San Nicolás: A las ocho--
Doa Dolores: A las ocho y media. 
IgleslftB.—Agnatinos Recoletce: A las ocho y nií> 
dia. misa de oomunión—Buen» Dicha: A las ocho 
y media, miaa do comunión general, con exposición 
Calatravaa: A las ocho y medio—Capuchinas y Car 
boncraa: A ¡as siete y ocho, con exposición,—Co 
mondaderas de Santiago: A las ocho y media. -Es 
clavas del Sagrado Corazón (poseo do Martlne» 
CumpoO : A la« seis, con eernvin por el padro 
Diez. B J—-Iloapitnl de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) ; A las ocho.—Hospital del Car-
men : A laa ocho.—Jesús: A las siete, siete y ja« 
dia y cebo.—Pontificta: A laa scia y a las ocho, 
con plática jx>r los padres Cordero y Martínez, 
rcípectivamoute.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y « laa pebo y media.—San Pedro; A 
lar, ocho. 
(Esto periódico se pu'ollca con ccnsnra eclesiástica.) 
020 079 125 1-17 149 154 170 245'269 310 
S39 420 437 55ü" OOl 024 650 653 656 667 
743 7G9 799 917 920 935 
T R E C E MIL 
027 061 094 103 127 147 154 181 193 194 
230 236 238 291 315 332 343 351 382 402 
410 437 466 470 514 529 54Í) 697 700 718 
715 751 868 938 954 060 
CATORCE MIL 
013 035 079 122 131 140 163 173 200 235 
246 259 278 369 370 411 423 452 488 403 
553 623 681 700 701 772 829 881 690 892 
897 936 940 961 973 
QUINCE MIL 
007 065 085 120 154 155 165 188 241 246 
257 290 309 013 323 328 351 352 376 377 
402 417 426 458 485 480 497 516 607 690 
760 762 770 785 875 885 887 907 021 930 
944 990 
D I E Z Y S E I S M I L 
069 099 100 116 147 186 210 285 290 360 
422 435 446 452 526 653 075 700 785 866 
929 9SS 997 
D I E Z Y S I E T E MIL 
017 040 123 124 204 210 217 237 257 205 
296 304 -357 870 376 401 427 428 5.15- 557 
560 564 588 590 61-3 047 688 "689 699 704 
748 767 704 798 81S 879 888 930 944 947 i 
057 
D I E Z Y OCHO MIL ii 
018 040 044 074 082 090 110 328 155 186 
198 100 204 269 271 811 398 408 425 475 
526 529 548 556 576 '585 599 604 606 642 
649 690 696 700 701 763 788 827 883 924 
960 079 994 
D I E Z Y N U E V E MIL 
017 045 049 088 107 119 128 135 174 175 
179 188 204 236 323 339 347 857 366 433 
498 518 537 605 613 690 703 737 751 753 
774 822 832 843 876 899 983 
V E I N T E M I L 
022 078 167 177 188 Í98 237 241 301 316 
394 459 541 575 653 683 724 735 741 751 
786 826 850 861 866 870 003 940 950 009 
V E I N T I U N M I L 
024 035 163 259 288 875 458 537 564 633 
036 657 665 704 709,729 80^ 817 874 883 
907 910 936 948 995 
VEINTIDOS M I L 
028 060 070 097 167 180 233 234 268 357 
289 290 293 814 377 453 479 503 508 538 
597 615 020 655 656 084 091 694 713 739 
752 762 788 845 875 879 884 
V E I N T I T R E S M I L 
089 128 157 158 180 185 102 200 233 230 
202 359 369 476 481 540 556 574 583 057 
670 677 702 729 781 738 759 794 835 840 
916 917 940 
V E I N T I C U A T R O MIL 
000 002 070 072 088 100 108 111 128 135 
1S8 210 268 809 318 368 421 476 479 5J8 
534 550 572 574 570 581 590 630 609 702 
712 770 789 834 840 894 908 928 941 948 
957 
VEINTICINCO MIL 
008 023 029 043 138 164 178 185 ¡S7 200 
230 242 2(53 264 291 314 819 8241 831 359 
302 402 411 446 453 460 558 604 635 692 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
012 018 023 033 045 066 059 071 092 102 
110 195 210 274 2«.) 301 304 317 377 385 
446 466 469 471 591 528 552 556 569 581 
583 606 608/615 651 663 701 719 784 797 
828 884 897 956 960 990 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
003 006 007 029 033 056 057 060 078 083 
134 160 289 318 359 375 378 387 417 489 
547. 579 68S| 586 596 642 686 718 729 735 
740 743 756 803 821 824 841 856 904 961 
967 
CUARENTA M I L 
001 014 025 030 031 035 043 091 092 094 
120 121 207 '221 269 288 300 326 333 356 
360 375 381 405 432 435 439 447 461 502 
506 530 536 574 586 595 613 614 636 662 
701 703 722 731 735 739 747 770 782 786 
804 813 854 :881 911 950 
J5 ¿T* 5 9 
SUMARIO DEL DIA 1 
Presidencia.—Nombrando segando jefe del Go-
bierno militar do Cádiz al general de brigada don 
Gonzalo Queipo do Uano y Sierra. 
Idem general do la torcera brigada de la eognnda 
división do CaballeHa al general do brigada don 
Leopoldo Sarabia Pardo. 
Idem preaidento del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública a don Fernando de Prat y Gay. 
Disponiendo so abone» en concepto de asistencias 
lan cantidades quo so indican al presidente y delega-
dos de la Conferencia Nacional de Telegrafía sin 
Hilos. 
Idem que todas las operaciones de liquidación do 
derechos y las de ingresos y pagos que ee realicen 
por las Cnja« póblicaa desdo 1 de julio actual hasta 
que quedon organizadas laa nuevas dependencias', 
se practiquen por las hoy exiptentes en la misma 
forma que so haoo en la actualidad. 
Determinando h. ordenación do los operarios de 
Telégrafos aprobados para ingresar en la escala au-
xiliar de oficinas o en la do auxiliares mecánicos. 
Hacienda.—'Dictando reglas al objeto de acoplar 
provisionalmente los servicios y ol personal a la 
nueva organisación central y provincial del ramo 
de Hacienda. 
Dando disposiciones al objeto de acelerar y facili-
tar la extensión do los recibos íeíerontes a la co-
branza do los tributos del primer trimestre para el 
año económico 1924-1925. 
a s 
12, Uln'iunn Pineda, 12 (nntes Capellanes) 
Géneros d© punto. Casa fundada en 1870 
B O L E T I N METEOIIOLOG1CO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las última* veintiouatt\> ho-
ras el tiempo empeoró y en algunos lugares se han 
oUorvado tcrnicntas aisladas, y subsisto la inesta-
bilidad del tiempo en España. 
DATOS D E L aBSERVATOlUO D E L EBRD.— 
Barómetro. 75,7; humedad, 83; voloadad dol vien-
to en kilómetros por hora, '¿Ú; recorrido en las 
vnnticuatro horas, 337; temperatura: máxima, 30,7 
grados; mínima, 21,4; media. 25,8; suma de 'os 
desviaciones diarias do la temperatura media desde 
priDMro do arto, 144.7; precipitación acuosa, 1,0. 
LOS NAUFRAGOS DEL «SANTA ISABEL».-* 
El Consejo Superior do Emigración ha acordado ' 
indemnizar a los herederos de los emigrantca náu-
fragos del vapor «Sarita Isabel» no protegidos por 
el seguro de aecidentcs. conocdiéndolcs los miemos 
derechos quo les oon-eeponderian si sus rwpcctivos 
patentes muertos hubieran estado asegurados. 
Loe interesados podrán proeentar, dentro del 
plaao de aoje meses, en las ¿nspocoiones de Enu-
giración de Bilbae. Santander o Gijón, o en laa 
oficiaaa del Consejo Superior los documeotos que 
acrediten "su derv?-» a indemnización. • 
1.09 oportuno» expedientes pasarán a la eeccidn 
de Justicia, que loa elevará, informadoe, » la Co-
misión permanente para que ¿«ta resuelva. 
Una -tez. aprobada esta propoesia, so annncaarA-.. 
en la <Gaceta>. 
E l 17 de junio úHimo falleció, después 
de recibir los auxill'ios espirituales, en L a 
Seo de Ur^el, don Josó da Riba y Oaroarlot. 
A su desconsolada esposa y familia envta-
rnos nuestro sentido pésdmc. 
E L COMITE OFICIAL DEL LIBRO.—Bajo la 
prestdonci» dol jefe superior do Comercio, señor 
Iranzo, ee ha reunido el Comité oficial del libro, 
que. entro otn» asuntos, trató el Comotó de la 
porticipación qne pueda tener ol libro español en 
las ferias de Florencia y lama. 
PREMIOS EM E L COLEGIO DE SAN ILDE-
FONSO Con motivo de los exámenes de fia do 
curso so celebró el domingo en el colegio de San 
Ildefonso, bajo la peeaidenda del primer tenioate 
do Alcalde, señor García Rodrigo, el reparto de 
premios a los asilados, con asistencia, de lea fami-
lias de éstos. 
i Los invitados al acto ooncnmcTOn luego al bon-
quete organizado por el director, señor IxSpez de 
Oro. con motivo do la inauguración de los nuevos 
comedores del establecimiento. 
E L GOBERNADOR VISITA UNA ESCUELA. 
Ayer tarde visitó la escuela nacional del paooo do 
las Delicias, número 2. donde reciben educación 
más de 400 niñeo, hijos en su ma.yorí» de dga-
preras, el gobernador civi}, duque de Tetnán. 
El gobernador hizo grnndea elogies de la insti-
lación. 
B1 nuevo motor de aviación «HISPANO 
SUIZA», de 450 caballos, acaba de g-anar 
en Ystress con Sad'i Locointe l-a Copa de 
Velocidad ^BRAUMONT» y el record mun-
dial da los 300 kilómetros, a un promedio 
de 311 kilómetros por hora; y continuando 
el cólebre pifloto el vuelo en ol .mismo apa-
rato «NTTíUPORT», ha conseíruido también 
e;l record de los 500 kilómetros, a una ve-
locidad mecha de 306 kilómetros hpra; con 
lo qué «LA HISPANO SUIZA» detenta ac-
tupj'.mente .los records mundiales de 300 
400 y 500 kilómetros. 
«HERALDO DEL HOSPITAL».—Ra comenzado 
a nublicarfe en esta Corte el periódico «Heraldo 
dd Hospitab, defensor de los intereses del distrito 
de este nombre, que aparecerá ceda qnmee díae. 
FIESTA EN E L HOSPITAL MILITAR.—Esta 
tarde, a las seis, bajo la presidencia do la reina 
doña María Cristina, so celebrará en el Hospital' 
Militar de Carabanchel el aoto de imponer el dis-
tintivo de eDÍermeras de Sanidad Militas a varias 
bermanas de la Caridad que han conseguido dicho 
título en el presente curso. 
P A R A n o y 
REINA VICTORIA—7 y 10,45, Te tengo com-
paraita... y El cast-igo. 
LATIN A.—10,45, La entretenida. 
APOLO.—10,30. La boda de Antón y La beia-
rana. 
FRONTON JAI ALAI.—10,30, Partido a pala: 
Azurmendi y Pérez (rojos) contra Solozdbal y 
Ochoa (azulea). A pala: Iraurqui y Amorobieta I 
(rojos) contra Izaguirre y Zaraudona (azules). 
« * * 
(El anuncio de las obras an esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
UN POMLROSQ AUMENTO CCRGftSDAL 
L O S 
Da venta en todos los buenos estancos 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con e1- agua do colonia 
L A CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, apHcándoso con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
MeUlla, Alfonso XÜ.T. 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
C u r a c i ó n srtJáücaJ c í sn Saa 
ítisrurosH/mcnte prohibida la admisión de eníennos 
C E U C E D I L L A (Madrid). Teíéíono 18 
Altitud del hotel, 1.300 metros. Temperatura media, 20 grado; 
Establecimiento do primer orden, con todos los adelantos; emplazado en el centro d« 
100 kilómetros cuadrados do pinares 
QUIETUD, SOSIEGO, REPOSO, VIDA D E S I E R R A , SORPRENDENTES PANORAMAS 
Pensión completa desde 18 a 50 pesetas diarias. Almuerzo. 8,50, y cena, 9,50. Automóvil 
a la estación, 2 pesetas 
Itinerario de carretera desde Madrid al hote|1, 60 kilómetros 
Tennis, conciertos, excursiones; días de moda, martes y jueves 
NUEVA D I R E C C I O N 
ES I A MAQUINA DB 
MANO MEJOR QUE 
CONOCE PARA C0SEB 
P A P E L E S CON OJETB 
METALICO, PHORUCIE4\D0 ÜN TRABAJO P E B . 
FECTO Y SOLIDO SON INDESTBUCTIBLES. 
D E MANEJO SDIPLK'TSIMO X RAPIDO 
Pierio dd )a m&qulufl{ 
18 pesetas—Caja de 500 
oj«tcs, 1,50 pesetas -Preciados, 38, Martrid 
H í f i r e o í c s 2 <3e Julio d e - t ^ (8) M A D R I D . — A f i o X I V ^ — N ú m . 4.668 
LÍNEA a c u B a - M E j i c o 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la jntana vnefta, ño saldrá jamás del drcufo vicioso de tfa trabajb de roSna; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si -el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo do la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eusiatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:~Ad<^ir¡rá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a Cegar con rapúJez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadaó para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de é/gto. de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa ea forma vibrante, con hondo Interts humano; áprendert • todos ios. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualauier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un mrjgüfñco porvenir social y política 
REDACCION D E CUENTOS Y M T O D R A M A S r - E s t u á i o nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dbnde se Je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
sú imaginación. Hará populares las creaciones de su meaíe/echibiéndolasaote millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
o llorar. • 1 
A D M I N I S T R A C I O N CIENTIFICA D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R Í O S YJIEVISXAS:~E1 hom-
bre importante de una empresa es el que faace llagar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traeaio vale tanto m^s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. -
CURSO D E REDACCIONr-S^ber expresarse' con elegancia, corrección y claridad, es una-de las bates del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocilkk Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aqut 
Cada uno de estos Coreos enseña una pioíéstón o «ctivldad tnxn, con, porvenir ítinritedo y sin competidores preparados. Están e» 
crttos con el nropúsito de levantar rápidamente a! que los estudia a un pono eoperior de vida, tacto intelectual con» econónjico, 
FACIL FORMA DE PAGO. 
¡RECONTE E S l ' S CtTPÓK Y EHV3CEI»0—-IiE COHVUJiirU 
E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaroneck, K o w Y o r k , E . IT. A . 
N U E V A Y O R K 
, , . . Corso d© PeripíLtaaio. 
. . . . O n r t i o de ISeporter. 
. .Curso do A d m i n t ó t e a c l ó a 
L - C lon t íüca de l a Ci rcu lac ión 
de '• " 7 Revistas. 
, , . . Corso de a i n a c c i ó n . 
t , . . Curso do B a d a c c i ó n fie 
Cuentos y Eotodramas. 
jrr, , ' . j Corso de Efiolonoia SEEe&taS. 
S í r v a n s e mandamio detalles y GaTtaQ precios del Cürso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me comproonet© ©n 
nada ;y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre „ 
Apartado postal • / . . . , , , . . 
Callo y N ú m . • , ^-^w.".,. ^ 
Ciudad y P a í s , 
I2TSirroX7C20M UHIVESSrSfASSA, QTTB T I E N E E ü M A T O a 2 í \ J3aEEO DS ALITSSNOS 
E H ZiOS PAISES 35E ECABIJA ESPAÑOSIA 
Berviclo mensnul saliendo do üilbao el día 16, de Bantander el 19, do Qijón el 20, do 
Coruf.a el ül para l lábana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mea para Conuña, Gijón y Santander. 
LilJNEA A PUEKTO RICO, CUBA, yENEZUlpijA-OOliOMBIA Y PACIFICO 
Borvicio mensual Bul:endo do Uarcclona el día 10, do Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
Uidiz el 15 para L-as raimas, Santa Cruz do Tcnenfo, Santa Cruz de la iJalina, l'uerU) 
íuco, Habana, l^a Uuayra, huerto Cabello, Cm-a^ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
i'anamóp para Ouayaqml, Callao, Moliendo, Anca, Iquaquc, Antolagasta y Valparafeb. 
E1NEA A F1E1P1NAS Y PUERTOS DE CHINA Y «JAPON 
Biete expediciones al año, saliendo los boques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, liarcekma, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
gliai, íJagasaki, liobe y loícohama. 
L I N E A A EA ARGENTINA 
Bervicio mensual saliendo de tíarcelona el día 4, de Málaga el 6 y do C&diz el 7 para 
tíanta Cruz de Tenerife, Montevideo y liuenos Airea. 
Comciiendo cou la saüda do dicho vapor, llega a Cádiz otro qne salo de .Bilbao y Ban-
tarder ei día último de cada mes; de Coruña el día 1, do Villagarcia el 2 y de Vigo el 3, 
¿00 patójc y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio niensual caliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz ei 30 par» Kueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cildiz, Das Pal. 
mas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Per-
nandn Póo. 
lisie servicio tione enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaj-o de los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los de escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
líe-'cjas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—l'reoios convencionales por camarotes os-
pecialcs.—Los vapores tienen instalada la teiegraiía sin hilos y aparatos para eeñalea subina 
r ú a s , estando dotados do los más modornos adelantos, tanto para la segunded do loa viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La-j .Tomodidadcs y trato de quo disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañia. 
Jatatujás on los tktcs de exportación.—La Compofiía hoce rebajas de 30 por 100 en los fie. 
teí ia determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de 
Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Eeta Compañía tiene cetablecida una red de servioios combinados para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, quo lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puoitos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orlcans, Savannah, Char-
Icstoi Goorgetown, Baltimore, imadelfia, Boston, C¿uebec y Montrcal.—Puertos do América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, ¿o Panamá a San Francisco de California.—Punta 
Arcnaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho do HagaJlanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans. 
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
la colocación de los artícuios cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
i c o r a s í I 
Curación rápida y radical sin molestias ni operación 
Laudatorios d i c t á m e n e s de las Reales Academias do Mod!clna 
Jfil magno invento mecano-lisiotorápico y las virtudes del poderoeo GRAN CONSOLILA 
T1VO RAMON ofrecen al herniado garantía de retención absoluta y curación en brJt' 
plazo, y téngase por sabido que hoy los médicos eminentes, ios más hábiles oneradorwi ¿ 
maestros üe la Cirugía, para ellos, sus hijos y BUS nietos. no ^vden a la o p e r J á f o ^ ' J S 
al especmhsta hermólogo Pedro Ramón, por su maravilla mecano-médica. Pídanse oroWni 
gratis. Despacho; Carmen, 38, l.o, BARCELONA. Consultorio en MADRID, R r S ^ u 
U) «Siiicidio: E l farmacéutico don José García Monroal.-de cinenenta T ntM«re « . w 
de edad, domiciliado en Madnd, calle de Euencarral, números 40 v 42 se encontmha 
fermo a consecuencia de la reciente toperación de una hernia»: a y ¿ m un violento a r r l " ' 
do liebre, se arrojó por el .balcón, sin que su familia qudiera detenerle > De «El S o u T ' í 
I d© jumo de 1924. j Y pensar que con una corta tem^rada de usar el aparato Bamon TÍTC, 
los hermadoa sm acordaJ-so jamás de que tal dolencia hayan padecido...! 
! T; 
A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c o -
m o P e r e d a , M e n é n d e z P e i a y o , V i l l a e s p e -
s a , L i n a r e s R i v a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n -
d e z - F ¡ ó r e z , D í a z C a n e j a y o t r o s m u c h o s . 
D . 
R e m í t a s e f i r m a d o a l a s O f i c i n a s d e l a B i b l i o -
t e c a P A T R I A . F u e n c s r r a l , 1 3 8 M A D R I D 
d e p r o f e s i ó n 
d o m i c i l i a d o e n _ 
p r o v i n c i a d e . c a / / e 
n ú m d e s e a a d q u i r i r 1 2 5 o b r a s d e B i b l i o t e c a 
P A T R I A p o r 2 1 5 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p l a z o s m e n -
s u a l e s d e 11 ,95 p e s e t a s . 
F S R M A 
LUJO Y ECONOpdICOS—FLAZR D E L ANGEL, % 
LIQUIDACION POP. CAMBIO DE DUEKO 
por la LOTERIA N U M . 63, CONDE DE ROMANONES, 18. 
Dió el tercer premio en el úlcmo sorteo, con aproximaciones 
centenas, como también lá. del primero, y un número 
fabuloso de premios pequeños. 
D.» MERCEDES DE ORAA remito a provincias y estraajero. 
OPiAS 
RUST S V B ECANOGR^PICO 
Avenida áel Conde de Pertalver. 16. aslrc5atííS« 
Teléfono 27-77 M. 
E S C O R E I T A 3 
6 A Ü E E SOHN.—ALEMANIA 
VENTA EXCLUSIVA 
CfiSR M E L U . L A - —B A R Q U I L L O , 6 DUPLICADO 
D E 
H J H S B B l B a E R A L E S 
TUDAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
B A T E R I A S D E C O C I N A y b a ñ o s de cinc de todas «Jases y 
nsodoJos. Precios m n y e c o n ó m i c o s . 
M A G D A L E N A , N Ü M E E O 2 7 
a 
e s e g r i l l e t e ^ * 
L o m á s c o n v e n i e n í e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s i e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
p«ra CONVALECIENTES y PERSONAS DtóiJILES os ol 
mejor tónico y natritivo- Inapetencia, naalaa digeslaons* 
anemia, íísis, raquitismo, etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , I S . — M A D R I D 
LABORATORIO: PUENTE DE VALLEGAS 
S 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoríficos, 
therraoa, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
con cristales finos para la 
conservación de la vista-
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
^ pan pune c i m » fino/cRt-i 
¿veNTS -Lfí sfffíff/r 
S/M GfJÑO. 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E D H A T i S H O S . C O T A , 
C o n u n a c o j a d e 1 2 
^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ . p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
A ^ ^ P ^ m i n e r a l . » • • » 
s 
E L EXCEDENTISIMO B ILÜSTE.1S1MO SEÑOR, 
o h o r q M s s 
D e p o s l f a r f o ú n i c o p a r a E s p a ñ a - — 
fsíaSIgclEileaíoí 091130 OÜSEE 
PASCO de let I n d u s i v i e s , S é - 3 a r c e l o > 
y en lodjís las b\»cna» Fcrníoclí ts y Drogue r í a} 
T E N I E N T E CORONEL DE A R T I L L E R I A , EX SENADOR D E L 
REINO, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y D I S T I N -
GUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA, CRUZ Y PLACA 
DE SAN HERMENEGILDO Y OTRAS VARIAS CRUCES NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. DE LA SANTA PONTIFICIA Y/REAL 
HERMANDAD D E L REFUGIO Y PIEDAD, DE ESTA CORTE 
F A L L E C I O E L D I A 3 D E E N E R O 
DESPUES D E RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D B SU SANTIDAD 
Bu dcaconeolada viuda, la oxcelcntísimn seflora doña Isabel do Rojag y Vicente, 
Condesa do Villamontc; c-us hijos, don Carlos, don Juan José, don Manuel, don 
Francásoo Javier y don Fernando; sus hermanos, firmamos políticos, tía, tíos po-
líticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a «ua amigng so sirvan cnoataendarlo a Dk». 
Be celebrarán mañana 3 misas por el eterno descanso de su alma en San Fer-
mín do los Navarros, en la iglesia do los Padres Carmelitas (calle do Don Eva 
risto San Miguel) y en las Esclavas, ademís de la expemeión al Santísimo, y el 
día 6 en la parroquia do Santa Teresa y Santa Isabel. También so dirán en el I 
convento do Padree GarmoW îs de Alba do Tormos (Salamanca) y en la parroquia 
del •Buen Pastor, de la ciudad do San Sebastián. I 
Varios eofiores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
S I vuestras t u r b i n a s func ionan m a l . 
S ¡ vuestros motores consumen mucho. 
S¡ las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
§1 el a lumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no r i n d e l o debido. 
hiacer es tud ia r vues t ro negocio po r u n es-
pec ia l i s t a y o b t e n d r é i s resul tados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a l a S. E. de í í o a t a j e s 
I n d u s t r i ó l e s . Nñño>; <!o « n l b o a , lí>. M m l n M . 
Sombreros pelo latgo, 30 pta» 
Viada de Cañas, preciados, 18. 
V encalar; hacen el trabajo d<« 
10 hombre-s. Pedid catillogo a 
Mattlis. Gruber. Anart.o 183. 
B I L B A O 
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. Búscanse para ven-
ta máquinas escribir económí-
caa. Sumamente porfocciona-
das. Gran éxito. M a 11 h s. 
Gruber. Apart.o 183. Bilbao. 
CorapCres-' e l t r aba jo do l a M A Q U I N A C O N T I N E N T A L con cua lqu i e r o t r a marca , y s© con-
v e n c e r á n que es l a mejor y m á s c o m p l e t a do las m á q u i n a s do e sc r ib i r 
P í d a l a a p rueba a los agentes exclus ivos ; 
1 1 
Procedentes de cambio por la s in p a r m á q u i n a de e s c r i b i r C O N T I N E N T A L , se v e n d e n m á q u i -
nas de ocssiCn de todos Jos sistemas, en inmejorab les condiciones. 
Accesorios pa ra t o d a clase de m á q u i n a s . — Reparaciones ©n t a l l e r b ien m o n t a d a 
Se hacen copias a m á q u i n a . 
Muebles p r á c t i c o s p a r a oficinas. — P í d a r s e presupuestos p a r a instalaciones comple tas 
No olvidar en vuestro equipaje una caja do papel 
do las quo, desde 75 céntimos, veinde la casa 
VIUDA DE M. DE NAVARRO. PRECIADOS, 5 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PBBCIOSi 
IANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
A L Q U I L E R E S 
A L Q, U, I L A N S E hoteli-
tos amueblados playa Suan 
cea (Santander). Razón: V i -
Uanueva, 43, principal iz-
qu'torda. Madrid. 
CUARTOS bajos, 14 habita-
cioues, 300 pesetas. Rodrí-
guez San Pedro, 60. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O 
&.029. SE A B O N A 0,30 P O R C A D A C A S -
CO D E V U E L T O 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
rosultados. Pedid catálogo de 
molinos para huesos a Matths. 
Gruber. Apart.o 185. Bilbao. 
wsLB.H'pHOS D B 
o E L D E B A T E 
Bodacolfin 865 "M 
Administración 898 M 
ALQUILO casas amuebladas 
Torrciodones, pueblo, 700 pe-
setas. Automóvil diario. Ra-
zón : Chinchilla, 7; una a 
EOIS. 
VERANEANTES. En Le-
cumberrl (Navarra), 568 me-
tros altura, se alquila piso 
amueblado. Dirigirse: Mau-
ricio Huici, dicho pueblo. 
ALQUILASE on L a Navata 
(apeadero); casa, agua abun-
dantísima, gran terreno. Ra-
zón : Luchana, 23, Colonia^. 
HERMOSO gabinete, único 
huésped. Palma, 7, primera 
escalera. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
SELLOS espafiolcs, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1870. Cruz, 1. 
tes, 11 (próximo Arenal). 
COMPRO~toda~cÍa9e mobilia'-
rios completos, muebles suel-
tos, doIchoDes, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. Lu-
na, 22. Estrella, 10. 
D E M A N D A S 
E N T I D A D bancarfa comer-
cial con importantes sucursa-
les ya establecidas y otras en 
organización, necesita tres ca-
jeros y dos gerentes pira pro-
vincias. Sueldo inicial, 4.000 
pesetas anuales, más comi-
siones importantes, superiores 
sueldo. Trabajo sencillo. Ga-
rantía indispensablo, 20.000 
pesetas. Apartado Correos 982. 
Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES especiales de latfn. 
Colegio San Antonio. Plaza 
drl Carmen. 
REPASO, preparación asigna-
turas, exámenes ceptiembre en 
Instituto y Universidad. Co 
legio San Antonio. Plaza dol 
Carmen. 
LECCIONES primera, , se-
gunda enseñanza y francas. 
Norey, Marquós Santa Ana, 2, 
primero derecha. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA CEREO. C u r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sama, piel. 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Arenaria Rubra. 1 pese-
ta. VTloria, 8. 
O F E R T A S 
SACERDOTE ofrécese acom-
pafia/r niños estación veranie-
ga. Santander. Viñas, 7. 
M . H . 
T R A S P A S O S 
TRASPASO farmacia acnxfi-
tada, buen sitio. Magdaie-
na, 20, primero deírecha. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mavi. Películas «»-
c-otriHns a baso de arte y mo-
ralidad. Itepósito: Rodrigues 
San Pedro. 67. Madrid. 
L E C C I O N E S económi-
cas sombreros por ex maes-
tra. Avisos: San Mateo, 20. 
García. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vIsTa; nao 
cristales PSnktal Zeisa. Casi 
Dubosc, óptico- Arenal, '21. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 230.000 pesotaa 
hipotecas, dcspuóí B a n c o . 
Apartado 1.03? 
V E N T A S 
ANUNCIOS y osgnelas wra 
EEJ DEBATE y demás OA-
nódicos, admjto a coalqoiar 
hora. Agencia Corona. Fueo-
carra!, 77. 
ANTIGÜEDADES, onadroa 
preciosos. Galerías F e r r a r » . 
Carretera del Beto, 2 ,(Va»-
tap). 
VENDO, alquilo hotel, cdQa, 
Francisco Navaoraxad», 66, 
Madrid Moderno. 
PIANO so vbodo. Santa B» . 
gracia, 47, sexuado; de tres 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D B 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A ^ 
t i l i ' n U L L O K l - l l U R I C A Y C A T A R Í K I S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
